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† ç í î â ó  º‡ò î, ‡ ç í î â ó  æåæ‡ÿ...ç í î â ó ò î ç í î â ó å ÿ
ò˛ ‡ âæå    ºåŒö‡¿, æåì‡íàðŁ, àóäŁòî ð‡¿, Æ‡Æº‡-
îòåŒŁ    âæå öå çà÷åŒà” äî îæåí‡. å˝ â‡ðŁòü-
æÿ?!  ó˝  ‡  ïðàâŁºüíî,  àäæå  ðîçïî÷ àºàæÿ    
øî.., ïðàâŁºüíî æåæ‡ÿ. ˙ öŁì í‡÷îªî íå âä‡”ł
   äâà ðàçŁ íà ð‡Œ Œîæåí òóäåíò ìóæŁòü ïðîØ-
òŁ öþ íåºåªŒó ïðîöåä óðó, ‡íàŒłå â‡í íå íàçŁ-
âàâæÿ  Æ ªîðäî    æòóäåíòîì.  Àºå âæå â öüîìó
æâ‡ò‡ ìà” çäàòí‡æòü ÿŒ ðîçïî÷ŁíàòŁæÿ, òàŒ ‡ çà-
Œ‡í÷óâ àòŁæü. à˙Œ‡í÷Łòüæÿ ‡ öÿ æåæ‡ÿ. † òîä‡ âæå
ç ºåªŒîþ äółåþ Ø ŒðàæŁâîþ çàº‡ŒîâŒîþ
ìî æíà  çªàäàòŁ  ïðî  º‡òî  ‡  æîíöå,  ìî ðå  ‡
ªîðŁ    ´ æâîþ ÷ åðªó ðå äàŒö‡ÿ   ¯Œîíî-
ì‡æòà    Æàæà” âæ‡ì óæï‡łíî¿ æåæ‡¿ Ø
ªàðíîªî  â‡äïî÷ŁíŒó,  ÿŒŁØ  çàðÿ-
äŁòü åíåðª‡”þ Ø ïîçŁòŁâíŁì
íàæòðî”ì íà ö‡ºŁØ ð‡Œ.
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˛Æº‡Œ     öå íå ºŁłå óí‡âåðæàºüíà
ì îâ à  Æ‡çíåæó,  à  Ø  ìŁæòåöòâ î,  âæÿ
Œðàæà ÿŒîªî íå çàâ æ äŁ î÷åâŁäí à
æòî ð î í í ü î ì ó æïîæòå ð‡ªà ÷ ó, àºå
ï î â í‡æòþ ð î çŒðŁâ à” ò üæÿ ï å ð åä
âò à”ìíŁ÷å íŁì. ˛Æº‡Œ ìà” çàÆåç-
ïå÷ ó â à òŁ ä îæòî â‡ðíî þ, îÆ    ”ŒòŁâ-
íîþ, äîð å ÷ í î þ òà äîı‡äºŁâîþ ‡í-
ô îð ìà ö‡”þ  ïð î  ô‡íà íæîâŁØ æòàí  ‡
íàæº‡äŒŁ ä‡ÿºüíîæò‡ ï‡äïðŁ”ìæòâà
âæ‡ı ŒîðŁæòóâà ÷‡â: âºàæíŁŒ‡â òà Œå-
ð‡â íŁŒ‡â, àŒö‡î í åð‡â, ‡í â åæòî ð‡â,
îðªàíŁ äåð æ à âí îªî óï ð àâº‡ííÿ òî-
øî. ˇðîô åæ‡ÿ Æóıªàºòåð à âŁì àªà”
íà ä ç âŁ÷àØíîªî òàºàíò ó ‡ òå ðï‡ííÿ.
Àºå  òŁì,  ıòî  ¿¿  îïà í óâ à â  äà”òüæÿ
îæîÆºŁâŁØ äàð Æà÷ŁòŁ çà öŁôðà-
ìŁ æŒºàäíŁØ æâ‡ò åŒîí îì‡ŒŁ ó ¿¿
âçà”ì îçâ   ÿçŒàı ‡ ªà ðì îí‡¿. î˜ öŁı
æº‡â æüîªîäí‡ âî ÷ å âŁäü ì‡ª ÆŁ ïðŁ-
”äíàòŁæü Œåð‡âíŁŒ Œîæíîªî óæï‡ł-
í îªî ï‡ä ï ðŁ”ìæòâ à. Àä æå â àæŒî
ïåð åî ö‡íŁòŁ ðîºü, ÿŒó â‡ä‡ªðà þ òü
îÆº‡Œîâ‡ ïðàö‡âíŁŒŁ, çà äîâ îºüíÿ-
þ÷Ł ‡íô îð ìà ö‡Øí‡ ï îò ð åÆŁ íà âæ‡ı
ð‡âíÿı óïð à âº‡ííÿ, çàÆåçïå ÷ ó þ ÷Ł
ì îæºŁâ‡æòü ï ðŁØíÿòò ÿ àä åŒâàò íŁı
óïð àâº‡íæüŒŁı ð‡łåíü ó ì‡íºŁâî ìó
ðŁíŒîâîì ó æåðåä î âŁø‡. Ñàìå òà-
ŒŁı ôàı‡âö‡â ó æôåð‡ Æóıªàºòåðæü-
Œîªî îÆº‡Œó, àí àº‡çó ‡ àó äŁòó âæå 50
ðîŒ‡â ªîòó” îÆº‡Œîâî-åŒîíî ì‡÷íŁØ
ôàŒóºüò åò ˜å ð æ à â í îªî âŁøîªî
í à â ÷ àºü í îªî ç àŒºàä ó    ˚Ł¿âæüŒŁØ
íàö‡î íàºüíŁØ åŒîíîì‡÷íŁØ óí‡âåð-
æŁòåò ‡ìåí‡ à´äŁì à åˆ òüì àíà   .
ˆºîÆàº üí î þ ì‡æ‡”þ îÆº‡Œîâî-
åŒîíîì‡÷íîªî ôàŒóºüò åòó ” ôî ð-
ì óâ à í í ÿ äºÿ íàłî¿ Œðà¿íŁ ôàı‡âö‡â
âŁøî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ó ªàºóçÿı Æóıªà-
ºòåðæüŒîªî îÆº‡Œó, åŒîíîì‡÷íîªî
à í àº‡çó òà à óäŁòó.
˛Æº‡Œîâî-åŒîíî ì‡÷íŁØ ôàŒóºü-
òåò,  ÿŒ  îŒðåìŁØ  æòðóŒòóðíŁØ  ï‡ä-
ðîç ä‡º, æòâîð å í î ó 1959 ðîö‡. Ñïî-
÷à òŒó ôàŒóºüòåò íàçŁâà âæÿ îÆº‡Œî-
âî-æòà òŁæòŁ÷íŁì,  à  çªîäî ì,  ï‡æºÿ
1965  ðîŒó  Øîªî  Æóºî  ïåð åØìåíî-
âà í î  â  îÆº‡Œîâî-åŒîíîì‡÷íŁØ. † äî
2003 ðîŒó â‡í  ôî ðì óâ à â  äâ‡ æïåö‡-
àº ü íîæò‡: Æóıªàºò å ðæüŒŁØ îÆº‡Œ
(çªîä îì     ˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò    )  òà  åŒîíî-
ì‡÷íó æòàòŁæòŁŒó. Ó 2003 ðîö‡ æïå-
ö‡àºüí‡æòü    ¯Œîíî ì‡÷í à æòàòŁæòŁ-
Œà     ðàç îì  ç  Œàôåä ðî þ  æòàòŁæòŁŒŁ
Æóºî  ï åð åä àí î  äî  æŒºàäó  ôàŒóºü-
òåò ó ‡íôîð ì àö‡ØíŁı æŁæòåì ‡ òåı-
íîºîª‡Ø.
Ñüîªî äí‡łí‡Ø ð‡âåí ü îÆº‡Œîâî-
åŒîíîì‡÷íîªî ô àŒóºüòå ò ó, Øîªî óæ-
ï‡ıŁ, äîæÿªíåíí ÿ     íàºåæíŁØ íà-
æº‡äîŒ Œðîï‡òŒî¿ ‡ òâî ð ÷ î¿ ðîÆîòŁ
Æàª àò ü îı ºþ ä åØ, îðªà í‡ çà ò î ð‡â,
ó÷ å íŁı, ÿŒ‡ òóò ïð àö þ â àºŁ ‡ ïðà ö þ-
þò ü. ˛æîÆºŁâå ì‡æöå æåðå ä íŁı
ïîæ‡äàþ ò ü ŒîºŁłí‡ äåŒàíŁ ôàŒó-
ºüòå ò ó. î˙Œðåìà, öå    ÌŁòðî ôàí
ˆðŁªîðîâŁ÷ Öþï à     äîö å í ò, ˛ºåŒ-
æàí ä ð Ô å ä î ð î âŁ÷ Ô å ä î ð î â   
Œ.å.í., äîö åí ò, Ñåðª‡Ø ï˛à íàæîâŁ÷
˚îłåºþŒ    Œ.å.í., äî ö åí ò, ÌŁıàØ-
ºî  Ô åäîò îâŁ÷  ˚îÆà      Œ.å.í.,  äî-
öåí ò, åˆî ðª‡Ø ÌàŒàðîâŁ÷ Ì åºü íŁ-
÷óŒ    Œ.å.í., ï ðî ôåæîð, ˛ºåŒæàí äð
´àæŁºüî âŁ÷  ˚îçŁð”â      Œ.å.í.,  äî-
ö åí ò. ˛æòàí í‡ 14 ðîŒ‡â ôàŒóºüò å ò
î ÷ îºþ” ´àæŁºü †âàíî âŁ÷ “ô‡ìåíŒî
   Œ.å.í., ïðî ôåæîð.
Ñó òò”âŁØ äîð îÆîŒ ó ð îçÆóäî â ó
ô àŒóºüòå ò ó, ôîð ì óâà íí ÿ ì îºîäŁı
æïå ö‡àº‡æò‡â, ó ä îæŒîí àº åí í ÿ í à-
â ÷ àºü í î-ì å ò î ä îºîª‡÷í î¿ ðîÆîòŁ,
ðî ç âŁòîŒ íàóŒŁ âíåæºŁ çàâ‡äóâ à ÷‡
Œàôåäð, âŁçíà í‡ ïåäàªîªŁ, íàóŒî-
âö‡    ðˇ îŒ‡ï ˇåòð î âŁ÷ ˝‡ì÷Łíîâ   
ä. å.í., ï ðîôåæîð, Þð‡Ø ßŒîâŁ÷ ¸Ł-
òâŁí    ä.å.í., ïðîô åæîð, À íàò îº‡Ø
ÌŁŒîºàØîâŁ÷ ˚ó ç ü ì‡íæüŒŁØ   
ä. å.í., ï ð î ô åæîð, †âà í †âà í î âŁ÷
˚àðàŒîç    ä.å.í., ïð î ôåæîð, ÌŁŒî-
ºà ðˆŁªîðîâŁ÷ ×ó ìà÷ åíŒî    ä.å.í.,
ïð î ô åæîð, ´‡Œòîð Ñå ðª‡ØîâŁ÷ ˝àØ-
äüî íîâ    ä. å.í., ï ðî ôåæîð, ´îºî-
äŁìŁð †â àí î âŁ ÷ Ñ àìÆîðæüŒŁØ   
ä.å.í., ïðîô åæîð, ´‡Œòîð ˇåòð î âŁ÷
˙àâªîð î ä í‡Ø     ä.å.í., ïðî ô åæîð,
“âªåí  ´àæŁºüîâŁ÷  ˜îºªîïîºî â    
ä.å.í., ïðî ô åæîð, ÉîæŁï ÑàóºîâŁ÷
ˇàæıàâåð    ä.å.í., ïð îô åæîð, Àíà-
ò îº‡Ø ´àðô îºî ì‡ØîâŁ÷ îˆºîâà ÷  
ä.å.í., ïðî ô åæîð, ´àºåð‡Ø ˇåòð î-
âŁ÷ Òð î ô‡ìîâ     ä.å.í., ï ðîôåæîð,
Ñåðª‡Ø Ñåðª‡ØîâŁ÷ ˆåðàæŁìåíŒî   
ä. å.í., ï ðîôåæîð, —óæºàí ÌŁŒîºà-
ØîâŁ÷ Ìî ò îðŁí     ä.å.í., ïðî ô å-
æîð.
˝à æüîªî ä í‡łí‡Ø äå í ü ô àıî â å
ô î ðì óâ à í í ÿ ìîºîäî¿ åŒîíîì‡÷íî¿
ªå íå ð à ö‡¿ çàÆåç ï å ÷ ó þ ò ü ÷î òŁðŁ
âŁï óæŒí‡ ŒàôåäðŁ, ÿŒ‡ ôóíŒö‡îíó-
þòü ó æòðóŒòóð‡ ôàŒóºüò åòó: îÆº‡Œó
ï‡äïðŁ”ìíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüí îæò‡     çàâ‡-
äóâà ÷ ÌŁŒîºà ´àæŁºüîâŁ÷ ˚óæ å-
ºüíŁØ, äîŒòîð åŒîíîì‡÷íŁı íà óŒ,
ïðîô åæîð, ÆóıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡Œó
    çàâ‡äóâ à ÷ Þð‡Ø Àíà ò îº‡ØîâŁ÷ ˚ó-
çü ì‡íæüŒŁØ, ä îŒòî ð åŒîí î ì‡÷ íŁı
íàóŒ, ïð îô åæîð, à óäŁòó     çà â‡äó-
â à÷ ´îºî äŁìŁð ßŒîâŁ÷ Ñà â ÷å íŒî,
ŒàíäŁäà ò åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ, ïðî-
ôåæîð,  îÆº‡Œó  â  ŒðåäŁòíŁı  ‡  Æþ-
äæåò íŁı óæòà íîâ àı òà åŒîíîì‡÷íî-
ªî àíàº‡çó    çàâ‡äó âà÷ þ¸ÆîìŁðà
Ì àŒæŁì‡âí à ˚‡í ä ð à ö üŒà, ä îŒò î ð
åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ, ïðîô åæîð.
˛Æº‡Œîâî-åŒîíî ì‡÷íŁØ ôàŒóºü-
òåò  â‡äîìŁØ ó âæüîì ó  æâ‡ò‡. ´‡í ì î-
æå ïŁłàòŁæÿ æâî¿ìŁ âŁïóæŒíŁŒà-
ìŁ, ÿŒ‡ â‡äîì‡ ÿŒ â ÓŒðà¿í‡, òàŒ ‡ çà ¿¿
ìåæàìŁ. ˆîðä‡æòþ Øîªî æòàºŁ âŁ-
ïóæŒíŁŒŁ: Ì.†. ´àŒóºåíŒî    ïå ðłŁØ
ïðî ðåŒòîð ˚˝¯Ó, ˆ.Ì. Ì åºüíŁ÷óŒ  
ï åðłŁØ ïðîð åŒòîð ˚†˝ˆ, À.† `ðåç-
â‡í     åŒæ-ˆîºîâà å˜ð æàâ í î¿ ïîä à ò-
Œîâî¿ àäì‡í‡æòðàö‡¿ ÓŒðà¿íŁ, ´.Ì. àˇð-
ıîì å íŒî     íà÷àºüíŁŒ óï ðà âº‡ííÿ
ìå òîäîºîª‡¿ ÆóıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡-
Œó Ì‡í‡æòåðæòâà ô‡íàíæ‡â ÓŒðà¿íŁ,
´.ˆ.  Øâå ö ü      çà â‡äóâ à÷  Œàô åäðŁ
îÆº‡Œó ‡ àóäŁòó ˚Ł¿âæüŒîªî íàö‡îíà-
ºüíîªî óí‡âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ Ò.ˆ. Øå-
â÷å íŒà,  ˝.Ì.  ´‡òðåíŒî     íà ðî ä íŁØ
äå ï ó ò à ò ÓŒðà¿íŁ 2-3 æŒºŁŒàíí ÿ,
´.Ì. ì˜ŁòðóŒ    íà÷ àºüíŁŒ ô‡íàí-
æîâ îªî ó ï ð à âº‡íí ÿ ˜å ð æ à â í îªî
Óïð àâº‡ííÿ Ñ ïð àâàìŁ, ˛.˛.  ×å ÷ó-
º‡íà      ç àæòóï íŁŒ ˆîºî âŁ  ˜å ðæ àâ-
í îª î   ˚à ç í à ÷ åØæò â à   ÓŒð à¿ íŁ,
´.“. Ò ð ół     ç à â‡ä ó â à ÷ Œà ô å ä ðŁ
îÆº‡Œó ‡ àóäŁòó Õ å ðæîíæüŒîªî äå ð-
æà â í îªî ò åıí îºîª‡÷í îªî ó í‡âå ðæŁ-
òå ò ó, Ì.´. Óºüÿ í÷å íŒî    äŁðåŒòîð
À˙Ò   ÒðàíæíàôòîïåðåðîÆŒà   , †.À. `‡-
ºîóæîâà     íàð îä íŁØ äåïóòà ò ÓŒðà¿-
íŁ, çàæòóïíŁŒ îˆºîâŁ Œîì‡òåòó ç
ïŁòàíü åŒîíîì‡÷íî¿ ïîº‡òŁŒŁ å´ð-
ıî âíî¿ —àäŁ ÓŒðà¿íŁ, ¯.Ì.  ¸‡àíî âà
   äŁðåŒòîð †íæòŁòóòó äåìîªð àô‡¿ òà
æîö‡àºüíŁı  äîæº‡äæåíü  ˝À˝  ÓŒðà¿-
íŁ, Ñ.Ô. îˆºîâ     ïðå çŁäåí ò Ôå ä å-
ðà ö‡¿ ïð î ô åæ‡ØíŁı Æóıªàºòå ð‡â ‡
àóäŁòîð‡â ÓŒðà¿íŁ, ˛.†. ´îðîíà  
í à÷ àºüíŁŒ óïðà âº‡ííÿ Æóıªàºòåð-
æüŒîªî îÆº‡Œó, ô‡í à íæóâ à í í ÿ òà
çâ‡ò í îæò‡ æåŒðå ò à ð‡à ò ó ˚ àÆ‡íå ò ó
Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà¿íŁ òà ‡íł‡.
à´æºŁâî çà çíà ÷ŁòŁ, øî ç ìîì å-
íòó æòâîðå í í ÿ îÆº‡Œîâî-åŒîíî ì‡÷-
íîªî ô àŒóºüòåò ó íàł óí‡âåðæŁòåò
    ôºàªì àí åŒîíîì‡÷íî¿ îæâ‡òŁ ‡ íà-
óŒŁ â ÓŒðà¿í‡, î÷îºþâ àºŁ ðåŒòîðŁ:
àˇâºî ´àæŁºüî âŁ÷ ð˚Łâåí ü (1951-
1965), ˛ºåŒæ‡Ø Ñòåï à í îâŁ÷ ˚îðî¿ä
(1965-1969), à´æŁºü †âàí î âŁ÷ ˙à-
ªîðî äí‡Ø (1971-1973), Ñò åïà í åˇ-
òðîâŁ÷ ˚óöå íŒî (1973-1975), å¸î-
íò‡Ø ˆåîðª‡ØîâŁ÷ Àí äð””â (1975-
1980), Þð‡Ø ÌŁŒîºàØîâŁ÷ àˇıî-
ìîâ (1980-1987). ˛æòàíí‡ 22 ðîŒŁ
(ç  1987 ðîŒó  ‡ ïî  æüîªî äí‡)  óí‡âåð-
æŁòåò î÷ îºþ” Àí à òîº‡Ø Ôåä î ð îâŁ÷
àˇ âºåíŒî, ä îŒòîð åŒîíîì‡÷íŁı íà-
óŒ, ïðîô åæîð, àŒàä åì‡Œ ÀŒàäå ì‡¿
ïåä àªîª‡÷íŁı íà óŒ, ˆåðîØ ÓŒðà¿íŁ.
ÌŁ  ì à”ìî  âæ‡  ï‡äæòàâŁ  ïŁłà òŁæÿ
¿ıí‡ìŁ ‡ìåíà ìŁ òà  ç  âäÿ÷ í‡æòþ  îö‡-
íþâ àòŁ  ¿ı  îæîÆŁæòŁØ âíåæîŒ ó  ïî-
æòóïàºüíŁØ ðîç âŁòîŒ óí‡âåðæŁòåòó
â  ö‡ºîì ó,  óæ‡ı  Øîªî  ï‡äðî çä‡º‡â,  ó
òî ìó ÷Łæº‡ Ø îÆº‡Œîâî-åŒîíîì‡÷íî-
ªî ôàŒóºü òå ò ó.
Óæï‡łíà ðîÆîòà ô àŒóºüòåò ó ªà-
ðà í òó”òüæÿ âŁæîŒŁì ïð î ôåæ‡ØíŁì
òà íàóŒîâŁì ð‡âíåì ïð îô åæîðæü-
Œî-âŁŒºàäàö üŒîªî æŒºàäó. 106 íà-
óŒîâ ö‡â ï ð à ö þ þ ò ü í à Œàô å ä ð àı
ôàŒóºüòå òó, ç íŁı 18 äîŒòîð‡â åŒî-
íî ì‡÷ íŁı  í à óŒ  ‡  ï ð î ô åæî ð‡â ,  52
Œàí äŁäàòŁ íà óŒ, äîöå í òŁ, 3 Œàí-
äŁä àò‡â íàóŒ, æòàðłŁı âŁŒºàäà÷‡â,
13 æòàðłŁı âŁŒºàäà÷‡â òà 20 àæŁæ-
òåíò‡â. † âæ‡ âîíŁ     íåï å ð åæ‡÷í‡, ÿæ-
Œðàâ‡, òàºàí î âŁò‡ îæîÆŁæòîæò‡. à˝-
â÷ àº üíŁØ ïðî ö åæ íà ô àŒóºüò å ò‡
îÆæºóªîâóþ ò ü 25 äîæâ‡ä÷åíŁı ìå-
òî äŁæò‡â Œàô åäð ò à ôàŒóºüò åòó.
˝àïðŁŒºàä, ´.´. ÑîïŒî, äîŒòîð
åŒîíî ì‡÷íŁı íà óŒ, ïð î ôåæî ð, àŒà-
äå ì‡Œ ÀŒàäå ì‡¿ íà óŒ âŁøî¿ łŒîºŁ
ÓŒðà¿íŁ, àŒà äå ì‡Œ ˝àö‡î í àºü í î¿
àŒàäåì‡¿ íàóŒ ÓªîðøŁíŁ. ˇðîô å-
æîð î ì  ´.´. Ñî ïŒî î ïóÆº‡Œîâàíî
Æ‡ºüłå   20   ì îí îªðà ô‡Ø,   Æ‡ºüłå
10 ï‡ä ð ó ÷ íŁŒ‡â  òà  íà â ÷ àº üíŁı  ï î-
æ‡ÆíŁŒ‡â, ÆºŁçüŒî 60 ìåò îäŁ÷íŁı
òà íà â ÷àºü í î-ì å ò î äŁ÷íŁı ïîæ‡Æ-
íŁŒ‡â,  20  Æðîłóð,  170  æòàòåØ.  ´‡í
ó÷àæíŁŒ ïîíà ä 100 íàö‡îíàºüíŁı
òà ì‡æíàð î ä íŁı íà óŒîâŁı òà íà óŒî-
âî-ïðàŒòŁ÷íŁı Œîíôåð å í ö‡Ø. Ìà”
íŁçŒó óðÿ ä îâŁı íàªîð î ä.
˝à óŒîâö å ì  ç  â åºŁŒî¿  º‡òåðŁ  ”
Ì.ˆ. ×ó ìà ÷å íŒî, àŒàäå ì‡Œ ˝àö‡î-
íàºüíî¿  ÀŒàäåì‡¿  íàóŒ  (ç  1982  ðî-
Œó), ïðåçŁäå íò ÀŒàäå ì‡¿ åŒîíîì‡÷-
íŁı í àóŒ, ó÷àæíŁŒ ´åºŁŒî¿ ´‡ò÷Łç-
íÿ íî¿  â‡ØíŁ.  Ì.ˆ.  ×óì à÷ å íŒî  îïóÆ-
º‡Œóâàâ  ïî í àä  800 íà óŒîâŁı  ïðàö ü
‡ç ÆóıªàºòåðæüŒîªî îÆº‡Œó, åŒîíî-
ì‡÷íîªî   àíàº‡çó,   åŒîíî ì‡ŒŁ   ï‡ä-
ïðŁ”ìæòâ, óï ðà âº‡íí ÿ, ï‡äªî òó âàâ
Æ‡ºüłå 20 äîŒòî ð‡â åŒîí î ì‡÷ íŁı
íàóŒ òà Æ‡ºüłå 40 ŒàíäŁäà ò‡â åŒî-
íîì‡÷íŁı  íà óŒ.  ´‡í      î ðªà í‡çà òî ð  ‡
ó÷àæíŁŒ  Æàªàòüîı  äåæÿòŒ‡â  íàö‡î-
íàºüíŁı òà ì‡æíàð î ä íŁı íàóŒîâŁı ‡
íàóŒîâî-ï ðàŒòŁ÷íŁı Œîíôåð å í ö‡Ø.
˝àªîðîäæ åíŁØ îðä åí àìŁ òà ì åä à-
ºÿìŁ, ˇî÷åæíŁìŁ ªðàì îò àìŁ ´åð-
ıî âíî¿  —àäŁ  òà  ˚àÆ‡íåò ó  Ì‡í‡æòð‡â
ÓŒðà¿íŁ.  Ó  2004  ðîö‡  Øîì ó  ïðŁ-
æâî”íî  ˇî÷åæíó  ïð å ì‡þ  â  ªàºóç‡
íàóŒŁ ‡ òåıí‡ŒŁ.
˝àâ÷ àºü íŁØ  ïðîö åæ  íà  ôàŒóºü-
òåò‡ îÆæºóªîâó þ ò ü 25 äîæâ‡ä÷åíŁı
ìåò î äŁæò‡â Œàôåäð òà ô àŒóºüòåò ó.
´åºŁŒŁØ âíåæîŒ ó  ï‡äªî òî âŒó  òà
âŁıîâà í í ÿ ìîºî äŁı æïå ö‡àº‡æò‡â,
ðîç âŁòîŒ íàóŒŁ çðîÆŁºŁ ‡ æüîªîä í‡
ïð î äî â æó þ ò ü ïî ï î â í þ â à òŁ Øîªî
ïð î ôåæîðŁ ô àŒóºüòå ò ó: ´.´. à`-
Æ‡÷,  Ò.´. ˆîºîâŒî,  —.Ò. ˜æîªà,
´.Ì. ˜îÆðîâæüŒŁØ, ´. Ì. †âàıíå í-
Œî, Ì.´. ˚óæåºüíŁØ, Þ.À. ˚óçü ì‡í-
æüŒŁØ, ¸.Ì. ˚‡íäð à ö üŒà, ˝.Ì. ¸Ł-
æåíŒî, ¸.ˆ. ¸ î â‡ íæüŒà, †.Ì . ˇ à-
ðàæ‡Ø-´å ðªóí å íŒî,  ˛.À. ˇå òðŁŒ,
´.ß. Ñà â÷ åíŒî, “.†. Ñâ‡äå ðæüŒŁØ,
Ñ.´.  Ñâ‡ðŒî,  ´.´.  ÑîïŒî,  ¸.˛.  Òå-
ðåøåíŒî, äî ö å í òŁ: ´.˙. `óð÷å âæü-
ŒŁØ, ˝.Ñ. ´‡òâŁöüŒà, ¸.Ì. ˆà âðŁ-
ºîâæüŒà, ¸.´. ˆíŁºŁöüŒà, ´.˛. î˙-
ò îâ, ˛.´. †æàØ, Ñ.´. ˚àºàÆóıî âà,
Ì.ˆ. ˚‡ðä à í î â, ´.`. ˚ŁðŁºåíŒî,
´.ˆ. ˚îçàŒ, ˛. ˇ. ˚îº‡æíŁŒ, `.´. ˚ó-
ä ðŁ ö üŒŁØ, ˛.¯. ˚ ó ç ü ì ‡ íæ üŒà,
¸.†. ó¸Œ   ÿ íå íŒî, À.´.Ì àŒæŁìåíŒî,
†.†. Ìà ò‡”íŒî-˙óÆåíŒî, ˛.´. ˝åÆŁ-
ºüö î â à, À.´. ˛çå ð à í, À.Ì. ˇ î-
ïºþØŒî, ˜.“.Ñâ‡äåðæüŒŁØ, Þ.˚. Ñå-
ìå í‡÷åíŒî, †.Ò. ÒŒà÷åíŒî, ´.´. Õ î-
äçŁöüŒà, Þ.À. ÕîïòŁíæüŒŁØ, †.Þ. × ó-
ìàŒîâà, ˆ.À. ß ìÆîðŒî, ˝.À. Ùå ð-
ÆàŒîâà  òà Æàªàò î ‡íłŁı.
Ñº‡ä îæîÆºŁâî íàªîºîæŁòŁ, øî
ïåðåâ à æ í à Æ‡ºüł‡æòü ïðîôåæîðæü-
Œî-âŁŒºàäàöüŒîªî æŒºàä ó ôàŒóºü-
òåò ó  (ÿŒ ‡ óí‡âåðæŁòåòó  â  ö‡ºîìó)    
ö å âŁïóæŒíŁŒŁ îÆº‡Œîâî-åŒîíîì‡÷-
íîªî ô àŒóºüòå ò ó. Ñàì å â öüî ì ó
ïîºÿªà” ðîçªàäŒà îæîÆºŁâîªî ì‡Œ-
ðîŒº‡ìà òó, à óðŁ äîÆðî çŁ÷ºŁâîæò‡,
íàæòðî þ íà ò â îð ÷‡ ç äîÆóòŒŁ, âçà”-
ìî äîï îì îªŁ, ïî â àæ íîª î æòàâºåí-
íÿ äî æòóäå íò‡â ÿŒ äî Œîºåª.
˝àóŒîâŁØ ïî òå íö‡àº ôàŒóºüòå ò ó
ä ó æå  âŁæîŒŁØ  ÒàŒ,  ç à  50-ð‡÷íó  ‡æ-
òîð‡þ íà ôàŒóºüò åò‡ Æóºî ï‡äªîò îâ-
ºåíî  31  äîŒòî ð  åŒîí îì‡÷íŁı  íàóŒ
òà Æ‡ºüłå, í‡æ 290 ŒàíäŁäà ò‡â åŒî-
íîì‡÷íŁı íàóŒ.
ˆîºîâíŁì í àäÆàíí ÿ ì ô àŒóºüòå-
òó  ”  Øîªî  æòóäå í òŁ,  àäæå  Æåç  íŁı
íåìî æºŁâî óÿ âŁòŁ ôàŒóºüòå ò.
˙à ð îŒŁ ‡æíóâàí í ÿ îÆº‡Œîâî-åŒî-
íîì‡÷íŁØ ôàŒóºüòå ò çàŒ‡í÷Łºî Æ‡-
ºüłå 19000 æòóä å í ò‡â. Ñüîªîäí‡ íà
ôàŒóºüòåò‡ íàâ÷ à”òüæÿ 2715 æòó-
ä å íò‡â. ˇåð å â à æ í ó Œ‡ºüŒ‡æòü ¿ı
æŒºàäàþ ò ü æòóäå í òŁ ä åí í î¿ ô îð ìŁ
íàâ÷ à í í ÿ     1322, íà âå÷‡ðí‡Ø ôîð-
ì‡     185 òà íà çà î ÷ í‡Ø     1208.
´ŁæîŒŁØ ŒîíŒóðæíŁØ â‡äÆ‡ð çà-
Æåçï å ÷ ó” âæòóï ä î ó í‡âå ðæŁòåò ó
ä îÆðå ï‡äªîò îâºåíî¿ ìîºî ä‡ ïð àŒ-
òŁ÷íî ç óæ‡ı ðåª‡îí‡â ÓŒðà¿íŁ. flØ
âºàæòŁâå ïðàªíå í í ÿ ä î åŒîíîì‡÷-
íŁı çíà í ü, äî ï ð îô åæ‡Øíî¿ ï‡äªîò î-
âŒŁ òà ‡íò åºåŒòóàºüí îªî æàìî â äî-
æŒîíàºåíí ÿ.  †  äºÿ  öüîªî  ”  âæ‡  ï‡ä-
æòàâŁ: ìà òåð‡àºüí î-òåıí‡÷í à Æàçà
ô àŒóºüò å ò ó ıà ð àŒòåðŁçó”ò üæÿ â‡-
äîŒðåìºåíŁì íàâ ÷àºü íŁì Œîðï ó-
æîì, îÆºàłò î âà íŁìŁ àóäŁòî ð‡ÿ-
ìŁ, æïå ö‡àº‡çî âà íŁ ìŁ ŒºàæàìŁ,
í à â÷ àºü í î- ì åò î äŁ÷íŁìŁ ŒàÆ‡íå-
òà ìŁ. ´àæºŁâŁØ Œîìïî í å í ò ó Øîªî
ðîÆîò‡     çàÆåçïå ÷ å í í ÿ æòóäå í ò‡â
ï‡ä ð ó ÷ íŁŒàìŁ, ï îæ‡ÆíŁŒàìŁ, í à-
â÷àºüíî-ìåò îäŁ÷íŁìŁ ìàò åð‡àºà-
ìŁ. ´æ‡ äŁæöŁïº‡íŁ, øî âŁŒºàäà-
þò üæÿ æòóäå íò àì íà ÆàŒàºàâðæü-
Œî ì ó  ò à  ì àª‡æòå ðæüŒîì ó  ð‡â í ÿı,
ï‡äŒð‡ïºåí‡ íàâ ÷ àºüíî þ òà íà â ÷ à-
º ü íî- ì å ò î äŁ÷í î þ  º‡òå ð à ò ó ð î þ,
ï‡äªî ò îâºå í îþ â ÷å íŁìŁ öüîªî æ
ŒîºåŒòŁâó.
à˝ â÷ àºüí‡ ïºàíŁ, ïðîªðàìŁ ï‡ä-
ªîòî âŒŁ ÆàŒàºàâð‡â òà ì àª‡æòð‡â,
ðî ç ð îÆºåí‡ íà îæíîâ‡ ì‡æíà ð î äí î-
ªî äîæâ‡äó ä‡æòàºŁ âŁæîŒó îö‡íŒó
â‡ò÷Łçí ÿ íŁı ‡ çà ðóÆ‡æíŁı ôàı‡âö‡â.
´åºŁŒà óâàªà ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ âŁ-
â÷åí í þ ‡íîç åìíŁı ìî â. ˙ ï åðłîªî
Œóðæó ôîð ìó þ ò üæÿ æïåö‡àºüí‡ ªðó-
ïŁ ç ïîªºŁÆºåíŁì âŁâ÷åí í ÿ ì àíª-
º‡ØæüŒî¿ ìî âŁ. Ñò ó ä å í òŁ ì à þ ò ü
ì îæºŁâ‡æòü ïà ðàº åºüí î í àâ÷ àòŁæÿ
ó çà ð óÆ‡æíŁı óí‡âåðæŁòåòàı.
ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷ åí í ÿ íà â ÷ à í íÿ ç à
îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì ð‡âí å ì
ÆàŒàºàâð Ø îäåð æà í í ÿ â‡äïîâ‡äíî-
ªî  äŁïºîì à  æòóäå í òŁ  ç‡  æïåö‡àºü-
íîæò‡    ˛Æº‡Œ ‡ àóäŁò     íà ŒîíŒóðæí‡Ø
îæíîâ‡ ïðî ä îâ æ óþ ò ü íàâ ÷ à í í ÿ çà
ò àŒŁìŁ ð‡÷íŁìŁ ì àª‡æòå ðæüŒŁìŁ
ïð îª ðà ì à ìŁ:    ˛ Æº‡Œ  ‡  àó äŁò  â
ó ï ðà âº‡íí‡ ï‡äïðŁ”ìíŁöüŒîþ ä‡ÿ-
ºüí‡æòþ    ,    ˛Æº‡Œ ‡ àó äŁò â ó ïð àâº‡í-
í‡ ÆàíŒàìŁ    òà   ˛Æº‡Œ ‡ äåð æ àâíŁØ
ô‡íà íæîâŁØ Œîíòðîºü â Æþäæåò íŁı
óæòà í î â àı    . ˙à æâî¿ì Æàæà í í ÿ ì
â î íŁ âŁÆŁðà þ ò ü ‡ ì àª‡æòåðæüŒó
ï ðîªðà ì ó     âðàı îâ ó þ ÷Ł æâî” ìàØ-
Æóòí”  ï ðàö å âºàłòóâ à í í ÿ.
˛æíîâ íŁìŁ ì‡æöÿìŁ ðîÆîòŁ âŁ-
ï óæŒíŁŒ‡â ç‡ æïåö‡àºüíîæò‡   ˛Æº‡Œ ‡
àóäŁò     ”  ìàº‡,  æåðåä í‡  òà  âåºŁŒ‡
ï‡äïðŁ”ìæòâà, ï‡äïðŁ”ìæòâà ç ‡íî-
ç å ìíŁìŁ ‡í âåæòŁö‡ÿìŁ, Œîìåð ö‡Øí‡
ÆàíŒŁ, ‡íâåæòŁö‡Øí‡ ôîí äŁ ‡ Œîìïà-
í‡¿, à ó äŁòîðæüŒ‡ ô‡ðìŁ, îðªàí‡çà ö‡¿ ‡
óæòàíî âŁ, ì‡í‡æòåðæòâà òà â‡äîì-
æòâà.  à˙ºåæ í î  â‡ä  Æàæ àíí ÿ  ò à  ïî-
ŒºŁŒàííÿ ìîºî ä‡ ôàı‡âö‡ ìî æ ó ò ü
ï ð à ö þ â à òŁ âŁŒºàä à ÷ à ìŁ îÆº‡Œó,
à ó äŁò ó, åŒî í î ì‡÷ í îªî à í àº‡çó,
äåð æ àâ íîªî ô‡íàíæîâ îªî Œîíòð î-
ºþ  â  òåı í‡Œóì àı,  Œîºåäæàı  òà  âŁ-
øŁı íà â÷àºüíŁı çàŒºàäàı.
Ó ïðî ö åæ‡ íàâ÷à í í ÿ æòóäå í òŁ çà-
ºó÷àþ òüæÿ  äî  íàóŒîâî¿  ðîÆîòŁ  ç
àŒòóàºüíŁı  ïŁòà íü  ðŁíŒîâî¿  åŒî-
íî ì‡ŒŁ, îÆº‡Œó, àíàº‡çó ò à àó äŁòó.
à˝ł‡ æòóäåíòŁ    ‡íòåºåŒòóàºüí‡,
òâîð ÷‡, âæåÆ‡÷íî ðîç âŁíåí‡ ºþäŁ.
´îíŁ ïîæò‡Øíî ïðàªíóòü äî æàìî-
âä îæŒîíàºåííÿ. ÒàŒ, çîŒðåì à, ôà-
ŒóºüòåòæüŒà ìîºîäü çàâæäŁ Æåðå
àŒòŁâíó ó÷àæòü ó æïîðòŁâíŁı çìà-
ªàíí ÿı, ÿŒ‡ ïðîâ îä ÿòüæÿ â óí‡âåðæŁ-
òåò‡. À íàØŒðàø‡ ïð åäæòàâíŁŒŁ ôà-
Œóºüò åòó çàºó ÷àþòüæÿ äî ð‡çíî ìà-
í‡òíŁı óí‡âåðæŁòåòæüŒŁı çÆ‡ðíŁı.
Àºå  æïðàâ æ í üîþ  ï å ðºŁíî þ  ôà-
Œóºüò åòó ” Øîªî à ðòŁæòŁ÷íà Œîìà í-
äà,  ÿŒà ï îæò‡Øíî  Æåðå  ó÷ àæòü  ó  çà-
ï î÷ àòŒîâàí î ì ó â íàłîì ó íà â ÷àºü-
íîì ó çàŒºàä‡    `åíåô‡æ‡ óí‡âåðæŁ-
òåòæüŒî¿ ìîºîä‡    . ˆîºî â íîþ ì åòî þ
ä à í îª î ô åæòŁâ àº þ ” ç àº ó ÷ åí í ÿ
æòóäå í ò‡â äî àŒòŁâíî¿ ó÷àæò‡ â æŁò-
ò‡ ó í‡âå ðæŁòå ò ó ò à äî ò â î ð ÷ îªî
ï ð î â å ä å í í ÿ âºàæíîªî ä î ç â‡ººÿ.
˚îìà í ä à ô àŒóºüòåò ó òðŁ ðîŒŁ ï‡ä-
ðÿä âŁÆîðþâàºà ïåð łå ì‡æöå â
Ó í‡âå ðæŁòåò‡, à òî ìó ŒóÆîŒ ÷åìï‡î-
í‡â, ÿŒŁì íàªî ðîä æ óþ ò ü ïå ð å ì îæ-
ö‡â,  íà çàâ æ äŁ  Æóºî  ïåð å ä à í î  íà
îÆº‡Œîâî-åŒîíîì‡÷íŁØ ôàŒóºüòåò.
´ŁæîŒà ÿŒ‡æòü ï‡äªîòîâŒŁ æòóäå-
íò‡â îÆº‡Œîâî- åŒîíî ì‡÷í îªî ôàŒó-
ºüò åòó  ìà”  ó  æâî¿Ø  îæíî â‡  ï åðłî-
Œºàæíó æŁæòåìó ªóìà í‡òàð íŁı, ôó-
í ä à ì å í ò àº ü íŁı ò à ï ð î ô åæ‡Øíî-
î ð‡”íòî â à íŁı íàâ÷àºüíŁı äŁæöŁï-
º‡í, çàï ð î â à ä æ å í í ÿ â íà ÷ àºüíŁØ
ïðî ö åæ æó÷àæíŁı ìå òî ä‡â ‡ òåıíî-
ºîª‡Ø, çîŒðåì à Œîì ï   þ ò åð íŁı. à˝
ô àŒóºüòåò‡ ôóíŒö‡îíóþ ò ü òðŁ íà-
â ÷ àºü í î-Œîíæóºü ò à ö‡ØíŁı ï óíŒòŁ
òà òðŁ Œîì ï   þ ò åð í‡ ŒºàæŁ.
Ñï ðà â æ í‡ì ïð î ðŁâî ì íà îÆº‡-
Œîâ î- åŒî í î ì‡ ÷ í î ì ó  ô àŒóº ü ò å ò‡
æòàºî âæòà íî âºå í í ÿ ò‡æíŁı çâ    ÿ ç-
Œ‡â òà óŒºàäåí í ÿ äî âªîæòð îŒîâî¿
óªî äŁ ïð î æï‡âï ð à öþ ç Œîìï àí‡”þ
   1Ñ    , â‡äîìŁì ðî ç ð îÆíŁŒîì ïð î-
ô åæ‡Øíîªî ïð îªð àì í îªî ç àÆåç ïå-
÷ å í í ÿ.  ˝à ï î ÷à òŒó 2009 ðîŒó ç à
ï‡äò ðŁìŒŁ ð åŒòîð àò ó Ó í‡âå ðæŁòå-
òó í à íàØâŁøîì ó ð‡â í‡ Æóºî æôîð-
ì î â à í î Œîì ï    þ ò å ð íŁØ Œºàæ, óŒî-
ì ïºåŒòî âà íŁØ íî âŁìŁ ì åÆºÿìŁ ‡
íàØæó÷àæí‡łŁìŁ ï îò ó æ íŁìŁ Œîì-
     þ òå ð à ìŁ, à, íàØªîºî âí‡łå,     í à
Œîæ í‡Ø ì àłŁí‡ âæòà í î âº å í î
îæòà íí þ, 8-ìó â åðæ‡þ ïð îªð à ìŁ
   1Ñ: `óıªàº òå ð‡ÿ äºÿ ÓŒðà¿íŁ    .
Ì åò à ö‡”¿ àŒö‡¿ íà ô àŒóºüò åò‡ í à-
äà í í ÿ ì î æºŁâîæò‡ æòóä åí ò à ì, íå
â‡äâ‡äó þ ÷Ł ä î ä à òŒîâ î ïºàò í‡ Œóð-
æŁ ï î ç à ì å æ à ìŁ ó í‡â å ðæŁò å ò ó ,
îæâî¿òŁ ïð îªðà ì í å çàÆåç ïå ÷ å í í ÿ
   1Ñ: `óıªàºò åð‡ÿ    . Ö å æïð à â æ í”
ïîæŁºåí íÿ ï ð àŒòŁ÷í î¿ æŒºàäî â î¿
íà â ÷ àí í ÿ í à ôàŒóºüò å ò‡.
˝àØâà æºŁâ‡łå òå, øî âæå â‡äÆó-
âæÿ  ‡  ïåðłŁØ  âŁïóæŒ  æºóıà ÷‡â  äà-
íŁı Œóðæ‡â. 11 æòó äåí ò‡â òà 4 âŁŒºà-
äà÷‡  îò ðŁì àºŁ  æâ‡ä îö òâ à  ïð î  ò å,
øî ï ð îæºóıàºŁ æåðòŁô‡Œîâ à íŁØ
Œóðæ âŁŒîðŁæòàí í ÿ ï ðŁŒºàäí îªî
âŁð‡łåííÿ     1Ñ:  ó`ıªàºòåð‡ÿ  8  äºÿ
ÓŒðà¿íŁ    . ´ðó ÷å í í ÿ æåð òŁô‡Œàò‡â
â‡äÆóâàºîæÿ çà ó ÷àæòþ ïð î ðåŒòî ð à
ç íà â ÷ àº üíî¿ ðîÆîòŁ Ñ.´. Ñòå ï àí å-
íŒà.
Ó ïîä àº üłŁı ïºà íàı - æòâîð å í í ÿ
íà Æàç‡ îÆº‡Œîâî-åŒîíî ì‡÷íîª î ô à-
Œóºüòå ò ó Àâ ò î ðŁçîâ à í îªî íàâ ÷ àºü-
íîªî ö åí òð ó ˚˝ Ó¯, çäà òí îªî ç à-
Æåçï å÷ŁòŁ îâîºîä‡ííÿ æòóäå í ò à ìŁ
íîâ‡òí‡ìŁ ‡íôîð ì à ö‡ØíŁìŁ òåıíî-
ºîª‡ÿìŁ òà ï‡äâŁøåííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿
âŁŒºàä à ÷‡â ô àŒóºüò å ò ó, í à ä à í í ÿ
æòóäå í ò à ì óí‡âåðæŁòåòó ìî æºŁâî-
æòåØ ïðîıîäæ å í í ÿ ïåð å ä äŁïºî ì-
íî¿ ï ðàŒòŁŒŁ â Œîìï àí‡¿    1Ñ: ó`ıî-
Æº‡Œ ‡ òîðª‡âºÿ (`†Ò)    , íàØŒðàøŁì ç
ÿŒŁı Æóäå íàäà íî ìî æºŁâ‡æòü ï î-
äàºüł îªî ïð àö åâºàłòó âàí íÿ.
˝à îÆº‡Œîâî-åŒîíî ì‡÷í îìó ô à-
Œóºüòå ò‡ ïîæòóï îâ î âò‡ºþþò üæÿ â
æŁòòÿ îæíîâ í‡ íà ïðÿìŁ   ˇðîªðàìŁ
‡ííîâ à ö‡Øíîªî ðîçâŁòŒó óí‡âåðæŁ-
òåòó   . Ñó÷àæíå ‡íôîðìà ö‡Øíå æóæ-
ï‡ºüæòâî  ò à  ïðŁòàìà í íà  Øîìó  åŒî-
íîì‡Œà çíà íü æòàâºÿòü íî â‡ âŁŒºŁŒŁ
ïåðåä íàóŒîþ ‡ îæâ‡òî þ. ˝à â‡äì‡íó
â‡ä òð àäŁö‡ØíŁı ï‡äıîä‡â, ŒîºŁ íàó-
Œà ‡ îæâ‡òà ØłºŁ çà âŁðîÆíŁöòâî ì
òà ðåàª óâ àºŁ íà âŁìîªŁ æŁòòÿ, â ‡í-
ôîð ìàö‡Øíîì ó æóæï‡ºüæòâ‡ íàóŒà ‡
îæâ‡òà ïîâŁíí‡ âŁïåðå äæàòŁ ïðàŒ-
òŁŒó, ô îðìóâàòŁ çì‡íŁ â æóæï‡ºüæò-
â‡ òà åŒîíîì‡ö‡. Ñàìå äîì‡íó âà í íÿ
í àóŒŁ ‡ îæâ‡òŁ íàä ïð àŒòŁŒîþ, ö‡ºå-
æïð ÿ ì î â à í å  ô î ð ì ó â à í í ÿ  ï‡ä  ¿ı
âïºŁâî ì  çì‡í  â  ïð àŒòŁö‡  óòâ îð þ”
íàØÆ‡ºüł ªºŁÆîŒó îç í àŒó í î â î¿
ÿŒîæò‡ æóæï‡ºüíîªî ð îçâŁòŒó, ïåðå-
ı‡ä Øîªî äî ‡ííîâ àö‡Øíîªî òŁïó òà
óò âå ð ä æ å ííÿ åŒîíîì‡ŒŁ çíàí ü.
†ííî âà ö‡Øí‡æòü ðîçâŁòŒó ôàŒóºü-
òåò ó ï îºÿªà” ó ï‡äªîò îâ ö‡ âæåÆ‡÷íî
ð îçâŁíå íŁı ‡ ïð îô åæ‡Øíî ï‡äªîò î-
âºåíŁı îæîÆŁæòîæòåØ, ÿŒ‡ çä à ò í‡
âŁæòóïŁòŁ íîæ‡ÿìŁ òà àŒòŁâíŁìŁ
â ï ðî â à ä æ ó â à ÷à ìŁ âŁï å ðå ä æ à þ-
÷Łı ïðàŒòŁŒó çíàí ü.
˝à ôàŒóºüòå ò‡ â‡äÆóâà”ò üæÿ ä î-
Œîð‡íí à ç ì‡íà îæíî â íŁı ìå ò î ä‡â
âŁŒºàäàí í ÿ ‡ íàâ÷ àí í ÿ. Àäæ å äåÿŒ‡
ç  íŁı  ”  çàæòà ð‡ºŁìŁ,  ‡  âæå  íå  â‡ä-
ï î â‡äà þ ò ü âŁìîªà ì æüîªî äå í í ÿ.
ÒàŒ  íà  ç ì‡íó  ºåŒö‡ÿì  òà  ïð àŒòŁ÷-
íŁì (æåì‡í à ðæüŒŁì) ç à íÿ ò ò ÿ ì ó
òð à äŁö‡Øí‡ ôîð ì‡ ïðŁıîä ÿò ü íî â‡ò-
í‡ ì åòî äŁ âŁŒºàäàíí ÿ òà íà â ÷ à í í ÿ.
˙îŒðåìà, öå ºåŒö‡¿-äŁæŒóæ‡¿, òðåí‡-
íªŁ, ŒåØæŁ, ä‡ºîâ‡ ‡ªðŁ òà ‡íł‡ ôîð-
ìŁ ‡ ìåò îäŁ.
´æå öå ïîâŁííî æïðŁÿòŁ îæîÆŁ-
æò‡æíîìó ò à ïðîô åæ‡Øíîìó çð îæ-
òà íí þ æòóäå í ò‡â ô àŒóºü òå òó, øî
çàÆåçïå÷Łò ü ŒîíŒóð åíòîæïðî ìî æ-
í‡æòü  âŁï óæŒíŁŒ‡â íà  ðŁíŒó ïðà ö‡ â
ÓŒðà¿í‡ òà æâ‡ò‡; ôîðì ó âàí íþ ªàð-
ì îí‡Øíî ðî ç âŁí åí î¿ îæîÆŁæòîæò‡
æòóä å í ò à, âæåÆ‡÷íî ì ó ð î ç âŁòŒó
òâ î ð ÷îª î ï î ò å í ö‡àºó ŒîºåŒòŁâ ó
ôàŒóºüò å òó  òà,  ÿŒ  íàæº‡äîŒ,  ïåð å-
òâî ð å í í ÿ ô àŒóºüòåò ó ó ïðî â‡äíŁØ
çà æâî¿ì ô àıîì â ÓŒðà¿í‡.
ÙŁðî  ´‡òàþ  æòóäå í ò‡â,  ïðî ôå-
æîðæüŒî-âŁŒºàä à ö üŒŁØ æŒºàä,
æï‡â ð îÆ‡ò íŁŒ‡â, óæ‡ı âŁïóæŒíŁŒ‡â
ôàŒóºüò åòó  ‡ç  çíà ìå í í þ  äàò îþ    
50-ð‡÷÷ ÿ ì ôàŒóºüò åòó. à`æ àþ Æºà-
ªîï îºó ÷ ÷ ÿ, çä î ð î â    ÿ, ò âî ð ÷ î¿ òà





âŁïóæŒíŁŒ ôàŒóºüò åò ó
1965 ðîŒó.
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Ç³  ñâÿòêîâèì  òà  áîéîâèì  íàñòðîºì  â
êîíôåðåíö-çàë³ óí³âåðñèòåòó ïðîéøëè
çáîðè, ïðèñâÿ÷åí³ 64-é ð³÷íèö³ Ïåðå-
ìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³ (1941-
1945 ðð.). Íà çáîðàõ áóëè ïðèñóòí³:
ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè,
âåòåðàíè ïðàö³, âåòåðàíè â³éñüêîâî¿
ñëóæáè, ñòóäåíòè.
Ó ïî÷åæí‡Ø ïð åçŁä‡¿    ïðî ðåŒòîð ç í àóŒîâî-
ï å äàªîª‡÷íî¿ ðîÆîòŁ À.Ì. ˚ îºî ò, ªîºî âà ïð î ô-
Œîìó ó í‡âåðæŁòåòó Ì.Ñ. —óäåíŒî, íà÷àºüíŁŒ
â‡ää‡ºó îðªàí‡çàö‡Øíîªî çàÆåçï å÷ åí í ÿ íà â ÷ à-
ºüíîªî ïð î ö åæó, ó÷àæíŁŒ ÆîØîâŁı ä‡Ø ´åºŁŒî¿
´‡ò÷Łçíÿ í î¿ â‡ØíŁ À.˜. ˘äà íîâŁ÷, ó÷àæíŁŒ Æî-
ØîâŁı ä‡Ø ´åºŁŒî¿ ´‡ò÷Łçíÿ í î¿ â‡ØíŁ, ïîºŒîâ-
íŁŒ ó â‡äæòà âö‡    Ì.´. ó`ðÿŒ, íà÷ àºüíŁŒ äðóªî-
ªî  â‡ää‡ºó,  ó÷àæíŁŒ ´åºŁŒî¿  ´‡ò÷Łçíÿ í î¿  â‡ØíŁ
´.Ô. ÒŁì÷åíŒî, ªîºîâà âåòå ð à íæüŒî¿ îðªàí‡-
ç àö‡¿ ´.Ì. Ìà ð òŁíþŒ.
˙ äî ïî â‡ääþ íà çÆîðàı âŁæòóïŁâ ´.Ô. ÒŁì-
÷åíŒî. ´‡í ïðŁâ‡òàâ  óæ‡ı ïðŁæóòí‡ı ç  ˜íåì  ˇå-
ðåì îªŁ. ´ äîï î â‡ä‡ â‡í â‡äì‡òŁâ âåºŁŒó ðîºü
ÓŒðà¿íŁ â ðîçªðîì‡ ô àłŁçìó. ˝à ÓŒðà¿íæüŒ‡Ø
çåìº‡ âŁÆóıíóºŁ ïåðł‡ âîð î æ‡ æíà ðÿäŁ ‡ Æîì-
ÆŁ,  ÆóºŁ  ç ä‡Øæíåí‡  ïåðł‡  ï îâ‡òðÿ íŁØ  ‡  òàíŒî-
âŁØ òà ð àíŁ.  ˝à  íàł‡Ø çåìº‡  ðîçªî ð‡ºàæÿ  ïåð-
łà âåºŁŒà òàíŒîâà ÆŁòâà ó ðàØîí‡ ¸óöüŒ    `ðî-
äŁ    —‡âí î,  â‡äÆóºŁæÿ  ïåðł‡  ç íà÷ í‡  îÆîðîíí‡
îïå ð àö‡¿     ˚Ł¿âæüŒà òà ˛äåæüŒà.
ÓŒðà¿íà ä àºà ô ð î íò ó 6 ì‡ºüØîí‡â â î¿í‡â.
2000 íàłŁı æï‡ââ‡ò÷ŁçíŁŒ‡â óäîæòî”í‡ çâàí í ÿ
ˆå ð î ÿ —àäÿ íæüŒîªî Ñ î þ ç ó,
ò ðŁä ö ÿ òŁ ä â î ì ï ðŁæâî” í î
ö å çâà í í ÿ äâ‡÷‡, à ºüîò÷ŁŒó
†âà í ó ÌŁŒŁòî âŁ÷ ó ˚î æ å ä ó-
Æó    òðŁ÷‡.
`ºŁçüŒî 400 âŁŒºàäà÷‡â,
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â ‡ æòóäå í ò‡â í à-
łîªî óí‡âå ðæŁòåò ó ä îÆðîâ‡-
ºüíî ï‡łºŁ íà ô ðî í ò. â˜ à
ó÷ àæíŁŒŁ ÆîØîâŁı ä‡Ø å´ºŁ-
Œî¿ ´‡ò÷Łçí ÿí î¿ â‡ØíŁ ‡ æüîªî-
äí‡  ïðà öþ þ ò ü  ó  íàłîì ó  óí‡-
âåðæŁòåò‡.
´‡ ä ð åŒò î ð à ò ó  çÆîðŁ
ï ðŁâ‡ò à â ï ð î ð åŒòî ð ç í à ó-
Œî â î- ï å ä àª î ª‡÷ í î¿ ð îÆ î òŁ
À.Ì. î˚ºîò, ªîºîâà ïðîôŒîìó
Ì . Ñ.  —ó ä å íŒ î  ï ðŁâ‡ò à â  çÆî ðŁ  â‡ä  ‡ ì å í‡
ïð î ôŒîìó óí‡âåðæŁòåò ó.
´‡ä æòóä å íòæüŒî¿ ìîºîä‡ âåò å ðàí‡â ï ðŁâ‡òà-
ºà ªîºîâà ïð î ôŒîìó æòóäå íò‡â ˛ºüªà ×àÆà-
íþŒ.
˝à  çÆî ð à ı  âŁæò ó ïŁºŁ: ó ÷ àæ íŁŒ ÆîØî âŁı
ä‡Ø  ´ åºŁŒî¿  ´‡ ò ÷Ł ç í ÿ í î¿  â‡ØíŁ  Ì .´.  ` ó -
ð ÿŒ,  ó ÷ àæíŁŒ  ÆîØî âŁı  ä‡Ø  â  À ôª à í‡æò à í‡
´.†. Ñ ò àı î âæüŒŁØ, ó ÷ àæ íŁŒ ´ åºŁŒî¿ ´‡ò ÷Ł ç-
í ÿ í î¿  â‡ØíŁ  ˇ. ß .  Ø å öŒî.  ` óº î  ç à ÷Łò à í î
í àŒ à ç  ð åŒ ò î ð à  ò à  ï îæò à í î â ó  ï ð î ôŒî ì ó
ó í‡ â å ðæŁò å ò ó  ï ð î  ì à ò å ð‡ àº ü í ó  ä î ï î ì îª ó
â å ò å ð à í à ì .
À ç àŒ‡í÷ŁºŁæÿ çÆîðŁ Œîí ö å ð ò î ì, ÿŒŁØ ï‡ä-
ªî ò ó â à â  ö å í ò ð  Œóºü ò ó ðŁ  ‡  ìŁæò åö ò â  ó í‡ âå ð-
æŁòå ò ó ï‡ä Œåð‡â íŁö ò â î ì ˜ à íŁ —îæòŁæºàâ‡â-
íŁ `àÆŁ÷.
—àäà âå òåðàí‡â ó í‡âå ðæŁòåò ó.
˜˛  Þ´ †¸ Þ¯
˛¯ Ô óÔ ó




Õî÷ ‡ æåæ‡ÿ íà íîæ‡,
Ìîäóº‡ ‡ âæå òàŒå,
Ñâ ÿòî ìà”ì ôàŒóºüòåòæüŒå
å˝ ïðîæòå, à âŁäàòíå.
î` Æåç íüîªî íå óÿâŁł
—‡äíŁØ óí‡âåðæŁòåò   
Ì í îªîºþäíŁØ ‡ ïîòóæíŁØ
˛Æº‡ŒîâŁØ ôàŒóºüòåò.
ˇîïóºÿðí‡ âŁ â íàðîä‡
˛Æº‡Œ     öå íå ïðîæòî çâóŒ
ðˇåçŁäåíò äŁïºîì îò ðŁìàâ
´‡ä Æóıªàºòå ðæüŒŁı íàóŒ.
Õòî ÆóıîÆº‡Œó íå çíà”,
ÒîØ â æŁòò‡, íåì îâ Æåç ðóŒ,
î` ÆóıîÆº‡Œ    öå æåðØîç íî
Öå íàóŒà ‡ç íàóŒ!
Ñàºüäî ‡ ÷åðâ îíå æòîðí î,
ÀŒòŁâ, ŒíŁªà ªîºîâíà
—îçðàıóíŒŁ ‡ ïðîïºàòŁ  
Öå æ ÿŒ ìóçŁŒà ºóíà.
À Æóıªàºòå ðæüŒ‡ ïðîâ îäŒŁ,
À ïàæŁâŁ, à ŒðåäŁò,
Òà”ìíŁ÷å ‡ òðŁâîæíî
´æå îöå â ä ół‡ ÆðŁíŁòü.
† îŒðåìî ïðî äåŒàíà:
ð˚àøŁØ çà óæ‡ ÷àæŁ  
î˜Æð‡ î÷‡, øŁðà âäà÷ à
† ÷àïà¿âæüŒ‡ óæŁ.
´ íüîªî ‡ ‡ì    ÿ ªåðî ÿ
ðˆîìàäÿ íæüŒŁı òŁı àòàŒ,
Àºå æàºî ïîºþÆºÿ”,
ßŒ æïðàâæ í‡æ‡íüŒŁØ ŒîçàŒ.
´‡í äàâíî óæå Œåðó”,
† ÿŒ ðŁÆà â ð‡÷ö‡ çíàíü,
´‡÷íŁØ ‡ íåïåðåì î æíŁØ
åˆðî¿÷íŁØ âàł äåŒàí.
ß â‡òàþ âàæ ç‡ æâÿòîì,
ÕàØ ó âæüîìó âàì øàæòŁòü,
Ñºàâà âàłà ôàŒóºüòåòæüŒà
ÓŒðà¿íîþ ºåòŁòü.
ÙîÆ â æŁòò‡ ‡ íà ðîÆîò‡
ó`â çàâæäŁ ó âàæ Æàºàíæ,
à˝Øø‡ð‡ł‡ ïîÆàæàííÿ
´Ł ïðŁØì‡òü â‡ä óæ‡ı íàæ.
ÕàØ çàâæäŁ âàì æâ‡òŁòü æîíöå
î˜ºÿ íå íàíîæŁòü ðàí,
ÕàØ æŁâå æòóäåíòæüŒå Æðàòæòâî
† “ô‡ìåíŒî     äåŒàí!!
˝¯ À˙`ÓÒ˝ “!
Ñâÿòî ç‡ æºüîçàìŁ íà î÷àı
Äëÿ îáë³êîâî-åêîíîì³÷íîãî ôàêóëüòåòó öÿ âåñíà ïðèíåñëà
âåëèêèé êðîê âïåðåä. Òà é íå ëèøå äëÿ ôàêóëüòåòó. Öåé êðîê
ñòàâ  ïîêàçîâèì  íà  ð³âí³  ö³ëîãî  óí³âåðñèòåòó.  Çà  ³í³ö³àòèâîþ
ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè Ñåðã³ÿ Âàñèëüî-
âè÷à Ñòåïàíåíêà òà äåêàíà îáë³êîâî-åêîíîì³÷íîãî ôàêóëü-
òåòó Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à ªô³ìåíêà íà ôàêóëüòåò³ îðãàí³çîâàíî
êóðñè äëÿ âèâ÷åííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ïðîãðàìè    1Ñ: Áóõãàë-
òåð³ÿ 8 äëÿ Óêðà¿íè    .
å˜Œàíàò łâŁäŒî òà ÿŒ‡æíî îðªàí‡ç óâ à â ðîÆîòó ç‡ æòóäå í ò à ìŁ. ˙óæŁºü
äºÿ öü îªî Æóºî äî ä àí î íå ìàºî     öå â‡äðå ìî í ò î â àíŁØ íà âŁæîŒîìó ð‡â-
í‡ Œîìï    þ ò å ð íŁØ Œºàæ, óŒîìïºåŒòîâ àíŁØ íîâŁìŁ ìåÆºÿìŁ ‡ íîâŁìŁ ï î-
ò óæ íŁìŁ Œîìï    þ òå ð à ìŁ, à  íàØªîºîâí‡łå      íà  Œîæ í‡Ø ìàłŁí‡ âæòà íîâ-
ºåí î îæòàíí þ, 8-ìó âå ðæ‡þ ïð îªðàìŁ   1Ñ: ó`ıªàºòåð‡ÿ äºÿ ÓŒðà¿íŁ   .
Ìå òî þ öŁı çàıîä‡â Æóºî íàä à í í ÿ ìî æºŁâîæò‡ íàłŁì æòóäåí ò à ì îæâî¿-
òŁ, íàïå â í î, íàØâà æºŁâ‡łó äºÿ ïðî ô åæ‡¿ Æóıªàºò åðà ‡íô îð ìà ö‡Øíó ï ðî-
ªðàìó.  Àäæå  Æ‡ºüł‡æòü  æó÷àæíŁı  ï‡äïðŁ”ìæòâ  äºÿ  âåäå í í ÿ  Æóıªàºòåð-
æüŒîªî îÆº‡Œó ç àæòîæîâó þ òü æàìå ïð îªðàìó   1Ñ   .
˙à æïðŁÿíí ÿ ðåŒòîðà ò ó óí‡âåðæŁòåò óŒºàâ äîªîâ‡ð ç Öå í ò ð î ì æåðâ‡æ-
íîªî íàâ ÷ à í í ÿ   1Ñ    ‡ ïðåäæòàâíŁŒŁ Œîì ïàí‡¿ äâà òŁæ í‡ ï ðîâ î äŁºŁ ïðàŒ-
òŁ÷í‡ çàíÿ ò òÿ  äºÿ  ïåðłî¿ ªðóïŁ æºóıà ÷‡â  Œóðæ‡â. Ìî æºŁâ‡æòü  íàâ ÷ àòŁæü
ó ÷Łæº‡ ïåðłŁı äåŒàíàò íàäà â íàØóæï‡łí‡łŁì æòóäå í òà ì 4 òà 5 Œóðæ‡â.
˚ð‡ì æòóä åí ò‡â çàí ÿ ò òÿ òàŒîæ â‡äâ‡äó â àºŁ ‡ âŁŒºàäà÷‡, ÿŒ‡ íàäàº‡ Æóäóò ü
â åæòŁ ŒóðæŁ äºÿ íàæòóïíŁı æºóı à÷‡â. À Æàæ àþ ÷Łı âæå äó æå Æàªàòî. ˝à-
â‡òü â ïå ðł‡ äí‡, ŒîºŁ ðîç ï î ÷ àºŁæü çàí ÿ ò ò ÿ, ï‡ä äâ å ðŁìà Œîìï    þ ò å ðí î-
ªî  Œºàæó  ç‡Æðàºàæü  ö‡ºà  ÷åðªà  Æàæ àþ ÷Łı  ïî òð àïŁòŁ  íà  ì‡æöå  òîªî,  ıòî
í å çì‡ª ïðŁØòŁ æâî”÷àæíî. ßŒ Æà÷Łìî, óí‡âåðæŁòåò ïîæïðŁÿâ Æàæà í í þ
æòóäå í ò‡â ‡ çà ïð îïî í ó â àâ ¿ì æàì å ò å, øî ïîò ð‡Æíå. ˝àä àº‡ ä î âŁâ÷åí í ÿ
ï ð îªðà ìŁ Æóäóòü çàºó÷ å í‡ ‡ ì îºîäł‡ ŒóðæŁ.
´àæºŁâŁì  ì îì å í òî ì  ó  ö‡Ø æïðàâ‡ ” òå,  øî æòóäå í ò àì  ô àŒóºüòå ò ó  íå
ïî òð‡Æíî  Æóäå  äî äàòŒîâî  â‡äâ‡äó âà òŁ  ïºàò í‡  ŒóðæŁ  ïîçà  ìåæà ìŁ  óí‡-
âåðæŁòåòó,  øîÆ îæâî¿òŁ ïðîªðàì ó     1Ñ    . Àäæ å  íà  ðàç‡ öå  æòàºî  äîæòóï-
íŁì ó æò‡íàı íàłîªî ´˝˙.
ˇåðłŁØ âŁï óæŒ Œóðæ‡â âæ å ”. ˇ‡îí åð à ìŁ ó ö‡Ø æïð à â‡ æòàºŁ 11 æòó-
ä å í ò‡â. ´îíŁ îò ðŁìàºŁ æâ‡äî ö ò â î ï ð î ò å, øî ï ð îæºóıàºŁ æåðòŁô‡Œî-
â à íŁØ  Œóðæ  âŁŒîðŁæòàíí ÿ  ï ðŁŒºàäí îªî  ð‡łåí í ÿ     1Ñ:  `óıªàºò å ð‡ÿ  8
äºÿ  ÓŒðà¿íŁ    .  ˛æŒ‡ºüŒŁ  âŁïóæŒ  Æóâ  ï å ðłŁì,  ò î  ‡  âð ó ÷ å í í ÿ  æâ‡äî ö ò â
Æóºî î ô‡ö‡ØíŁì, ç à ó ÷ àæòþ ï ð î ð åŒòî ð à ç í à óŒîâ î-ï å ä àªîª‡÷ í î¿ ð îÆî-
òŁ  Ñ.  ´.  Ñ ò å ï à í å íŒà,  ä åŒàí à  îÆº‡Œîâ î- åŒî í î ì‡ ÷ í îª î  ô àŒóºü ò å ò ó
´.†. “ô‡ì åíŒà, ä åŒà í à ô àŒóºüò å ò ó åŒîí î ì‡ŒŁ àªð î ï ð î ìŁæºî â îªî
Œîì ïºåŒæó Ì.Ì. ˚î ö óï à ò ð îªî, ç àæòó ï íŁŒ‡â ä åŒàí à ˛¯Ô ò à ï ð å äæòà â-
íŁŒ‡â Œîì ï à í‡¿    1Ñ    .
à˝ ì, æòó äå í òà ì îÆº‡Œîâî-åŒîíî ì‡÷íîªî ôàŒóºüò åòó, ıî ÷ åòüæÿ ïî äÿ-
ŒóâàòŁ Œåð‡âíŁöòâ ó óí‡âåðæŁòåòó çà ïð îÿ âºåí ó òó ðÆîòó, çà íàä à í ó ìîæ-
ºŁâ‡æòü  âŁâ÷à òŁ  ä óæå  ïî òð‡Æíó  ó  æó÷àæíŁı  óìî âàı  ÆóıªàºòåðæüŒó  ïðî-
ªðà ìó.  Àäæå  äºÿ  ïî ð‡âíÿ í í ÿ,  â  æî äí îì ó  ‡íłî ìó  åŒîíî ì‡÷íîì ó  ´˝˙
Œðà¿íŁ, íåì à” ï îä‡ÆíŁı àíàºîª‡â. Òîì ó ìŁ     ïåðłîï ðîı‡äö‡ ó ö‡Ø æïðàâ‡
‡ öå  âåºŁŒŁØ ŒðîŒ óïåð å ä  äî  ÿŒ‡æíîªî  ð‡âíÿ  îæâ‡òŁ, ÿŒà â‡äïîâ‡äà” íàØ-
ŒðàøŁì æâ‡òîâŁì æòàíä àðò àì.
Ò åòÿí à ß˚ ˛´¸“´À,
æòó äåíòŒà 5-ªî Œóðæó ˛¯Ô.
News ïðî âóç
˝à ˛¯ Ô‡ â‡äŒðŁò î Œó ðæŁ í à â ÷ à í í ÿà Ô â ä ð ò î ó ð í à â ÷ à í í ÿ





˙ª‡äíî æò. 10 à˙Œîíó ÓŒðà¿íŁ    ˇðî
âŁøó  îæâ‡òó     æòà æó â àí í ÿ      öå  íà-
Æóòòÿ îæîÆîþ äîæâ‡äó âŁŒîíà íí ÿ çà-
âä àíü ò à îÆîâ   ÿ çŒ‡â ïåâ íî¿ æïåö‡àºü-
íîæò‡.  Ñòà æó â àí í ÿ  ”  æŒºàäîâ î þ  ï‡æ-
ºÿäŁïºî ìíî¿  îæâ‡òŁ  íà  ð‡âí‡  ç  ïåð å-
ï‡äªî ò î âŒîþ, æïå ö‡àº‡çà ö‡”þ, ðî ç-
łŁðå íí ÿ ì ïð î ô‡ºþ (ï‡äâŁøåííÿ ì
Œâàº‡ô‡Œàö‡¿). Òóò æ å âæòàí î âºå í î,
øî îæîÆà, ÿŒà óæï‡łíî ï ð îØłºà
æòà æ ó â à í í ÿ àÆî æïå ö‡àº‡çà ö‡þ ÷Ł
ð î çłŁðŁºà ïð î ô‡ºü (ï‡äâŁøŁºà
Œâàº‡ô‡Œàö‡þ), î òðŁìó” â‡äïî â‡äíŁØ
äîŒóìå íò ïð î ï‡æºÿäŁïºî ìí ó îæâ‡òó.
ˇ‡æºÿäŁïºî ì í à îæâ‡òà ç ä‡Øæíþ-
”òüæÿ âŁøŁìŁ íàâ÷ àºüíŁìŁ çàŒºà-
ä à ìŁ ï‡æºÿäŁïºî ì í î¿ îæâ‡òŁ àÆî
æòð óŒò óð íŁìŁ ï‡ä ðî ç ä‡ºà ìŁ ´˝˙
â‡äïîâ‡äíîª î ð‡âíÿ àŒðåäŁòà ö‡¿, â ò. ÷.
íà ï‡äæòàâ‡ óŒºàäåíŁı äîªîâî ð‡â.
´  æïåö‡àºüíî ìó  ˇîºîæ å í í‡  ï ðî
ïðîôåæ‡Øíå íàâ÷àííÿ Œàäð‡â íà âŁðî-
ÆíŁöòâ‡, âŁçíà÷åíî, øî æòàæóâàííÿ
ïåðåäÆà÷à” çàæâî”ííÿ Œðàøîªî â‡ò-
÷Łçíÿíîªî òà çàðóÆ‡æíîªî äîæâ‡äó, íà-
Æóòòÿ  ïðàŒòŁ÷íŁı óì‡íü  ‡ íàâŁ÷îŒ øî-
äî âŁŒîíàííÿ îÆîâ   ÿçŒ‡â íà çàØìàí‡Ø
ïîæàä‡ àÆî íà ïîæàä‡ âŁøîªî ð‡âíÿ.
˝î ð ì à ìŁ ö ü îªî ˇîºî æ å í í ÿ âŁ-
çíà÷ å í î, øî æòàæ óâ à í í ÿ, ÿŒ îäŁí ç
âŁä‡â ï‡äâŁøåííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ Œåð‡â-
íŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â òà ôàı‡âö‡â, ïðîâ î-
äŁòüæÿ íà ï‡äï ðŁ”ìæòâàı, â óæòàíî-
âàı, î ðªà í‡çà ö‡ÿı ÿŒ â ÓŒðà¿í‡, òàŒ ‡ çà
¿¿ ìåæà ìŁ. Ñò àæ ó â àí í ÿ ï ðîıî äŁòü çà
‡í äŁâ‡äó àº üíŁ ì ïºà íî ì, ÿŒŁØ çà-
òâ å ð ä æ ó”òüæÿ Œåð‡âíŁŒîì ï‡äïðŁ”ì-
æòâà  ÷Ł  ï‡äðîç ä‡ºó,  øî  íà ïð àâºÿ”
ïð àö‡âíŁŒà. ÒðŁâàº‡æòü æòàæó âàí íÿ
æòàíî âŁòü íå Æ‡ºüłå 10 ì‡æÿö‡â ‡ âŁ-
çíà ÷ à”ò üæÿ â ç àºåæí î ò‡ â‡ä ìåòŁ òà
âŁðîÆíŁ÷î¿ ïîò ð åÆŁ. Ôîð ìŁ ï‡äæó-
ìŒîâ îª î Œîí ò ð îºþ âŁçí à ÷ à þ ò üæÿ
íàâ ÷ àºüíŁìŁ ïºà íàìŁ òà ï ðîªð àìà-
ìŁ, çàò â å ð ä æå íŁìŁ òà ïîªîä æ åíŁ-
ìŁ â óæòàí î âºå íî ìó ïî ð ÿ äŒó.
Ö‡Œàâî, øî ç à ð å çóºü ò àò à ìŁ æòà-
æ ó â à íí ÿ ç à ì‡æöåì Øîªî ï ð î âå ä å í-
íÿ ( íà ï‡äï ðŁ”ìæòâ‡, óæòà íî â‡, â î ð-
ªà í‡çàö‡¿) âŁä à”òüæÿ ä î â‡äŒà äî â‡ºü-
íî¿ ô îð ìŁ ï ðî ï ð îıîä æ å í í ÿ æòàæ ó-
âà í í ÿ. À â‡äï î â‡äí‡ çàïŁæŁ ïðî ï ð î-
ôåæ‡Øíå í à â ÷ à í í ÿ ð îÆ‡òíŁŒ‡â òà ï‡ä-
âŁøå ííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ Œåð‡âíŁı ïð à-
ö‡â íŁŒ‡â òà æïåö‡àº‡æò‡â çà í îæÿòüæÿ
â ò ð ó ä î â ó ŒíŁæŒó ïð àö‡âíŁŒà.
´ æó÷àæíŁı óìîâàı æºîâî æòàæóâà í-
íÿ  âæŁâà”òüæÿ  ó  çíà÷åíí‡,  øî  öå  ðî-
Æîòà  çà  æïåö‡àºüí‡æòþ  ïðîòÿªîì  ïåâ-
íîªî òåðì‡íó, äºÿ âŁçíà÷åííÿ ìîæºŁ-
âîæò‡ çàðàıóâàííÿ íà ïîæò‡Øíó ïîæàäó.
Ñ ò àæå ð à ìŁ çàç âŁ÷àØ íàÆŁðàþò ü
æòóäåíò‡â îæòàíí‡ı Œóðæ‡â ïåâíŁı æïå-
ö‡àºüíîæòåØ. ðˇîªðàìŁ æòàæóâàííÿ ”
ìàØæå ó âæ‡ı âåºŁŒŁı óŒðà¿íæüŒŁı òà
‡íîçåì íŁı Œîìïàí‡ÿı. Ñåðå äí ÿ òðŁ-
âàº‡æòü  ïð îªðàìŁ æòàæó âàí íÿ     ï‡â-
ðîŒó-ð‡Œ. ×àæ íàÆîðó    âåæíà, º‡òí‡
ì‡æÿö‡, ïî ÷ àò îŒ îæåí‡. Ñòà æó âà í í ÿ
ìîæ í à ï ðîıîäŁòŁ ÿŒ â ÓŒðà¿í‡, ò àŒ ‡ çà
Œîðäîí îì. ßŒøî âàæ ö‡ŒàâŁòü æòàæó-
âà íí ÿ çà Œîðäîíî ì, òî, çâ‡æíî, ìîæíà
łóŒàòŁ ïðîªðàìŁ æòàæóâàíü íà æàØ-
òàı â †íòåðíåò‡, à òàŒîæ âàð òî ïîö‡Œà-
âŁòŁæÿ ‡íôîðìà ö‡”þ ó ô‡º‡àºàı çàð ó-
Æ‡æíŁı Œîìïàí‡Ø â ÓŒðà¿í‡.
ˇðŁ ïî ð‡âíÿ í‡ ç‡ çâŁ÷àØíîþ ðîÆî-
òî þ æòàæóâ à í í ÿ, íà ï ðŁŒºàä, ì åí å-
äæ ì å í ò-æòà æ ó âà í í ÿ, ì à” ä åŒ‡ºüŒà
ïåð å â àª  ÿŒ  äºÿ  ŒàíäŁäàò‡â,òàŒ  ‡  äºÿ
Œîìïà í‡Ø.
ˇåðå âàªŁ äºÿ æòàæå ð‡â:
       Ñ òà æó â àí í ÿ  ìîæ í à  æóì‡øàòŁ  ç
íàâ ÷ à í í ÿ ì;
       ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷åíí ÿ  ´˝˙ âæ å  Æóäå
ð å àºüíŁØ äîæâ‡ä ðîÆîòŁ ó âåºŁŒ‡Ø
Œîìïà í‡¿;
       ˇ ð îıîäÿ ÷Ł æòàæóâ à í í ÿ ì îæí à
âŁÆðàòŁ äºÿ æåÆå ï‡äıîä ÿøó æïåö‡à-
º‡çà ö‡þ. à˙ çâŁ÷àØ, æòàæ óâ à í í ÿ ïð î-
ıîäŁòü ó Œ‡ºüŒîı â‡ää‡ºàı Œîìï à í‡¿,
äî ç â îºÿ þ ÷Ł æòàæ å ð ó îÆðàòŁ òîØ,
ÿŒŁØ íàØÆ‡ºüł ï‡äıîäŁòü;
       Ñ ò àæå ðà ì í àÆàªàò î ïð îæò‡łå
âºàłòóâ àòŁæÿ íà ðîÆîòó â ò‡ Œîìïà-
í‡¿, äå âîíŁ ïðîıî äŁºŁ æòàæóâ à í í ÿ;
       ˇ‡æºÿ ïðîıîäæ åí í ÿ æòàæóâ à íí ÿ
çàºŁłà”òüæÿ Æàªàò î ŒîðŁæíŁı Œîíòà-
Œò‡â òà çâ   ÿçŒ‡â ó âåºŁŒŁı Œîìïàí‡ÿı.
ˇåðå â àªŁ äºÿ Œîìïàí‡Ø:
       Ñ ò àæåð à ì ïºàòÿòü íåÆàªàòî (Æ‡-
ºüłå  ªðîłåØ Øäå  íà  çà ð ïºàòó,  à  íå
í à â ÷ à í í ÿ ìîºîäŁı æòàæåð‡â);
       ˇ‡æºÿ ïðîıîä æ å í í ÿ æòà æóâ à í í ÿ
Œîì ï à í‡ÿ î ò ðŁìó” ï‡äªî ò î âºå í îªî
äºÿ æåÆå ïð à ö‡âíŁŒà;
       `‡ºüł‡æòü æòàæå ð‡â ï‡æºÿ çàŒ‡í-
÷åíí ÿ ï ð îªðà ì ıî÷ óò ü ç àºŁłŁòŁæÿ
ïð àöþ âà òŁ â Œîìï àí‡¿.
˜‡çíà òŁæÿ ïð î ïð îªðà ìŁ æòà-
æóâ àí íÿ çà Œîðä îíîì òà â ÓŒðà¿í‡
ìîæ íà:
       Ó ð‡äíî ìó ˚˝¯Ó, çâ åð íó âłŁæü
äî Öå í ò ð ó æïðŁÿíí ÿ ïð àö å âºàłòó-
âàí í ÿ æòóäå í ò‡â    åˇ ðæïåŒòŁâà     ‡ íà
äîłŒàı îªîºîłåí ü;
       à˝ æàØòàı ïîłóŒó ðîÆîòŁ. à˙çâŁ-
÷àØ, âæ‡ ïðîªðàìŁ äºÿ æòàæåð‡â ïóÆº‡-
Œóþòüæÿ íà òàŒŁı æàØòàı. ð˚àøå łóŒà-
òŁ  íà  æïåö‡àº‡çîâàíŁı  æàØòàı  äºÿ  ìî-
ºîä‡    òàì çíàØòŁ Æóäå ïðîæò‡łå.
       ˝à ïåðæîíàºüíŁı æàØòàı Œîìïà-
í‡Ø. ˚îæ íà Œîìï àí‡ÿ, ÿŒà â‡äŒðŁâà”
ïðîªðàì ó ì åí å ä æ ìå í ò-æòàæóâ à í í ÿ,
íàÆŁðà”  æòà æå ð‡â,  ïóÆº‡Œó”  ‡íôî ð-
ìà ö‡þ íà æâî”ì ó æàØò‡. ßŒøî âŁ çíà-
”òå Œîìïà í‡þ, ä å âà ì ÆŁ Æóºî ö‡Œàâî
ïð îØòŁ æòàæó â àí í ÿ     çàıî äüòå íà ¿¿
æàØò òà łóŒàØòå ðî çä‡º ïðî Œàð    ”ðó.
Òàì ” âæÿ íåîÆı‡äíà ‡íô îðì àö‡ÿ.
       Ó çíàØîìŁı. à˙ïŁòàØòå, ıòî ç âà-
łŁı çíàØîìŁı âæå ïðîıîäŁâ æòàæóâàí-
íÿ. î´íŁ çìîæóòü ï‡äŒàçàòŁ ŒîíòàŒòŁ
ìåíåäæåð‡â ç ïåðæîíàºó ‡ äàòŁ ïîðàäŁ,
ÿŒ Œðàøå ï‡äªîòóâàòŁ æâî” ðåçþìå.
ßŒøî âŁ øå òî÷í î íå âŁçíà÷Ł-
ºŁæÿ,  â  ÿŒ‡Ø  Œîì ï à í‡¿  ı î ò‡ºŁ  Æ
ïð îØòŁ æòàæ óâ à í í ÿ, ò î ì îæ å ò å
ïîłóŒàòŁ â:
       à`íŒàı. ˇ ðîªðàìŁ æòàæóâàííÿ ” â
ÆàíŒàı:   VAB à`íŒ   ,   ðˇà âåŒæ à`íŒ   ,
  OTP à`íŒ   ,   Àºüôà à`íŒ   ,   ðˇŁâàò
à`íŒ   ,   —àØôàØçåí   ,   Ò`´   ;
       Ô‡íà íæîâŁı ‡ àóäŁòîðæüŒŁı Œîì-
ïà í‡ÿı:    Deloite    ,    Ernst & Young    ,
   PriceWaterhouseCoopers    ,    KPMG   ;
       Ñ òð àıîâŁı Œîìï à í‡ÿı:    ˇðîâ‡ä-
íà   ,   ¯òàºîí   ,   ð˛ àí òà   ;
       ˚îì ï à í‡ÿı     îïå ð àò î ð àı ìîÆ‡-
ºüí îªî çâ    ÿ çŒó:    Ì Ò Ñ    ,    ˚Ł¿âæòàð    ,
   `‡ºàØí    ,    Life    ;
        ´åºŁŒŁı IT Œîì ï à í‡ÿı:
   Infopulse    ,    †íŒîì    ,    Globallogic    ;
       ´åºŁŒŁı ïð îìŁæºîâŁı Œîì ïàí‡-
ÿı:    †íòåðïàØï    ,    BAT   ,    JTI   ;
       î˚ ìïà í‡ÿı ç ‡íîç åìíŁì Œàï‡òà-
ºîì:    Ashan    ,    Metro Cash & Carry    .
˜ºÿ ÷îªî ïîò‡Æíå æòàæó âà í í ÿ ‡
÷Ł ìî æí à í à í üî ì ó çàðîÆŁòŁ, ÿŒ-
øî âæå âŁïàâ òàŒŁØ łàíæ?
Ñ ò à æ ó â à í í ÿ      öå  í å  æïîæ‡Æ çà ðî-
ÆŁòŁ, à ìî æºŁâ‡æòü ï ð î ÿ âŁ òŁ æåÆå,
ïîŒàçà òŁ ç Œðàøîªî ÆîŒó âæå ÷ îì ó
âŁ âæ å  íà â ÷ŁºŁæü ‡ ÷Łì  óæå  â îºî ä‡-
”òå,  ì îæºŁâ‡æòü     get  a  foot  in  the
door    , òîÆòî ç à ð åŒîì å íä ó â à òŁ æå-
Æå  â  ÿŒ‡Øæü  Œîì ïà í‡¿,  ï î÷ à òŁ  ï ðî-
Œºàä à òŁ  æîÆ‡  äî ð îªó  ä î  óæï‡ıó.  ßŒ-
øî âŁ ï îŒàæ åò å æåÆå â ıî ð îł îì ó
æâ‡òº‡, òî, ì î æºŁâî, ö ÿ Œîìï à í‡ÿ ç à-
ıî ÷ å âç ÿòŁ âàæ íà ï îæò‡Øíó ðîÆîòó.
ð˜óªà ö‡ºü æòàæóâ àííÿ    íàÆóòŁ íå-
îÆı‡äíŁØ äîæâ‡ä. à˝â‡òü ÿŒøî âŁ í‡÷î-
ªî  íå  çàðîÆŁòå,  àºå      ªîºîâíå       äî-
æâ‡ä,  ÿŒŁØ Æóäå  äóæå  ïîòð‡ÆíŁØ ó  ïî-
Æóäîâ‡ âàłî¿ Œàð   ”ðŁ. à˝ïåâíî, äºÿ
âàæ íå æåŒðåò, øî âŁïóæŒíŁŒŁ ïîòðàï-
ºÿþòü  äî  çàìŒíóòîªî  Œîºà:  ÿŒøî  íå-
ìà” òðóäîâîªî äîæâ‡äó    òåÆå íå Æå-
ðóòü í à ðîÆîòó. À ÿŒ íàÆóòŁ äîæâ‡ä, ÿŒ-
øî òåÆå íå Æåðóòü íà ðîÆîòó? à˝â‡òü
ÿŒøî Œîìïàí‡ÿ, â ÿŒ‡Ø âŁ æòàæóâ àºŁæü
íå çàïðîïîíóâàºà ïîæò‡Øíî¿ ðîÆîòŁ,
ôàŒò æòàæóâ àííÿ äîïîìîæå çíàØòŁ
ðîÆîòó ÿŒà âàì ï‡ä‡Øäå â ìàØÆóòíüî-
ìó, àä æå âŁ âæå ìàòŁìåòå äîæâ‡ä.
îˆºîâí å, ÿŒøî âàì ä‡Øæíî âàæºŁ-
âî çíàØòŁ ðîÆîòó, ò î º‡òí‡ Œàí‡ŒóºŁ   
ö å  íå  ÷àæ  äºÿ  â‡äï î÷ŁíŒó,  ïðî ÿ â‡òü
àŒòŁâí‡æòü ‡ âŁ îÆîâ    ÿçŒîâî çíàØäå-
òå ð îÆîòó! Óæï‡ı‡â!
˛Œæàíà ×Ó` ,
ìå í åä æ å ð 2-¿ Œàòåªîð‡¿
öåíòðó   åˇ ðæïåŒòŁâà   .
Ò´ ß˛ À˚—   “—À
Ñ Ò À˘Ó´À˝˝ß     ¯Ô¯˚Ò¨´˝¨É Ñˇ˛Ñ†` ˛Ò—¨ÌÀÒ¨
ˇ—À˚Ò¨×˝¨É ˜˛Ñ´†˜ † `À˘À˝Ó —˛`˛ÒÓ
ßêùî ñòóäåíòàì ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ, ùî òàêå ñòàæóâàííÿ, òî íå
êîæåí  íà  íüîãî  â³äðàçó  â³äïîâ³ñòü.  Ïðîòå  öåé  òåðì³í  âæèâàºòüñÿ  â
ðîçìîâí³é ìîâ³ ÷àñòî ³ ìàéæå ó âñ³õ àñîö³þºòüñÿ ç íàâ÷àííÿì ðîáîò³
÷è ïðîôåñ³¿ â ïåðø³ ì³ñÿö³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó äàâàéòå äîñë³-
äèìî ïèòàííÿ, ùî òàêå ñòàæóâàííÿ ³ õòî òàêèé ñòàæåð (ñòàæèñò), ÿê³
éîãî ïðàâà ³ îáîâ    ÿçêè ³ ò.ä.
ˇî÷Łíà þ÷Ł ïîøóê ðîáîòè â àð òî
çîæåðå äŁòŁ óâàªó íà æïåö‡àºüí‡æòü, à
í å íà ðåØòŁíªŁ æàØò‡â ðîÆîòŁ, îæŒ‡-
ºüŒŁ æàØòŁ ç âó çüŒîþ æïåö‡àº‡çàö‡”þ
çà ç âŁ÷àØ çíàıî äÿ ò üæÿ íà îæòà íí‡ı
ì‡æöÿı.  Ñïð àâ à  íå  â  ò îìó  øî  âîíŁ
íåŒîìïå òå í òí‡, à â òî ì ó, øî ðåØòŁíª
âæòà íî âºþ”òüæÿ çàâ ä ÿŒŁ â‡äâ‡äóâà-
íîæò‡ æàØòà, à  ÷Łì  âóæ÷ å  æïåö‡àº‡çà-
ö‡ÿ     òŁì ìåíłå â‡äâ‡äóâà ÷‡â æàØòó.
ˇðàö þþ÷Ł ó â‡ää‡º‡ ïåðæîíàºó ìŁ
äîæŁòü ÷àæòî æòŁŒàºŁæü ç äåÿŒŁìŁ
íå ï ðŁ”ìíŁìŁ îæîÆºŁâîæòÿìŁ ï ðŁ
ðîÆîò‡ ç ðåçþìå.  ä˛í‡”þ  ç  ò àŒŁı
îæîÆºŁâîæòåØ Æóºà   ç‡ì   ÿ ò‡æòü    ðå-
çþ ìå, òîÆòî òàŒŁØ Øîªî æòàí, ŒîºŁ
âæå  íà ïŁæàí î  æóö‡ºüíŁì  ò åŒæòîì,
Æåç ðî çïîä‡ºüíŁı ìåæ, âŁä‡ºåííÿ îæ-
íîâíŁı ðîçä‡º‡â ðåçþ ì å, äàò. ˝àäòî
â åºŁŒå  ðåçþ ìå  òàŒîæ  íå  Æóäå  âàì
ïîì‡÷íŁŒîì, ïŁæàòŁ Æàªàò î ïð î ıîÆ‡
íå âàð òî, ò àŒ æàìî ÿŒ íå âà ðò î ïŁæà-
òŁ ïð î äîìàłí‡ı òâàðŁí àÆî æâî¿ ô‡-
çŁ÷í‡ ÿŒîæò‡. ˇðîòå íåîÆı‡äíî íàä à òŁ
Œîíò àŒòí‡  äà íí‡  òà  âŒàçà òŁ  ŒîºŁ  âàì
çðó÷íî ç àòåºåôî íóâàòŁ (ÿŒøî âŒàçó-
”òå ò åºåôîí), òàŒîæ çàçâŁ÷àØ çà çíà-
÷àþ òü  æ‡ìåØíŁØ  æòàí  òà  ‡íôîð ìà ö‡þ
ïð î ä‡òåØ.
ˇîò ð‡Æíî ïàì    ÿò àòŁ, øî íàØŒðà-
øŁìŁ æóïóòíŁŒàìŁ ðå çþ ìå Æóäóòü
Øîªî æòŁæº‡æòü, àŒòóàºüí‡æòü, ŒîíŒðå-
òí‡æòü, ÷åæí‡æòü òà àŒòŁâí‡æòü.   ÀŒòŁ-
âíŁì     ðåçþ ìå Æóäå òîä‡, ŒîºŁ â Øîªî
òåŒæò‡ âŁ çàì‡íŁòå æºîâà   ïðŁØìàâ
ó÷àæòü   ,   äîï îì àªàâ   ,   â‡äïî â‡äàâ çà
âŁŒîíàííÿ     íà    äî ï îì‡ª æŒºàæòŁ íî-
âŁØ ªð àô‡Œ    ,    í‡æ â‡äïî â‡äàºü í‡æòü
çà...    ‡ ò.ï. Ö å æòâî ðþ” âðàæå íí ÿ øî
âŁ íå ºŁłå íàä àâ àºŁ ïîæºóªŁ. ´àðòî
çâ åð í óòŁ óâàªó  íà  ô îð ìóºþâàí í ÿ  òà
ó íŁŒàòŁ æòàºŁı çàªàºü íŁı âŁðà ç‡â
(ç àØìà âæÿ í à â ÷ à í í ÿ ì, ä î ï î ìàª à â
çìåíłŁòŁ Œ‡ºüŒ‡æòü ïîìŁºîŒ, łâŁä-
Œî  çàæâîþþ  íîâ‡  çíàí í ÿ),  Œðàøå  âŁ-
ŒîðŁæò îâó â à òŁ Æ‡ºüłå ï ðŁŒºàä‡â
âºàæíŁı äîæÿªíåíü, ÿŒ‡ Æóäóòü ïåð å-
ŒîíºŁâ‡łŁìŁ, íàïðŁŒºàä:
    íàâ ÷Łâ òð ü îı æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â;
   ïîì‡òŁâ ïî ìŁºŒó ó äîŒóìåíòàö‡¿,
òàŒŁì ÷Łíî ì ç åŒîí î ìŁâ Œîì ï à í‡¿
20 000 äîººàð‡â;
    âŁâ÷Łâ æıåìó ï ðî âå ä å í íÿ à íàº‡-
çó çà òŁæäåíü.
˝å çàÆóâàØòå àŒöåíòó â à òŁ óâàªó
íà  âàłŁı  äîæÿªíåíí ÿı.  à˙ì‡æòü  ïî-
ıìóð îªî   ïå ð åØłîâ íà ‡íłó ï îæàäó  
Œðàøå çà ç í à ÷ŁòŁ    î ò ðŁìà â ï‡äâŁ-
øåííÿ íà ïîæàä‡ òà ï‡äâŁøåííÿ çà ð-
ïºàò í‡ âäâ‡÷‡   .
ˇ‡æºÿ çªàäŒŁ ïðî ò å, øî âàðòî çà-
çíà÷ àòŁ â ðåçþ ìå, ö‡Œàâî Æóäå ïîªî-
âîðŁòŁ ïðî òå, øî ” òóò çîâæ‡ì íåä î-
ö‡ºüíŁì. À òàŒŁì ”:
    çªàäŒà ïðî ïðŁ÷ŁíŁ çâ‡ºüíåíí ÿ;
    ð‡âåí ü Æàæ àí î¿ ç/ï;
    ‡ìåíà  òŁı, ıòî  äàâ  âà ì  ðåŒîìåí-
äàö‡þ;
   ðî çì‡øåíí ÿ ôîòîŒàðòŒŁ îæîÆŁæ-
òîªî ıàð àŒòåðó.
˚îºŁ ðåçþ ì å íàïŁæàíå, äºÿ Œîíò-
ðîºüíî¿  ïåð å â‡ðŒŁ,  äàØòå  Øîªî  Œî-
ìóæü  ïðî÷ŁòàòŁ      æâ‡æŁØ ïîªºÿä  âŁ-
ÿâŁòü íå äîº‡ŒŁ òà ïîìŁºŒŁ, Æóäüòå
ïîæº‡äî â í‡, ÿŒøî âŁ ŒîðŁæòó”òåæü
àÆðåâ‡àòó ðî þ íå çàì‡íþØòå ¿¿ íà ‡íłó
àÆî íà ïîâ í å æºîâî (âŁðà ç), âŁä‡ºÿØ-
òå íå îÆı‡äí‡ ç àªîºî âŒŁ, â à æºŁâ î
ðî ç ì‡æòŁòŁ âæå ðåçþ ìå íà îä í‡Ø àÆî
äâîı æòîð‡íŒàı.
˚îºŁ âàłå ðå çþ ìå æïî äîÆàºîæü
âàæ çà ïðîłóþòü íà ñï³âáåñ³äó. Ùå
îäŁí åòàï ÿŒŁØ, íà ì‡Ø ïîªºÿä ” íàØ-
Æ‡ºüł ö‡ŒàâŁì, îæŒ‡ºüŒŁ ” äîæŁòü àŒ-
òŁâíŁì  ‡  Æåçïîæåðåäí‡ì.  ´ŁäŁ  æï‡â-
Æåæ‡ä âàð‡þþòüæÿ â çàºåæ íî ò‡ â‡ä
Œîìïàí‡¿, ıòîæü ïð îâ îäŁòü ïå ð âŁí-
íŁØ â‡äÆ‡ð ÷åðå ç òåæòóâà íí ÿ, ıòîæü
ïðî ïîíó” ïðîØòŁ òðŁ åòàïŁ æï‡âÆåæ‡-
äŁ àÆî äâ‡ æï‡âÆåæ‡äŁ íà ð‡çíŁı ìî-
âàı. ÒàŒ, íàïðŁŒºàä, â îäí‡Ø ç Œîìïà-
í‡Ø  âåºŁŒî¿  ÷åò â‡ðŒŁ  ìåí‡  äî â åºîæü
ïðîØòŁ òåæòóâ àí í ÿ, ÿŒå òðŁâàºî ÆºŁ-
çüŒî  äâîı  ªîäŁí,  à  â  äåÿŒŁı  ÆàíŒàı
‡æíóþòü åò àïŁ æï‡âÆåæ‡ä     æïåðłó âŁ
æï‡ºŒó”òåæü  ç  ðåŒðóò å ðî ì,  ïî ò‡ì  ç
Œåð‡âíŁŒîì â‡ää‡ºó ŒóäŁ âàæ ïºàíó-
þò ü  â çÿ òŁ,  à  ï î ò‡ì  ç  Œåð‡â íŁŒîì
óï ð àâº‡ííÿ äî ÿŒîªî âıîäŁòü öåØ â‡ä-
ä‡º. Ñï‡âÆåæ‡äŁ íà  äâîı  (àÆî Æ‡ºüłå)
ìîâ àı  ”  äîæŁòü  ïîïóºÿð íŁìŁ,  àäæå
äà þò ü ìîæºŁâ‡æòü îæîÆŁæòî çóæòð‡-
òŁæü ‡ç çí àí íÿ ìŁ ŒàíäŁäàòà.
Óæï‡łíå ïðîıîäæåí íÿ æï‡âÆåæ‡äŁ
   öå æïðà âæ í” ìŁæòåöòâ î. ÌŁæòåöò-
âî æï‡ºŒóâàíí ÿ, âì‡ííÿ â‡ä÷óâ à òŁ ì‡-
ðó ó æâî¿ı æºîâàı ‡ çäàò í‡æòü Œîíòð î-
ºþâàòŁ æâî¿ íåæâ‡äîì‡ ðåàŒö‡¿.
ÙîÆ ïðîØòŁ æï‡âÆåæ‡äó ‡ îòðŁìàòŁ
Æàæàí ó ïîæàäó, òðåÆà âì‡òŁ ïîæòà-
âŁòŁ æåÆå íà ì‡æöå ïð àö å äà âö ÿ, çð î-
çóì‡òŁ ‡ â‡ä÷óòŁ, ÿŒ‡ âŁìîªŁ Æóäó òü
æòàâŁòŁæÿ äî ºþäŁíŁ, ÿŒà ïðå òå í äó”
íà  öþ  ðîÆîòó.  ´Łâ÷åí í ÿ  öüîªî  ìŁæ-
òåöò âà âŁìàªà” ÷àæó, àºå íàâ÷ŁòŁæÿ
Øîìó ì îæí à.
˜ºÿ äîæÿªíåíí ÿ ïîçŁòŁâíîªî ðå-
çóºüòà òó  âà ì  ïîò ð‡Æíî  ïð îØòŁ  äâà
åò à ïŁ     ï‡äªîòîâŒó äî æï‡âÆåæ‡äŁ ‡
âºàæíå ðîçì îâ ó.
Ñàìà æï‡âÆåæ‡äà ” ïðîö åæîì æó-
      ”ŒòŁâíŁì ò à ä óæ å îæîÆŁæòŁì. Ó
ðåŒðóòåð à, øî æï‡ºŒó”òüæÿ ç âàìŁ
ô îð ìó”ò üæÿ  îæîÆŁæòå  âðà æå íí ÿ  íà
ÿŒå âïºŁâà” íå ºŁłå òå, øî âŁ ªîâî-
ðŁòå,  à  Ø  âàł  çîâ í‡łí‡Ø  âŁªºÿä,  ïî-
âå ä‡íŒŁ ïðŁ ðî çìîâ‡, ì àíåðŁ òîøî.
ˇðîòå íàØÆ‡ºüłîþ ïî ìŁºŒîþ Æóäå
ïðŁı‡ä  ó  æóïðî âî ä‡  ìàìŁ,  äðóæŁíŁ,
÷îºîâ‡Œà, ÆàÆö‡, ä‡äóæÿ ÷Ł íàâ‡òü äð ó-
ç‡â. ßŒ ÆŁ àÆæóðäíî öå íå çâ ó ÷àºî ò à
ò àŒ‡ æŁòóàö‡¿ Æóâàþ òü äîæŁòü ÷ àæòŁ-
ìŁ. Ñåð åä ‡íłŁı ïîìŁºîŒ, ÿŒ‡ äîï óæ-
Œàþòü ŒàíäŁäàòŁ ” òàŒ‡:
   ïðîæŁä‡â âæþ æï‡âÆåæ‡äó òðŁìà-
þ÷Ł ðóŒŁ ï‡ä æòîºîì ‡ îïóæòŁâłŁ î÷‡;
    ÆåçóïŁííî  ªî âî ðŁâ,  íàâ‡òü  ïð î
ò å, ÷îªî íå çàïŁòóâàºŁ;
    ïîâ îäŁâ  æåÆå  íåïðŁÿçíî,  Æóâ  ó
ïîªàíîìó íàæòðî¿;
    æï‡çíåíí ÿ;
   	  çàÆ‡ªòŁ    íà æï‡âÆåæ‡äó ï‡æºÿ ìà-
ªàçŁíó ç ïàŒóíŒàìŁ;
    ŒðŁòŁŒà ìŁíóºŁı ðîÆîòîäà âö‡â.
þ¸äŁíà ïðŁ”ì íî¿ çîâ í‡łíîæò‡ òà ç
ıî ð îłŁì í àæòðî”ì ç à â æ äŁ Æóäå
ïðŁ”ìíŁì æï‡âðîç ìîâíŁŒîì.
ðˇîòÿªîì æï‡âÆåæ‡ä íà ïŁòàííÿ âà-
ð ò î â‡äï î â‡äà òŁ æïîŒ‡Øíî,
çâ àæåíî òà ŒîíŒðåòíî. å˝ âà-
ðòî ªîâîðŁòŁ ïðî æâî¿ íåªàòŁ-
âí‡ ÿŒîæò‡ (çàï‡çíþþæü, Æåç-
â‡äïîâ‡äàºüíŁØ òà ‡í.), íàâ‡òü
ÿŒøî âŁ öå æóïðîâîäŁòå âæ‡ì
â‡äîìŁì   íó à ıò î Æåç íå äîº‡-
Œ‡â?   öå  âàì  íå  äî ïî ìîæ å.
þ¸äŁíà, ÿŒà ââàæ à” òàŒ‡ ÿŒî-
æò‡  æâî¿ìŁ  íåªàòŁâíŁì  òà  íà-
äà” ¿ì ïîæò‡Øíå  ì‡æöå  ó  æâî”-
ìó æŁòò‡ íå Æóäå ŒàíäŁäàòî ì
íîì åð îäŁí. ÒàŒîæ âŁŒîðŁæ-
òà ííÿ æòà íäà ð ò í î¿ â‡äïîâ‡ä‡
  ìîÿ íåªàòŁâíà ðŁæà    ÿ Æàªà-
òî ïð àöþ þ     íå ç‡ªðà” íà âàłó
ŒîðŁæòü, âŁŒîðŁæòàííÿ â‡äî-
ìî¿ â‡äïîâ‡ä‡ Æóäå ª‡ðłå í‡æ
ÿŒøî  âŁ  ç‡çíà”òåæü  øî  ÆóäŁ-
òå æï‡çíþâàòŁæü çðàíŒó òà çà-
òðŁìóâàòŁæü íà îÆ‡ä‡.
à`ªàò î ðîÆîòî äà â ö‡â ïîºþÆºÿþòü
çàä à âà òŁ íåî÷‡Œóâà í‡ çàïŁòàí íÿ, òàŒ‡
ÿŒ   Ù î âŁ ðîÆŁºŁ æüîªîäí‡?   ,   ÑŒ‡ºü-
ŒŁ  Æóäå  125  ïîä‡ºŁòŁ  íà  5?     ‡  ò.ï.  ó
òàŒŁı æŁòóàö‡ÿı âàæºŁâà íå æàìà â‡ä-
ïîâ‡äü,  à  âàłà  ðåàŒö‡ÿ      ªîºî âíå  íå
ì î â ÷ à òŁ, çàØì‡òü äåŒ‡ºüŒà æåŒóí ä
ð îçä óì àìŁ   âªîºîæ   , øî äàæòü âàì
ìî æºŁâ‡æòü çíàØòŁ ïðàâŁºüíó â‡äïî-
â‡äü.
ßŒøî âŁ çàçíà÷ŁºŁ â ðåçþ ìå øî
âŁ ö‡ºåæïðÿì î â àí à ÷Ł òâî ð÷ à îæîÆŁ-
æò‡æòü  Æóäüòå  çàçä àºåª‡äü  ªîòîâ‡  ïî-
ÿæíŁòŁ â ÷î ìó æàìå öå ïð îÿâºÿ”òüæÿ
ó âàłî ìó æŁòò‡ íà îæîÆŁæòŁı ïðŁ-
Œºàäàı.
ˇ‡æºÿ æï‡âÆåæ‡äŁ âàðò î ïî äÿŒóâàòŁ
æï‡âðîçì îâíŁŒó çà óâàªó.
å˝ çàÆóâàØòå, øî ï‡ä ÷àæ æï‡âÆåæ‡-
äŁ ŒîçŁðåì ” ÷àð‡âí‡æòü, â ÿŒ‡Ø ïî”ä-
íóþ ò üæÿ ïðŁ”ìíà çîâ í‡łí‡æòü, ‡íòå-
ºåŒò, âì‡ííÿ æï‡ºŒóâàòŁæÿ, ïðàâŁºü-
íî ï‡ä‡Æðàíà ‡íòîí à ö‡ÿ, ‡íòåðåæ äî ‡í-
łŁı, ïî ÷ ó ò ò ÿ âº àæíî¿ ª‡äí îæò‡ òà
łàðì.
à˚ò åðŁí à ×ÓÌÀ˚ ,
æòó äåíòŒà 4 Œóðæó, ôàŒóºüòåòó
ì‡æí àð î ä í î¿ åŒîíîì‡ŒŁ
‡ ìåíå äæ ì å íò ó.
˛æíîâŁ ïîłóŒó ðîÆîòŁ
Îñòàíí³ì ÷àñîì â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³, ïðè çãàäö³ ñëîâà   ðîáîòà    âèíèêàº âåëè÷åçíèé àñîö³àòèâíèé ðÿä
åìîö³é, ÿê³, íà æàëü, â á³ëüøîñò³ íåãàòèâí³.  Êðèçà òîðêíóëàñÿ âñ³õ, îäíèõ ñêîðîòèëè, ³íøèì çìåíøèëè çàð-
ïëàòíþ, òðåò³õ çáèðàþòüñÿ ...òàê àáî ³íàêøå í³õòî íå çàëèøèâñÿ áåç óâàãè.
Àëå âñå æ áàãàòî õòî øóêàº ðîáîòó ³ â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ áóëî á äîö³ëüíî ðîçïîâ³ñòè ïðî òå, ÿê³ îñîáëè-
âîñò³ òà    ï³äâîäí³ òå÷³¿     ìîæóòü çóñòð³òèñü ïðè ïðîõîäæåí³ ñï³âáåñ³ä òà â ïðîöåñ³ ïîøóêó ðîáîòè.
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×Ł çà”ò å âŁ ÷Łì â‡äð‡çíÿ”òüæÿ
  æåŒðåòàð    â‡ä   æåŒðåòàðŒŁ   ? ÑåŒ-
ðåòàð í‡ŒîºŁ íå â‡äïîâ‡æòü âàì   à øî
âàì ïîòð‡Æíî   àÆî   Øîªî íåìà”   .
˚óºüòó ð à æï‡ºŒóâàí í ÿ ïî òåºå-
ôîíó ” í å ì åíł âàæºŁâî þ í‡æ åòŁ-
Œåò  ïðŁ  ä‡ºî âŁı  çóæòð‡÷àı  àÆî  ïå-
ðåªîâ îð àı.
ˇð àâŁºà åòŁŒåòó, ÿŒ‡ ïð îÿ âºÿ-
þòüæÿ  â  ŒîíŒðåòíŁı  ôîðìàı  ïîâå-
ä‡íŒŁ, âŒàçóþ òü íà ”äí‡æòü äâ îı Øî-
ªî æòîð‡í: ìîðàºüíî     åòŁ÷íî¿ òà
åæòå òŁ÷íî¿. ˇåðłà æòîð îíà âŁðà-
æà” ìîðàºüí‡ íîð ìŁ; çàïîÆ‡ªºŁâî¿
òóðÆîòŁ, ïîâ àªŁ, çàıŁæòó ‡ ò.ä. ð˜ó-
ªà  æòîðîí à      åæòåòŁ÷í à      æâ‡ä÷Łòü
ïð î Œðàæó, âŁòîí÷ åí‡æòü ôîðì ïî-
âå ä‡íŒŁ.
˜‡ºîâŁØ åòŁŒåò     öå ð åçóºüòàò
â‡äÆîðó ïðàâŁº ‡ ôîðì íàØÆ‡ºüł ä î-
ö‡ºüíî¿ ïîâåä‡íŒŁ, ÿŒ‡ Æ æïðŁÿºŁ óæ-
ï‡ıó â ä‡ºîâŁı æòîæóíŒàı.
´ Æàªàòüîı âŁïàäŒàı òåºåôîííà
ðîçì îâà ” ïåðłŁì ç ÷Łì ç‡łòîâıó-
”òüæÿ  ºþäŁíà  ïðŁ  ïîłóŒó  ðîÆîòŁ
àÆî ï‡ä ÷àæ âŁŒîíàííÿ æâî”¿ ðîÆîòŁ.
´ ö‡Ø æòàòò‡ íàâåäåí‡ íîâ‡òí‡ ïðŁí-
öŁïŁ âåäåííÿ ò åºåôîííî¿ ðîçìîâŁ
òà åòŁŒåòó.
à`ªàòî ºþäåØ â‡äïîâ‡äàþò ü íà òå-
ºåôîíí‡ äçâ‡íŒŁ ıàîòŁ÷íî. å˜ÿŒ‡ íà-
çŁâàþòü æåÆå ïî ‡ìåí‡, äåÿŒ‡ (îæîÆ-
ºŁâî ŒîºŁłí‡ â‡ØæüŒîâ‡) ªî âîð ÿ ò ü
ò‡ºüŒŁ ïð‡çâŁøå, ‡íł‡ ‡ì    ÿ òà ïð‡çâŁ-
øå. À äåÿŒ‡ íå íàïðóæóþòü æåÆå  
â îíŁ í å ïðåäæòàâºÿ þòüæÿ. ˝àâ‡òü
âŁ, ìîæåòå ïî÷óòŁ ÷àæ â‡ä ÷àæó çâó-
ŒŁ:   Óºüî!    àÆî   À!    â‡ä ïðåäæòàâíŁ-
Œ‡â íŁí‡łíüîªî ìîòîðŁçîâàíîªî ïî-
Œîº‡ííÿ.
à˝â÷àþ÷Łæü ìŁæòåöòâó ïðàâŁºü-
íî â‡äïîâ‡äàòŁ íà òåºåôîíí‡ äçâ‡í-
ŒŁ, æº‡ä ïàì    ÿòà òŁ, øî æºîâà, ÿŒ‡ âŁ
âŁÆŁðà”òå äºÿ ðî çìîâŁ, âŁçíà÷à-
þòü òîíàºüí‡æòü ïî äàºüłî¿ Æåæ‡äŁ.
ò˛æå, ïðàâŁºüíî âŁÆðàí‡ âàìŁ æºî-
âà äîïî ìîæóòü ïî ÷àòŁ ðîçì îâó.
´ Œîæí‡Ø Œðà¿í‡ îæîÆºŁâîæò‡ òåºå-
ôîííî¿ ðîçìîâŁ ð‡çí‡. ÒàŒ, íàïðŁ-
Œºàä,  â  Ñ ØÀ  ïðŁØíÿò î  æïî÷ àòŒó
ïðåäæòàâŁòŁæÿ, ïîò‡ì íàçâà òŁ ïîæà-
äó,  à  âæå  ï‡ä  Œ‡íåöü  Œîìïàí‡þ.  ´
ßïîí‡¿ âæå íàâïàŒŁ, â ïåðłó ÷åðªó
çâåð òà”òüæÿ óâàªà íà Œîìïàí‡þ, à
ïîò‡ì  âæå  íà  ¿¿  ïðåäæòàâíŁŒà.  ÒàŒà
ïðàŒòŁŒà çàæòîæîâó”òüæÿ íå ºŁłå
äºÿ òåºåôîííŁı ïåðåªîâîð‡â, à Ø
äºÿ ä‡ºîâŁı çóæòð‡÷åØ.
ßŒ  â‡äïîâ‡äà òŁ  íà  ä ç â‡íŒŁ,  øî
íàäıîäÿò ü ó ô‡ðìó?
ÌŁ çíà”ìî, øî æï‡âðîÆ‡òíŁŒ Œîì-
ïàí‡¿, ÿŒŁØ â‡äïîâ‡äà” íà òåºåôîíí‡
äçâ‡íŒŁ,      îäŁí  ç  í àØâàæºŁâ‡łŁı
æºóæÆîâö‡â. ×îìó? Òà òîìó, øî â‡í
(âîíà)     í‡ÆŁ    æòîðîæ     äºÿ Œîæíîªî
äçâ‡íŒà, øî íàäıîäŁòü íà âàł Œîìó-
òàòîð.  Ùî  âàł  æåŒðåòàð  ªîâîðŁòü  ‡
ÿŒ â‡í (âî í à) öå ð îÆŁòü, ôî ðì ó”
âðàæåííÿ  ïðî  âàłó  ô‡ðìó  ó  çàìîâ-
íŁŒ‡â ‡ Œº‡”íò‡â, ó ïîòåíö‡ØíŁı çàìî-
âíŁŒ‡â ‡ Œº‡”íò‡â, ïîæòà÷àºüíŁŒ‡â  
ïðàŒòŁ÷íî ó Æóäü-ÿŒî¿ ºþäŁíŁ, ÿŒà
çàòåºåôîíóâàºà. Òîìó æüîªîäí‡ äó-
æå  âàæºŁâà  óâàªà  ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ  íå
ºŁłå îæâ‡ò‡ òà  äîæâ‡äó  àºå  Ø óì‡ííþ
æåÆå ïîâîäŁòŁ, ïðàâŁºüíî ªîâîðŁ-
òŁ, çäà òí‡æòü ÆóòŁ ïîæº‡äîâíŁì ó âŁ-
Œºàäåíí‡ äóìîŒ.
˙ ö‡”¿ ïðŁ÷ŁíŁ òåºåôîííà  ðîçìî-
âà ïîâŁííà ïî÷ŁíàòŁæÿ ç â‡òàííÿ:
  î˜ÆðŁäåíü    àÆî   î˜ÆðŁØ ðàíîŒ   ,
ïîò‡ì  ïîòð‡Æíî  íàçâàòŁ  Œîìïàí‡þ  ‡
Æàæàíî âî” ‡ì   ÿ.
ßŒøî  âŁ  â‡äïîâ‡äà”òå  í à  òåºå-
ôîííŁØ äçâ‡íîŒ, òî ðîÆ‡òü öå Œîðîò-
Œî àºå ·ðóíò îâíî. ÓíŁŒàØòå ìîíî-
òîííîªî ïå ðåðàı óâ àí íÿ. þ¸äŁ ÿŒ‡
òåºåôîíó þòü ç ‡íłîªî ì‡æòà ÷Ł Œðà¿-
íŁ, íå  Æóäóòü  æºóıàòŁ  òðŁâàºîªî  â‡-
òàííÿ.
ßŒøî  âŁ  æºóæÆîâåöü  ô‡ðìŁ,  äºÿ
âàæ ‡æíó” ”äŁíŁØ æïîæ‡Æ â‡äïîâ‡äàòŁ
íà äçâ‡íŒŁ, øî íàäıîäÿòü,    äîòðŁìó-
âàòŁæÿ ïðàâŁº ÿŒ‡ âæå â òàíîâºåí‡.
ßŒøî  âàæ  í‡ŒîºŁ  íå  ïðîæŁºŁ  â‡ä-
ïîâ‡äàòŁ íà òåºåôîíí‡ äçâ‡íŒŁ ïåâ-
íŁì ÷Łíî ì, òî çàðà ç ïðŁØłîâ ÷àæ
ä‡çíàòŁæÿ, ÿŒ öå ðîÆŁòŁ.
Ó âåºŁŒîìó ðîÆî÷îìó ïðŁì‡øåíí‡
îô‡æó îæîÆºŁâî âàæºŁâà óçªîäæå-
í‡æòü  ä‡Ø.  Òîìó  òå,  øî  âŁ  ªîâîðŁòå,
ŒîºŁ â‡äïîâ‡äà”òå íà òåºåô îííŁØ
äçâ‡íîŒ, ïî âŁíí î â‡äïîâ‡äà òŁ ò‡Ø
ôîðì‡, â ÿŒ‡Ø öå ðîÆºÿòü ‡íł‡ æï‡âðî-
Æ‡òíŁŒŁ,  øî  â‡äïîâ‡äàþò ü  íà  òåºå-
ôîíí‡ äçâ‡íŒŁ. ðˇàöþþ÷Ł â îäíîìó
æòŁº‡ ç ŒîºåªàìŁ çìîæå ò å ïð îä å-
ìîíæòðóâàòŁ, øî âŁ     ”äŁíà Œîìàí-
äà ïðîôåæ‡îíàº‡â.
î˚ºŁ òåºåôîí ó”òå âŁ.
ÒåºåôîííŁØ åòŁŒåò âŁìàªà”, øîÆ
âŁ ïðåäæòàâŁºŁæÿ ‡ â òîì ó âŁïàäŒó,
ÿŒøî  äçâî íŁòå æàì‡.   î˜ÆðŁäåí ü,
öå äçâîíŁòü Ìàð‡ÿ åˇòðîâ à ç    —-`à-
íŒó   . àˇí ´‡ºüíŁöüŒŁØ íà ì‡æö‡?  
Öå  çâ‡ºüíŁòü  æåŒðåòàðÿ  àÆî  ºþ-
äŁíó, ÿŒà â‡äïîâ‡äà” íà äçâ‡íŒŁ, â‡ä
îÆòÿæºŁâîªî îÆîâ    ÿçŒîâîªî ïŁòàí-
íÿ:   ßŒ âàæ ïðåäæòàâŁòŁ?  
î˚ºŁ âàì â‡äïîâ‡æòü àˇí ´‡ºüíŁ-
öüŒŁØ, íå âæòóïàØòå íåªàØíî â Æåæ‡-
äó. ˇðîÿâ‡òü ºþÆ   ÿçí‡æòü ‡ çàïŁòà”-
òå, ÷Ł ” ó íüîªî ÷àæ äºÿ ðîçìîâŁ, ÷Ł
ìîæå  â‡í  ïðŁä‡ºŁòŁ  âàì  ÷àæ  òîøî.
àˇí ´‡ºüíŁöüŒŁØ îö‡íŁòü, øî âŁ çâà-
æà”òå íà Øîªî ÷àæ.
ßŒ æïðàâºÿòŁæÿ ç ðóòŁííŁìŁ îÆî-
    ÿçŒàìŁ, øî âŁŒºŁŒàþòü ó â àæ îªŁ-
äó.
ç˜â‡íŒŁ çà ä îðó÷åí íÿì íà÷àºüíŁ-
Œà çàçâŁ÷àØ âŁŒºŁŒàþòü òàŒŁØ æå
åíòóç‡àçì, ÿŒ ‡ ìŁòòÿ â‡Œîí. Öå â‡äÆó-
âà”òüæÿ, Øìîâ‡ðíî, òîìó, øî Æ‡ºü-
ł‡æòü  ºþä åØ  ââ àæ à þ ò ü  íŁæ÷å  çà
æâîþ ª‡äí‡æòü äçâîíŁòŁ çà äîðó÷åí-
íÿì  Æîæà,  çíàþ÷Ł,  øî  äºÿ  öüîªî  ”
æåŒðåòàð.
Òà íåïðŁ”ìí‡ îÆîâ   ÿçŒŁ äçâîíŁòŁ
çà äîðó÷å ííÿì íà÷àºüíŁŒà, øî ïðî-
òå  çà÷‡ïàþòü  æàìîºþÆí‡æòü,  ìîæíà
âŁŒîíàòŁ óì‡ºî ‡ âŁòîí÷åíî. ˛æü äå-
ÿŒ‡ ïîðàäŁ.
ˇåð åä òŁì, ÿŒ çàòåºåôî í óâ à òŁ
Œîìó-íåÆóäü, äàØòå çíàòŁ âàłîìó
íà ÷àºüíŁŒîâ‡, øî âŁ ìà”òå íàì‡ð
çðîÆŁòŁ öå. Òîä‡ â‡í àÆî âîíà çìî-
æóòü ÆóòŁ ªîòîâ‡ çíÿòŁ òðóÆŒó, ÿŒøî
ºþäŁíà, ÿŒ‡Ø âŁ òåºåôîíó”òå, çíà-
ıîäŁòüæÿ íà ì‡æö‡.
ˇ‡æºÿ òîªî, ÿŒ âŁ äîäçâîíŁºŁæÿ äî
îô‡æó ïîòð‡Æíî¿ ºþäŁíŁ, ïîÿæí‡òü
ïðŁ÷Łíó äç â‡íŒà. ßŒ ò‡ºüŒŁ âæòàíî-
âŁòå  ŒîíòàŒò,  äàØòå  çíà òŁ  âàłîìó
Æîæîâ‡, øî â‡í (âîíà) ìîæå çíÿòŁ
òðóÆŒó.
ßŒøî ºþäŁíŁ, äî ÿŒî¿ âŁ íàì àªà”-
òåæÿ äîäç âîíŁòŁæÿ, íåìà” íà ì‡æö‡,
òî çàºŁłòå íà àâòîâ‡äïîâ‡äà÷‡ àÆî
ïåðåäàØòå ‡íôîðìà ö‡þ, øî òåºåôî-
í ó âà â ïà í å˝æòåðå íŒî ç Œîìïà í‡¿
  å`ðæ   . ˛Œð‡ì Øîªî ðîÆî÷îªî òåºå-
ôîíó, ï îâ‡äîìŁòå òàŒîæ, ŒîºŁ ïàí
´‡íæüŒŁØ Æóäå â îô‡æ‡.
î˚ºŁ æº‡ä ïåðåäçâîíþâàòŁ.
ßŒøî  âàæ  íåìà”  íà  ì‡æö‡  ‡  âŁ,
ïðŁðîä íî, íå ìîæå òå â‡äïîâ‡æòŁ íà
òåºå ôîííŁØ  äçâ‡íîŒ,  òî  âàì  æº‡ä
ÿŒíàØłâŁäłå ïå ðå äçâî íŁòŁ ºþäŁ-
í‡, øî òåºåôîí óâàºà âàì. ˜ºÿ äå-
ÿŒŁı  öå  îç íà ÷à”  ÷å ðåç  10  ıâŁºŁí,
äºÿ  ‡íłŁı      ÷åð åç  äâ à  äí‡.  ˇåðå-
äçâ îí þØòå  Œîæí‡Ø  ºþäŁí‡  àÆî  äî-
ðó÷‡òü  öå  ðîÆŁòŁ łòàòíî ìó  æï‡âð î-
Æ‡òíŁŒîâ‡. ˛ïåð à òŁâí‡ ó â‡äïî â‡äü
ä ç â‡ íŒŁ ìî æ ó ò ü ï ðŁíåæòŁ âåºŁŒ‡
äŁâ‡äåíäŁ.
ðˇà âŁºüíî ìó æï‡ºŒóâàííþ ìîæíà
‡ ïîòð‡Æíî â ÷ŁòŁæÿ. Òåºå ôî ííŁØ
åòŁŒåò ” ÷àæòŁíîþ Œîðïîðà òŁâíî¿
Œóºüòó ðŁ ‡ îäíŁì ç âàæºŁâŁı Œîìïî-
í å íò‡â ‡ì‡äæó. ˇîº‡ïłåí í ÿ ÿŒîæò‡
æï‡ºŒóâàííÿ ç ïàðòíåð àìŁ ‡ Œº‡”íòà-
ìŁ    çàïîðóŒà óæï‡ıó â ŒîíŒóðåíòí‡Ø
ÆîðîòüÆ‡. î˜òðŁìàííÿ ïðàâŁº åòŁ-
Œåòó  ïî âŁííå  æòàòŁ  íîð ìîþ  äºÿ
Æóäü-ÿŒî¿ Œîìïàí‡¿, íåçàºåæí î â‡ä
æôåðŁ ä‡ÿºüíîæò‡. † òîä‡    ‡ì     
     âàłî¿
Œîìïàí‡¿ âŁŒºŁŒàòŁìå ºŁłå ïîçŁòŁ-
âí‡  åìîö‡¿,  à  ÷Łæºî  òŁı,  øî  ÆàæàòŁ-







`åçï å ð å ÷ íî, ç àð àç ðŁíŒŁ Œàï‡òàºó
æòàºŁ ì àæłòàÆíŁì îÆ   ”Œòîì ï ðŁ-
Œºàäà íí ÿ ºþäæüŒŁı çóæŁºü, à ¿ı ðîºü
ïð îæòÿªà”ò üæÿ ä àºåŒî çà ìå æ‡ æóòî
åŒîíîì‡÷íŁı âçà”ì îâ‡äíîæŁí. Ñó ïå-
ðå÷ºŁâ‡æòü òà íåî ä í î ç í à ÷ í‡æòü ïðî-
öåæ‡â îÆ‡ªó ô‡íàíæîâŁı àŒòŁâ‡â âŁìà-
ªà” â‡ä Øîªî ó÷àæíŁŒ‡â âîºîä‡ííÿ łŁ-
ðîŒîþ òåî ð å òŁ÷íîþ Æàçîþ çí à í ü òà
ï ð àŒòŁ÷íŁìŁ ïðŁØîìà ìŁ ï ðŁØíÿò òÿ
ð‡łåíü.  ´æå  öå  ç óì îâºþ”  îæîÆºŁâ‡
âŁìîªŁ äî  ôàı‡âö‡â  ó  ö‡Ø ªàºóç‡  åŒî-
íîì‡ŒŁ,  à  îæòà íí‡  ïî ä‡¿  ªºîÆàºüí î¿
æâ‡òîâî¿ ŒðŁçŁ çàæâ‡ä÷ŁºŁ     ïîìŁºŒŁ
ó ô‡íà íæîâî ìó æåŒòîð‡ ïðŁçâ îäÿ ò ü
ä î ìàæłòàÆíŁı åŒîíîì‡÷íŁı äåôî ð-
ìà ö‡Ø ðóØí‡âíî¿ æŁºŁ.
˜î îæòàí í ü îªî ÷ àæó í à ò åð å í àı
ÓŒðà¿íŁ Æóºà â‡äæóòí ÿ æïåö‡àº‡çîâ à-
íà ìàª‡æòåðæüŒà ïðîªðà ì à ç ï‡äªîòî-
âŒŁ ì àª‡æòð‡â ô‡íà íæîâ îªî ðŁíŒó.
˛Œðåì‡  äŁæöŁïº‡íŁ  öü îªî  æïðÿ ì ó-
âàí í ÿ  âŁŒºàäàºŁæÿ  â  ïð î öåæ‡  ï‡äªî-
òî âŒŁ ôàı‡âö‡â  ‡íłŁı íàï ð ÿìŒ‡â, øî,
çðîç óì‡ºî íå â ï îâ í‡Ø ì‡ð‡ â‡äïî â‡ä à-
ºî  æôî ðìî â àíŁì  íà  ðŁíŒó ï ðàö‡ âŁ-
ìîªà ì.  Ó  â‡äï îâ‡äü  íà  òàŒ‡ ïî òð åÆŁ ç
1 ºþò îªî 2009 ðîŒó â ˜´˝˙    ˚Ł¿âæü-
ŒŁØ íàö‡îíàºüíŁØ åŒîíîì‡÷íŁØ óí‡-
âå ðæŁòåò ‡ìå í‡ à´ äŁìà ˆå òü ì à í à   
łºÿıîì ðå îðªàí‡çàö‡¿ Œàôåä ðŁ ô‡-
íàíæ‡â Æóºà âŁä‡ºåí à âŁïóæŒàþ÷à Œà-
ôåä ð à ô‡íàíæîâŁı ðŁíŒ‡â.
´æå í à ïî ÷ à òŒó, Æåç æóìí‡âó, ò ðŁ-
âàºî¿  ‡æòîð‡¿  âŁŒºàäà ÷‡  Œàô åäðŁ  ïî-
æòà âŁºŁ  ïåð å ä  æîÆîþ  äîæŁòü  æåð-
Øîçí‡ ç àâ äàí íÿ. ˝àæàì ïå ð åä,  â ÷àæ-
òŁí‡ îðªàí‡çà ö‡¿ âŁðîÆíŁ÷î¿ òà ïå ð å-
ääŁïºî ìíî¿ ï ðàŒòŁŒŁ, àäæ å ò‡ºüŒŁ
ò‡æíŁØ Œîí òàŒò  ç  ô‡íàíæîâŁìŁ  óæòà-
í î â à ìŁ ä î ç â îºŁò ü æôî ð ì ó â à òŁ ó
âŁï óæŒíŁŒ‡â âæ‡ íåîÆı‡äí‡ Œîìï åò åí-
ö‡¿. ˛æîÆºŁâó óâ àªó ïî òð åÆó” ïŁòàí-
íÿ çàÆåçï å÷å í í ÿ íàâ ÷ àºüí îªî ïð î-
öåæó íà ì àª‡æòåðæüŒ‡Ø ïð îªðà ì‡    Ô‡-
íà íæîâŁØ ðŁíîŒ     æïåö‡àº‡çî â à í î þ
º‡òå ð àò ó ð î þ.  ´  öü îì ó  íàï ð ÿ ìŒó  ïå-
ð åä âŁŒºàäà ÷ àìŁ Œóðæ‡â    Ô‡íà íæî-
âŁØ ðŁí îŒ    ,    Ô‡í à íæŁ ç à ð óÆ‡æíŁı
Œîð ïî ð àö‡Ø    ,    —ŁíîŒ ô‡íàíæîâŁı ïî-
æºóª    ,    †íô ð àæòðóŒòó ðà ô‡íàíæîâ îªî
ðŁíŒó    ,    å˜ ð æà â à í à ô‡íà íæîâ îì ó
ðŁíŒó    ,    ˚îðï î ð à ö‡ÿ íà ô‡í àíæîâî-
ì ó ðŁíŒó     òà    Óï ð à âº‡íí ÿ ô‡íà íæî-
âŁìŁ àŒòŁâàìŁ     ïîæòàâºåí‡ ŒîíŒðå-
ò í‡ çà â ä àí í ÿ. ˝à ìåò‡ òàŒîæ âŁŒîðŁ-
æòàí í ÿ ï î òå í ö‡àºó ôàı‡âö‡â Œàôå ä ðŁ
äºÿ ð åàº‡çà ö‡¿ íà óŒîâŁı ðî çð îÆîŒ ç
ò åì à òŁŒŁ òà ï‡äªîò î âŒà àæï‡ðà íò‡â
òà ç ä îÆóâà ÷‡â.
´‡äðà ä í î, øî ïî÷Łíà íí ÿ ŒàôåäðŁ
ç íàıî äÿò ü ïîâ í î ö‡ííó ï‡äòðŁìŒó æå-
ðåä Œåð‡âíŁöòâ à óí‡âåðæŁòåòó, ò îì ó
Æåç æóìí‡â‡â ìîæ í à æòâåð ä æ óâ à òŁ,
øî Œàôåäð à ô‡íàíæîâŁı ðŁíŒ‡â ç ÷à-
æîì  æòàíå  ïð îâ‡äíŁì  ï‡äðî çä‡ºîì  ‡ç
ï‡äªîò î âŒŁ ôàı‡âö‡â â ìå æ àı óæ‡”¿
ÓŒðà¿íŁ.
Ì. À. Àˆˇ˛˝Þ˚,
çà â‡äóâ à÷ Œàôåäð îþ
ô‡íà íæîâŁı ðŁíŒ‡â
˜´˝˙    ˚Ł¿âæüŒŁØ íà ö‡îíàºü íŁØ
åŒîíîì‡÷íŁØ óí‡âåðæŁòåò ‡ìåí‡
à´äŁìà ˆåòüìàí à   .
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Ò åº å ô î í íŁØ å òŁŒå òÒ å å ô î í í å ò å ò
Íàø óí³âåðñèòåò ö³ëêîì ïðàâîì³ðíî ââàæàºòüñÿ îäíèì ³ç ë³äå-
ð³â îñâ³òÿíñüêî¿ íèâè â Óêðà¿í³.  Ãîëîâíà çàïîðóêà óñï³õó     àäåê-
âàòíà ðåàêö³ÿ íà âèêëèêè â³ò÷èçíÿíî¿ òà ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè, âðà-
õóâàííÿ âèìîã ðèíêó ïðàö³ òà âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é
íàâ÷àííÿ. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì óñï³øíîñò³ òàêî¿ ïîë³òèêè ñòàëî
çàñíóâàííÿ ó ÄÂÍÇ    Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³-




Íåäàâíî â ñòåíàõ óíèâåðñèòåòà ïðîè-
çîøëî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå, êîòî-
ðîãî,  áåç  ïðåóâåëè÷åíèÿ,  îæèäàëè  âñå
ñòóäåíòû è ñîòðóäíèêè ÊÍÅÓ, îñîáåííî
åãî ìóæñêàÿ ÷àñòü-êîíêóðñ êðàñîòû
?Ìèññ ÊÍÅÓ-2009?.
Ýòî ò ŒîíŒóðæ ïðîıî äŁº â äâà ýò àï à. ¨çíà ÷à-
ºüí î ïð îıîäŁºŁ îòÆîðî ÷íßå ýò àïß íà Æàçå
ô àŒóºüòåò îâ.  ä˛Łí  Łç  òàŒŁı  ýòà ïî â  ïð îâ åº  Ł
ôàŒóºüòåò  Ô ÌÝŁÌ  7  àï ð åºÿ  â  íî÷ í î ì  ŒºóÆå
  ˇàÒŁ Àˇ   . ˝åîÆıîäŁì î î òìå òŁòü, ÷òî ŒîíŒóð-
æàíòŒŁ  îò  íàłåªî  ô àŒóºüò åòà  âæåªäà  ÆßºŁ
æðåäŁ ôà âîðŁòîŒ ŒîíŒóðæà, à ïî òî ìó Łìåíí î Œ
íàłåì ó î òÆîðî ÷íî ìó ðàó í ä ó Æßº ïðî ÿ âºåí
î ÷ å í ü ÆîºüłîØ Łíòåð åæ. ´ ðåç óºüò à ò å ŒîíŒó-
ðåí ò í îØ ÆîðüÆß æðåäŁ æàìßı ŒðàæŁâßı äåâ ó-
łåŒ  ôàŒóºüò å òà,  ðåłåíŁåì  æþ ðŁ  íà  ôŁíàº
ŒîíŒóðæà ÆßºŁ îòîÆðà íß íàŁÆîºåå ä îæòîØ-
íßå ïðå äæòàâŁòåºüíŁöß     Àí àæòàæŁÿ ØºàŒàØ-
òŁæ Ł ¯ŒàòåðŁíà ¸ŁòâŁíåíŒî. à˜ºåå äºÿ ýòŁı
äåâ ółåŒ íà÷àºŁæü åøå Æîºåå î òâ å òæòâåí íßå
ï ðŁªîò î âº åíŁå, â åä ü âï å ð å äŁ Æßº âà æ íßØ
äåíü      ôŁíàº  ŒîíŒóðæà     ÌŁææ  ˚˝¯Ó-2009   .
˜åâółŒŁ  ŁæïßòàºŁ  ì íîªîå:  Łçíó ð ÿ þøóþ  ô î-
òîæåææŁþ ïîä ä îæä å ì, äîºªŁå ðå ï å òŁöŁŁ, Œî-
òîðßå Łíîªäà ç àŒàí÷ŁâàºŁæü ïîç äí î íî÷ ü þ   
˝î î íŁ æ äîæòîŁíæòâî ì ï ðîłºŁ âæå ï ðåªðàäß
Ł ÆßºŁ ïîºíîæòüþ ªîòî âß Œ ŒîíŒóðæó.
¨ âîò íàæòóïŁºî 21 ìàÿ     Õîò ü íàłŁ äåâ ół-
ŒŁ ïîºó÷ŁºŁ îäíŁ Łç æàìßı ïîæºåäíŁı ïîð ÿ ä-
Œîâßı íîì åð îâ (¯ŒàòåðŁíà âßæòóïàºà ïîä íî-
ì å ðî ì 12, à À íàæòàæŁÿ ïî ä íî ìå ð î ì 15), íî,
òå ì íå ì åí å å, îíŁ Łçíà-
÷àºüíî çíà÷ŁºŁæü â æïŁæ-
Œàı  ô àâ î ðŁòîŒ. ¨  âîò  æàì
ôŁíàº  
ˇîæºå äºŁòåºü í îªî
îæŁäàíŁÿ íà÷ àºîæü æàìî
ä åØæòâî. åˇð âßØ ŒîíŒóðæ,
ŒîòîðßØ æîæòîÿº Łç äåôŁ-
ºå â äåºî â î ì Œîæòþì å
Æßº ïðîØäåí ïðåâ îæıîä-
íî, òàŒ æå ŒàŒ Ł ïîæºåäóþ-
øŁØ     òàŒ îæŁäàå ìßØ âæå-
ìŁ ŒîíŒóðæ â ŒóïàºüíŁŒàı.
˝àŁÆîºå å â îº íŁòåºüíßì
ì î ì å í ò î ì äº ÿ ä å â ół åŒ,
ïî Łı æå ïðŁçíàíŁþ, Æßº
ŒîíŒóðæ ò àºàíò îâ. ¯Œàòå-
ðŁíà ââåºà â âîæıŁøåíŁå
âåæü çàº æâîŁì ïðîíŁŒíî-
âå ííßì Æàºåòî ì, ŒîòîðßØ
î÷åíü îðŁªŁíàºüíî æìîò-
ðåºæÿ æðåäŁ âæåı íî ì å-
ðîâ. ÀíàæòàæŁÿ æå çàæòà-
âŁºà  ÆŁòüæÿ  æåðäö à  ïðŁ-
æóòæòâóþøŁı æâîŁì çàæŁ-
ªàòåºüíßì òà íöå ì   .
¨  ŒàŒîâß  ðåçóºüòà òß???  ¯ŒàòåðŁíà  æîâåð-
łå íí î çàæºóæ å í î ïîºó ÷Łºà æòàò óæ æàìîØ òà-
ºàí òºŁâîØ ó÷ àæòíŁöß ŒîíŒóðæà, ïîºó ÷Łâ òŁòóº
   ÌŁææ  òàºà íò    .   ÒàŒæå,  ï àð ò í å ðß  ŒîíŒóðæà
   Sky event group     ï ðŁç íàºŁ åå ºó ÷łåØ äåâół-
ŒîØ ïî æâîåØ âåðæŁŁ.
ó˝ à ÀíàæòàæŁÿ  ØºàŒàØòŁæ æìîªºà äîŒà-
ç àò ü, ÷òî æàìßå ïðåŒðàæíßå äåâ ółŒŁ óíŁâåð-
æŁòåò à  ó ÷ àòæÿ  Łìåíí î  íà  ô àŒóºüòåò å  Ì ÝŁÌ,
âåäü  î íà  æòàºà  ŒîðîºåâîØ  ýò îªî  ŒîíŒóðæà    
   ÌŁææ ˚˝¯Ó-2009    . à˝łà À í àæòàæŁÿ ïîºó ÷Łºà
ïðŁçß Ł ïîä àðŒŁ îò âæåı ï àð òí å ð î â Ł æïîíæî-
ðî â  ŒîíŒóðæà.  à˜ âàØòå  æå  ïî çä ð àâŁì  æàìó þ
ï ð åŒðàæíóþ äåâ ółŒó íàłåªî óíŁâåðæŁòåòà!
ˇðî ôÆþðî ÔÌ ÝŁÌ.
Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ â óí³âåðñè-
òåò³  ïðîõîäèâ ÷åìï³îíàò ç áàñ-
êåòáîëó ì³æ ôàêóëüòåòàìè.
Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â ôàêóëüòåò
ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè ³ ìåíå-
äæìåíòó. Âæå áàãàòî ðîê³â êî-
ìàíäà ÔÌÅ³Ì ïðàãíóëà äîñÿã-
òè  òàêîãî  óñï³õó.  Çá³ðíà  ôàêó-
ëüòåòó íàë³÷óâàëà 11 ÷îëîâ³ê, ³
ìàëà íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãðàâ-
ö³â ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³.
Àíàë³çóþ÷è ñêëàä êîìàíäè,
ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî êîìàíäà
º äîñèòü ïåðñïåêòèâíîþ, àäæå
á³ëüø³ñòü  ¿¿  ãðàâö³â  ? ñòóäåíòè
1 ³ 2 êóðñó.
Ó çìàªàííÿı â‡ä ôàŒóºüòåò ó ÆðàºŁ
ó÷àæòü æòóäåí òŁ 3 Œóðæó: ˜ìŁòðî Àð-
æåâ‡ò‡í  òà  †ººÿ  Ì àº‡łåíŒî;  2  Œóðæó:
´‡Œòîð ÀðłŁíîâ, ´îºîäŁìŁð àˆç‡Ø,
Àíòîí Òåòå ð óŒ, Àíòî í àˇłŁíæüŒŁØ,
Àº‡ Àº‡ØîâŁ÷ Àºüıàóºàí‡; 1 Œóðæó: ÌŁ-
Œîºà ˆàâ ðŁºåíŒî, `îªäàí —îì àíå í-
Œî, ˛ºåŒæàíäð à`ºółîŒ, †âàí ˙åì-
çþº‡í.
ðˇå äæòà âíŁŒŁ æüîªîäí‡łíü î¿ çÆ‡-
ðíî¿ òðŁ ðîŒŁ íà ìàªàºŁæÿ âŁªðàòŁ
ïåðł‡æòü ÷åìï‡îíà ò ó, àºå Œîæ íîªî
ð à ç ó ¿ì ÷îªîæü ÆðàŒóâàºî: ÷Ł ç ðîÆŁ-
òŁ îæòàíí‡Ø ŒðîŒ, ÷Ł âºó÷ŁòŁ âŁð‡łà-
ºüíŁØ ŒŁäîŒ. ÌŁíóºîªî ðîŒó Œîìàí-
äà ï îæ‡ºà òðå ò” ì‡æöå.
Ìàò÷-â‡äŒðŁòòÿ òóð í‡ðó ðîçïî÷àâæÿ
2 Œâ‡òíÿ ì‡æ ŒîìàíäàìŁ ÔÌ¯ ‡Ì òà
Ô¯ Àˇ ˚. Ñàìå Œîìàíäà æóïåðíŁŒ âŁ-
ªðàºà îæòàíí‡ çìàªàíí ÿ, ‡ ìîæºŁâî æŁ-
ìâîº‡÷íî, àºå ïåðłà ïåðåìîªà æàìå
í àä âîºîäàðåì ïåðłîªî ì‡æöÿ ‡ íàäŁ-
ıíóºà  ªðàâö‡â  íà  ïåðå ìîªó  +  20  î÷îŒ
íà ŒîðŁæòü ÔÌ¯ ‡Ì, ï‡äæóìŒîâŁØ ðàıó-
íîŒ    73-53.
˝àæò óï íŁØ  ìà ò ÷  çÆ‡ðí à  ï ð î â åºà
ç Œîì à í ä î þ ˛¯Ô, æóï å ð íŁŒ âŁÿ âŁ-
âæÿ í àÆàªà ò î æºàÆŒ‡łŁì í‡æ î ÷‡Œó-
â àº îæü,  òî ì ó  ó  ö ü î ì ó  ì à ò ÷‡  ä åÆþ-
ò ó â àºî Æàªàò î ï å ð ł îŒóðæíŁŒ‡â, ä ó-
æ å  ï ðŁ” ìí î , øî â î íŁ ï îŒà ç àºŁ
æâî þ ªî ò î â í‡æòü, ‡ ç‡ªðàºŁ íå ª‡ðł å
í‡æ æòà ð ò î â à  ï    ÿ ò‡ðŒà. ˇ‡äæóìŒî-
âŁØ ðå ç óºü ò à ò 76-38, íàł à Œîì à í-
ä à í àÆð àº à ð‡â í î â ä â‡ ÷‡ Æ‡º üł å
î ÷ îŒ.
´ŁØłîâłŁ  ó  ï‡âô‡íàº  ç ì àªà íü,
Œîì à í ä‡ Ô Ì¯‡Ì ï î ò ð‡Æíî Æóºî çä î-
º àòŁ Œîìà í ä ó     Ô¯òà Ó. Ñ ó ï åð íŁŒ
â‡äð‡çí ÿ âæÿ âï ð à â íŁìŁ òð üîı î ÷Œî-
âŁìŁ ŒŁäŒàìŁ, àºå ç àªàºü íŁØ Œºàæ
íàłî¿ çÆ‡ðíî¿ âŁÿâŁâæÿ âŁøŁì. —å-
ç óºü ò àò     59-45 íà ŒîðŁæòü Ô Ì¯‡Ì.
† îæü, í à ð åłò‡, äî âªî î ÷‡ŒóâàíŁØ
ô‡íàº äºÿ íàłî¿ çÆ‡ðíî¿. Ñóï å ð íŁŒ   
Œîìàíäà  Ô Ô¯,  ÿŒà  òðàäŁö‡Øíî  çà-
Øìà” íàØâŁø‡ ì‡æöÿ â øîð‡÷íŁı çìà-
ªàí íÿı  ç  ÆàæŒåòÆîºó.  Õºî ïö‡  íàłî¿
Œîìà í äŁ óæâ‡äî ìºþ â àºŁ, âà æºŁ-
â‡æòü öüîªî ìà ò÷ ó, ÆóºŁ àŒóìóºüîâ à-
í‡ óæ‡ ç óæŁººÿ, âì‡ííÿ ‡ íàïîºåªºŁ-
â‡æòü. ´æå ç ïå ðłŁı ıâŁºŁí Œîì àí ä à
ÔÌ¯‡Ì  âŁØłºà  âï å ðå ä  ‡  ï ðîò ÿªîì
âæüîªî  ì àò ÷ ó  íå  äà â àºà  ìî æºŁâîæò‡
æóï åðíŁŒó íà çä îªíàòŁ æåÆå. ˛æòàíí‡
ıâŁºŁíŁ ÆóºŁ íàØíàï ð ó æå í‡łŁìŁ,
â‡ä÷ óò ò ÿ ì î æºŁâî¿ ïå ð å ì îªŁ ð î ç-
æºàÆŁºî  íàłŁı  ªðàâ ö‡â  ‡  æóï åð íŁŒ
íàçäîªíà â  Œîì àíäó  ìàØæå  âïðŁòóº.
Àºå  ïð î ôåæ‡Øí‡  âŒàç‡âŒŁ  òðåí å ð à    
Àíàòîº‡ÿ Ñåðª‡ØîâŁ÷à ´ŁłåíæüŒîªî
äîïîìîªºŁ ïðàâŁºüíî çàŒ‡í÷ŁòŁ ªðó,
íàæòàâíŁŒ ïðîòÿªîì âæüîªî ÷åìï‡îíà òó
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˙àŒ‡í÷åí íÿ íà 7 æòîð.
`àæŒåòÆîºü í‡ ï ðŁæò ð àæò‡à å ò î ü í ï ð ò ð à ò
¯Œîíîìiæò
Œ å ðó â à â çÆ‡ðíîþ ‡ â‡ä‡ªðàâ à â äó æ å
â à æºŁâó ðîºü ó Œîì àí ä‡.
´æü îªî òðŁ î ÷ŒŁ ð î çä‡ºŁºŁ Œîì àí-
äŁ ï‡æº ÿ  ô‡í àºü í îª î  æâŁæòŒà  (56:53)
† îæ ü  â î í à      ïåð å ìîªà  Ô Ì¯‡Ì  ‡ ïåð-
łå ì‡æöå æåðåä ô àŒóºüòåò‡â ˚˝¯Ó.
ÒàŒ æî äí îªî ðà çó íå ï ðîªð à âłŁ ‡ âŁ-
Æîðî âłŁ  ïåðłå  ì‡æöå,  íàłà  çÆ‡ðíà
ª‡äíî ïð åäæòàâŁºà ôàŒóºü òåò ì‡æíà-
ðî äí î¿ åŒîíî ì‡ŒŁ ‡ ìåíå äæ ìåí ò ó.
1 ì‡æöå     ÔÌ¯‡Ì, 2- Ô¯ Ô, 3-˚ Ô¯,
4- Ô ¯ ò à Ó ,  5- Ô Óˇ ò à Ì ,  6- Ô ¯ Àˇ˚,
7-Ô†Ñ†Ò, 8-˛¯Ô, 9-ÞÔ.
à˝æòóïíŁØ  ìàò÷  çÆ‡ðíà  ïðî â åºà  ç
Œîìàíä îþ ô àŒóºüòåòó, ÿŒà âŁÆîðîºà
ïå ð åł ì‡æöå æåðåä Œîìàíä âŁŒºàäà-
÷‡â  ˚˝¯Ó.  ˜óæå  ïðŁ”ìíî,  øî  ö‡”þ
çÆ‡ðíî þ òàŒîæ ò àºà æàìå çÆ‡ðíà âŁ-
Œºàäà÷‡â ÔÌ¯‡Ì íà ÷îº‡ ç ¿¿ Œàï‡òàí îì
   ˙àæòóïíŁŒîì äåŒàíà ôàŒóºüòå ò ó
ì‡æíàð îäí î¿ åŒîíîì‡ŒŁ ‡ ìå íåä æì å-
íòó      Þð‡”ì  ÌŁŒîºàØîâŁ÷åì  —óäåí-
Œî.  ò˛î æ,  äâ‡  ŒîìàíäŁ  ÔÌ¯ ‡Ì      âŁ-
Œºàäà÷‡â ‡ æòóäåí ò‡â ç‡ØłºŁæÿ â î÷ íî-
ìó  ïð îòŁæòîÿ íí‡.  Õî÷ à  ‡  î÷îŒ Æ‡ºüłå
íàÆðàºŁ ïð åäæòà âíŁŒŁ ìîºîäł îªî
ïîŒîº‡ííÿ,  àºå  ïåð åì îªó  æâÿòŒóâàâ
í àł ôàŒóºüòåò â ö‡ºîìó!
Õ î ò‡º îæÿ Æ ïî ä ÿŒó â à òŁ âÆîº‡â à-
º ü íŁŒàì í à ł îª î ô àŒóº ü ò å ò ó , æò ó-
ä å í ò à ì, ÿŒ‡ ïðŁØłºŁ ò à ï‡ä ò ðŁì à-
ºŁ æâ î þ  Œî ì à í ä ó .  Ñ à ì å  â à ł å
âÆîº‡ âà í í ÿ  í à äŁı í óº î  í àł ó  Œî-
ì à í ä ó  ä î  ï å ð å ì îª.
ì˜Łòðî À—˘¯´†Ò†˝
îˆºîâ à ï ðî ôÆþðî ÔÌ¯‡Ì.
×åðâåíü  2009 7
„ 19-21 (1288-1290)
˝åøî ä à â í î   â ˚Ł¿âæüŒîì ó  í à-
ö‡ î í àº ü í î ì ó  åŒî í î ì‡ ÷ í î ì ó  ó í‡-
â å ðæŁòå ò‡ ‡ ìå í‡ ´ à äŁ ì à  ˆ å ò ü-
ì à í à  â‡äÆó âæÿ ì àØæò å ð      Œºàæ
äºÿ æòó ä å í ò‡ â ˆ à ð ð å ò ò à ˜ æ î í -
ò î í à     ˝î â‡ ì à ðŒå òŁ íªî â‡ ò å ıí î-
º îª‡¿. À í à ð ı‡ ÿ  ï å ð å ì î æ å!    .
ˆàðð å ò ò  ˜æî í òî í      äŁðåŒòî ð  ïî
æòðàò åª‡÷íîì ó ìàðŒåòŁíªó Œîìïàí‡¿
  Ì ÒÑ   , ‡ðºàíä åöü, ô‡ºîæîô.
ÌàØæòåð-Œºàæ Æóâ îðªàí‡çîâ à íŁØ
ïðŁ ï‡äòðŁìö‡ ÓŒðà¿íæüŒî¿ Àæîö‡àö‡¿
Ì à ðŒåòŁíªó,  æ ó ð í àºó    Marketing
Media Review    , æòóäå í òæüŒîªî æ óð-
íàºó     College    . ´‡í ï ðîıî äŁâ  ó  æòŁº‡
‡íòåð àŒòŁâíîªî æï‡ºŒóâàíí ÿ.
ˆàð ð å ò ò æ˜ îí ò î í ðî ç ï î â‡â ïð î
æâî¿ îÆîâ    ÿ çŒŁ â Œîìï à í‡¿.    ´ ìî¿
îÆîâ   ÿ çŒŁ, ÿŒ äŁðåŒòîðà ç‡ æòðàòåª‡÷-
í îªî ì à ðŒå òŁíªó Œîì ï à í‡¿    Ì Ò Ñ    ,
âıîä ÿ òü òðŁ ªðóïŁ çàâ ä àí ü:
       ˇ ð îªí îçó â à í í ÿ  ò îªî,  ÿŒ  Æóäå
ð î ç âŁâ à òŁæÿ æóæï‡ºüæò â î â í àØ-
ÆºŁæ÷‡ 3 ðîŒŁ. ÌŁ Æóäó”ì î Œàðò ó
ì àØÆóòíü îªî  ‡  âåæü  ÷àæ  ¿¿  îíîâºþ”-
ì î. ÌŁ íàì àªà”ì îæÿ æïðîªíî çó â àòŁ
íàØÆ‡ºüł Øìîâ‡ðí‡ åŒîíî ì‡÷í‡, æîö‡-
àºüí‡, ïîº‡òŁ÷í‡, äåìîªðà ô‡÷í‡ ç ì‡íŁ
â æóæï‡ºüæòâ‡, à òàŒîæ ïî â å ä‡íŒó æïî-
æŁâà ÷‡â ó ìàØÆóòí üî ìó.
       ˝à îæíîâ‡ ö üîªî ïð îªíîç óâà íí ÿ
ìŁ í à ì àª à”ì îæÿ ï å ð å äÆà÷ŁòŁ ÿŒ
æº‡ä  ä‡ÿòŁ  Œîìïà í‡¿     ÌÒ Ñ     äºÿ  ò îªî,
øîÆ âðàıóâ à òŁ  æâî¿  æŁºŁ òà  ìîæºŁ-
âîæò‡ ó æâ‡ò‡, øî çì‡íþ”òüæÿ.
       îˇ ò‡ì ìŁ ï åðå â î äŁìî ö‡    âŁæîŒ‡
äóìŒŁ     ó ŒîíŒðåòí‡ ï ðîä óŒòŁ, ïîæºó-
ªŁ Œîìï àí‡¿    Ì Ò Ñ    .
˙ âŁæòóïó
àˆð ð åòò à ˜æîí òî íà:
   †æíó” äâà æâ‡òî â‡ ì åªà ò ð å í äŁ ÿŒ‡,
íà ìî þ äóìŒó, ïîÿæíþþò ü íŁí‡łíþ
ŒðŁçó:
1.  Ñ Ø À  â ò ð à ÷ à þ ò ü  åŒî í î ì‡ ÷ í ó
âº à ä ó  íà ä  æâ‡òî ì.  × àæòŒà  ÑØ À  ó
æâ‡òî â‡Ø  òî ðª‡âº‡  òî â à ð à ìŁ  ò à  ï î-
æºóªà ìŁ ç ì å í ł ó”òüæÿ. ˚ð à¿íà ‡ì-
ï î ð ò ó”  Æ‡ºüłå, í‡æ  åŒæïî ðò ó”. †íł‡
í àö‡¿ ÆóºŁ ª îò î â‡ ï îŒºàæòŁ ª ðîł‡ í à
îøàä íŁØ  ð àı ó í îŒ  â  ä îº à ð àı  ‡  òŁì
æàìŁì Œðå äŁòó â à òŁ à ì å ðŁŒàíæü-
ŒŁı æïî æŁâà ÷‡â. ˙à ð à ç íàØÆ‡ºüł‡
ð å ç å ð âŁ  â  æâ‡ò‡  ó  ˚Łòà þ,  —îæ‡¿  òà
“ â ð î ï åØæüŒîªî Ñî þ ç ó. Ó â å ð åæí‡
2008 ð îŒó ï ð î â‡ä íŁØ àì å ðŁŒàíæü-
ŒŁØ ÆàíŒ âŁç íà â æåÆå íå º‡Œâ‡ä íŁì.
À ì å ðŁŒàíæüŒ‡ ì å í å ä æ å ðŁ â â à æ à-
ºŁ, øî Æðå í ä ó æàì î¿ Àì å ðŁŒŁ Æóä å
ä îæòà ò í ü î äºÿ ò îªî, øîÆ çàæï îŒî¿-
òŁ ºþ äåØ. Àºå â î íŁ ï å ð å î ö‡íŁºŁ
æâ‡Ø Æðåí ä. ˙à ð à ç åŒî í î ì‡Œà Œðà¿í
“ â ð î ï åØæüŒîªî Ñ î þ ç ó  ç ð îæò à” ‡
Œî íŒóð ó” ç à ì å ðŁŒàíæüŒîþ åŒîí î-
ì‡Œîþ.
2. ˇîÿâà âæåîÆ   ”ìºþþ ÷îªî çâ   ÿ ç-
Œó, łòó ÷ í îªî ‡íòåºåŒòó.
˝à ìî þ äó ìŒó, ºþäæòâî ðîçâŁâà-
”òüæÿ çà òð ü î ì à ôà ç àìŁ:
1. ˇåð åä ºþäŁíà (ìà âï à).
2. ¸þäŁíà.
3. îˇæò ºþäŁíà, ÿŒà âŁíŁŒíå â ðå-
ç óºü ò à ò‡ ‡í ò åªð à ö‡¿ Œîìï    þ ò å ð à ò à
ºþäŁíŁ. Ñó÷ àæíà ŒðŁçà     ïåð åı‡ä äî
ò ð å òü î¿ ôàçŁ ºþäæòâà.
Ó  2006 ðîö‡  ‡ðºàíäö‡  ïîì‡òŁºŁ,  øî
íå çâàæàþ÷Ł íà åŒîíîì‡÷íå çð îæòàí-
íÿ ò à æîð òŒ‡ ‡ìì‡ªðàö‡Øí‡ îÆìåæåí-
íÿ, ¿ıí‡ çàð ïºàòŁ ïàä àºŁ. à˝æåºåíí ÿ
†ðºàíä‡¿ æòàíî âŁòü 4,5 ìºí. ÷ îº. †ðºà-
íäæüŒŁØ óðÿ ä çàìî âŁâ ìà ðŒåòŁíªîâå
äîæº‡äæåííÿ òà âŁÿâŁâ, øî ïðŁ öüî-
ìó â †ðºàíä‡þ ïî †íòå ð íå òó øîäí ÿ ì‡-
ªðó”  2  ìºí.  ÷îº.  ´  †ðºàíä‡¿  æŁæòåìà
æîö‡àºüíîªî çàıŁæòó ªàðàíòó” Œîæíî-
ìó ªðîìàäÿ íŁíó ì‡í‡ìóì äâ‡ òŁæÿ÷‡
”âðî  íà  ì‡æÿöü,  íàâ‡òü  ÿŒøî  â‡í  íå
ïð àöþ”. Òîìó Æàªàòî Œîìïàí‡Ø íàØ-
ìàþ òü ïåðæîíàº ç-çà Œîðäîíó, îæîÆ-
ºŁâî  ç  †íä‡¿. ÒîÆòî, âîíŁ ïðàöþ þ òü  â
†ðºàíä‡¿, ô‡çŁ÷íî  çíàıîäÿ÷Łæü â  †íä‡¿.
flı ðîÆîòà â‡äÆóâà”òüæÿ çà äîïîìîªîþ
†íòåðí åòó.
˝à ïðŁŒºàä, ì àªà çŁí ð î ç ò àł îâ à-
íŁØ â †ðºà í ä‡¿, àºå ç à Øîªî Œàìå ð à-
ìŁ â‡ä åîæïîæòåðå æ å í í ÿ æº‡äŒóþ ò ü
‡í ä‡ØæüŒ‡ ïîº‡ö åØæüŒ‡-ïå íæ‡î í å ðŁ.
´îíŁ  îò ðŁì ó þ ò ü  150  ”âðî  íà  ì‡-
æÿöü. Ö å âåºŁŒ‡ ªðîł‡ â ˇ‡â äåíí‡Ø †í-
ä‡¿. À ‡ðºàíä å ö ü â‡äìî âŁâæÿ Æ ïðà-
öþ â à òŁ  ç à  150  ”âðî  íà  ì‡æÿöü.  ´‡í
â‡ä ìî âŁâæÿ Æ ïðà ö þ â à òŁ ‡ çà 150 ”â-
ðî íà äå í ü. ˙àðà ç ‡í ä‡Øö‡ ç àÆŁðà þò ü
â í àæ ðîÆîòó ºå äàð‡â. ˇðîò å, â ì àØ-
Æóòíü î ìó â îíŁ ìî æ óò ü çàÆŁðà òŁ ‡
Œâàº‡ô‡Œîâà í ó ð îÆîò ó. ˝àï ðŁŒºàä,
ó æ å  ì îæºŁâ‡  ì åäŁ÷ í‡  îï å ð à ö‡¿  íà
â‡äæòàí‡.
˜ºÿ òîªî, øîÆ îòðŁìà òŁ ðîÆîòó,
‡ðºàíäö‡ ïîâŁíí‡ àÆî æòàòŁ äŁçàØíå-
ð à ìŁ òà ï ð îåŒòó âà òŁ äîæŒîíàº‡ł‡
ìàłŁíŁ, àÆî æòàòŁ íàæò‡ºüŒŁ îðŁª‡-
íàºüíŁìŁ, øîÆ ¿ı í‡ıòî íå çì‡ª çà ì‡-
íŁòŁ.
´ ì àØÆóòí ü î ì ó Œîì ï    þ ò å ðŁ Æó-
äó ò ü  Æ‡ºüł å  â÷ŁòŁ  â àæ,  í‡æ  âŁ      ¿ı.
˝àï ðŁŒºàä, âŁ â  2017 ðî ö‡ ï î¿ä åò å
ä î —Łìó, ç àØä å ò å ä î ì àª à çŁí ó ‡ çà -
ıî ÷ å ò å ï ðŁäÆàòŁ âç ó ò ò ÿ. ´à ł ì îÆ‡-
ºü íŁØ ò åº åô î í, à òî ÷ í‡ł å ï å ðæî-
íàºü íŁØ ï î ì‡÷ íŁŒ, Æóä å ÿŒ í å â åºŁ-
Œà æåð å æŒà ó â óæ‡. ˝å âŁ Æóä å ò å ç à-
ıî äŁòŁ â Google (àÆî ïî ä‡Æíó ï î-
łóŒîâ ó æŁæòå ì ó), à Google Æóä å
ç àı î äŁòŁ  ä î  â àæ.  ˚îì ï    þ ò å ð  ç ì î-
æ å ç í àØòŁ äºÿ â àæ ‡íô î ð ì à ö‡þ, íà-
ï ðŁŒºàä, ï ð î ò å, øî â ì‡æö å â‡Ø
ðŁìæüŒ‡Ø  ªàç å ò‡  Æóºà  æòà ò ò ÿ  ï ð î
í å â ä î â îº å íŁı æï î æŁ â à ÷‡ â ö ü îª î
ì àªà çŁ í ó ä åŒ‡ºüŒà ì‡æÿö‡â í à ç à ä.
ÀÆî  ï ðî  ò å,  øî  â  ‡íł î ì ó  ì àªà çŁí‡
íå ï î ä àº‡Œ ö å æàì å â ç ó ò ò ÿ ï ðî ä à-
”òüæÿ í à 10% ä åłå âłå.
à`ªà òî  ºþäåØ  çà ïå ð å ÷ óþ ò ü:     Ò àŒ,
âæ‡ ö‡ òåıíîºîª‡¿ Æóäóò ü  äîæòóïíŁìŁ.
Àºå  íå  â  2017  ðî ö‡,  à  ï‡çí‡łå.     À  ÿ
ââ àæà þ, øî öå âæå Æóäå íà â‡òü ðàí‡-
łå.
à˙ ð àç  â  îä í îì ó  ç  ìàªà çŁí‡â  ó  ×Ł-
Œàªî âŁ ìîæ åòå îÆðàòŁ ïîæºóªó: âàæ
ôî òîªðàô ó”  Æàªàòî  Œàì åð  ç  ð‡çíŁı
ðàŒóðæ‡â äºÿ òîªî, øîÆ âŁçí à ÷ŁòŁ
âàł òî÷ íŁØ ðîç ì‡ð.
´ ìàØÆóòí ü î ì ó íà ðŁíŒàı Æóä å
äî ì‡íóâà òŁ æåªìåíò îäí‡”¿ ºþäŁíŁ.
´ŁðîÆíŁŒŁ  Æóäó òü  âŁðîÆºÿòŁ  òîâ à-
ðŁ  ºŁłå  ò îä‡,  ŒîºŁ  îò ðŁìàþ ò ü  íà
íŁı çàìî âºåíí ÿ.
´ ç âŁ÷àØíŁı ì àª àçŁí àı ä îæ‡ ïðà-
ö þ”    ï ðŁí öŁï ˇà ð å ò î    : 20% òî âà-
ð‡â ç àÆåç ï å ÷ ó þ ò ü 80% ïðŁÆóòŒ‡â. ´
†í ò å ð í å ò ì àªà çŁí àı ö å æï‡â â‡ä íî-
łå í í ÿ  âæå ÆºŁæ÷ å  ä î  80% íà  80%.
´ çâŁ÷ àØíŁı ìàª à çŁíàı ï ð î ä à â å ö ü
ï î âŁí å í ïºà òŁòŁ çà æâ î” ò î ðªî â å
ì‡æöå. Ò î ì ó â‡í ì î æ å ä î ç â îºŁòŁ
æîÆ‡ ïð î ä à â à òŁ ºŁłå  ò‡ òî â à ðŁ, ÿŒ‡
÷àæòî Œó ïó þ ò ü. ´ †í ò å ð í å ò ì àªà çŁ-
íàı â à ì ï ð î ï î í ó þ ò ü ï ðŁäÆàòŁ òî-
âà ðŁ, ÿŒ‡ çâŁ÷ àØí î Œóï ó þ ò ü ºþ äŁ,
ÿŒ‡ íåøî ä à â í î ï ðŁäÆàºŁ ò‡ æà ì‡
òî â à ðŁ,  øî  Ø  âŁ.  ˜ºÿ  âàæ  æòâ î ð þ-
”òüæÿ ïî ïŁò.
˙à ð à ç Æàªàò î âŁð îÆíŁŒ‡â ïð î ä à-
þ òü ò î â à ðŁ î ð‡”íò ó þ ÷Łæü íå í à ï î-
ïŁò, à í à ï ð î ï î çŁö‡þ. ´ ì àØÆóò-
íü î ì ó æïî æŁâ à ÷ âæå Æ‡ºüł å Æóä å
ð î çªºÿ äà òŁæÿ ÿŒ îŒðåì à, í åç àºå æ-
í à îæîÆŁæò‡æòü. ˇðŁÆóòŒîâ‡æòü ð‡ä-
Œ‡æíîªî ò î â à ð ó, ç ð îÆºåí îªî æïå ö‡à-
ºüíî äºÿ â àæ, íàÆàªàò î Æ‡ºüłà ç à
ï ðŁÆó òŒî â‡æò ü ò îâ à ð‡ â łŁðîŒîª î
â æŁòŒó.
˙àðàç Æðåíä     öå íå ºŁłå Œîìïàí‡¿
òà òîâ àðŁ. þ¸äŁ òåæ ÆðåíäŁ. ð˚‡ì ð î-
ÆîòŁ â    ÌÒÑ     â ìåíå òàŒîæ ” Œîíæàº-
òŁíªîâà Œîìïàí‡ÿ BrainStorm.com. ´
Øâåö‡¿ ìŁ ðîçðîÆºÿ”ìî ìåä‡àïºàíó-
âàíí ÿ  íå  äºÿ  Œîìïàí‡Ø,  à  äºÿ  ô‡çŁ÷-
íŁı  îæ‡Æ. îˇâ‡ðòå,  äºÿ  âàæ äóæå  âàæ-
ºŁâî, øîÆ ïðŁ íàÆîð‡ âàłîªî ‡ìåí‡ â
ïîł óŒîâ‡Ø æŁæòåì‡ â ïåðłó ÷åðªó âŁ-
æâ‡òºþâàºàæÿ ‡íôîðìàö‡ÿ ïðî âàæ, à
íå ïð î âàłîªî òå çŒó.
´ ìàØÆóòíü î ìó, æòàíå âà æ÷å ÆóòŁ
íå÷ åæíŁì, à äæå ‡íô îð ìà ö‡ÿ ïîłŁ-
ðþâ à òŁì åòüæÿ æâ‡òîì íàÆàªàòî łâŁ-
äłå.
ðˇîòå, öå Æóäå æâ‡ò, äå ïåðåä ºþäü-
ìŁ  â‡äŒðŁþòüæÿ  Æ‡ºüł‡  ìîæºŁâîæò‡.  ´
ðîçâŁíåíŁı Œðà¿íàı çàðïºàòà ïàäàòŁ-
ìå, òîìó ºþäŁ Æóäóòü çàØìàòŁæÿ ö‡Œà-
âîþ äºÿ íŁı ðîÆîòîþ.
˛ä í àŒ, ó âŁæîŒîòåıí îº îª‡÷í îªî
æâ‡òó ” æóòò”âŁØ íåä îº‡Œ: ºþäŁ âòð à-
÷àòŁìóòü    privacy    .
Ö‡í í‡æòü  ä îä à”  æàì å  ‡ä åÿ,  à  íå,
íà ï ðŁŒºàä, ò åıí îºîª‡ÿ ÷Ł Æóıªàºòå-
ð‡ÿ.  ´‡ä í îæí à  â à ð ò‡æò ü  ‡ä å¿  Æóä å
çð îæòà òŁ.
´åºŁ÷ åç íŁØ â‡äæîòîŒ íîâŁı ‡äåØ
øîä î ï î ä àºüłîªî æâ‡òî âîªî ð î ç âŁ-
òŒó Æóäå í à äı îäŁòŁ ç‡ æºîâ    ÿ íæüŒŁı
Œðà¿í.  ß  âï å â í å íŁØ,  øî  ŒîºŁ  ó  Õ Õ††
æòîº‡òò‡ ºþäŁ âŁð‡łóâ à òŁìóò ü, ÿŒà
Œðà¿íà ç ð îÆŁºà í àØÆ‡ºüłŁØ âí åæîŒ
ó ÕÕ† æò., æºîâ    ÿ íæüŒ‡ Œðà¿íŁ Æóä ó ò ü
í à ç â à í‡ Æàªàò üì à. Àºå ï ðŁ ö ü î ìó
æºî â    ÿ íŁ í å â ì‡ þ ò ü â ò‡ºþ â à òŁ â
æŁòò ÿ ö‡ ‡äå¿. ´ì‡íí ÿ ð åàº‡ç î â ó â à òŁ
í î â‡  ‡ä å¿  ç àŒó ï î â ó â à òŁì å ò üæÿ  í à
ì‡æí à ð î äíŁı ðŁíŒàı, í à ï ðŁŒºàä ó
˚Łòà¿. ßŒøî âŁ í àØìåò å ŒŁòàØöÿ
äºÿ òîªî, øîÆ çàŒðŁâà òŁ 99 â‡Œîí
â åºŁŒîªî ÆóäŁíŒó Œîæíîªî äí ÿ â ò î-
÷íŁØ ÷àæ,  â‡í  Æóä å  öå  ðîÆŁòŁ Æóäü-
ÿŒîþ ö‡íî þ.
ßŒøî âŁ íàØìåòå äºÿ öü îªî ðîæ‡ÿ-
íŁíà,  â‡í  íå  Æóäå  òàŒ  æòàðà í í î  çà-
ŒðŁâàòŁ  â‡Œíà,  ‡íî ä‡  â‡í  âçàªàº‡  íå
Æóäå öü îªî ðîÆŁòŁ. Àºå â Œ‡íö‡ æòðî-
Œó ðîÆîòŁ â‡í çà ïŁòà” ´àæ:   À íà â‡øî
´àì  çàŒðŁâàòŁ  ö‡  99  â‡Œîí?  ˚ðàøå
çð àç ó çàŒðŁØòå ªîºîâí‡ äâ å ð‡    .
`àæŒåòÆîºü í‡ ï ðŁæò ð àæò‡à å ò î ü í ï ð ò ð à ò
ˆàçåòà ôàŒóºüòåòó ì‡æíàðîä í î¿ åŒîíîì‡ŒŁ
‡ ìåíåä æ ì å í ò ó ˚˝¯Ó «MEMorandum»  Æóäü ïåðłŁì
˙àŒ‡í÷å ííÿ. ˇî÷ àòîŒ íà 6 æòîð.
Ö† À˚´†  ˙ÓÑÒ—†×†
ÌàØæòåð-Œºàæ àˆððåòò à æ˜îí òîíà
« î˝â‡ ìàðŒåòŁíªîâ‡ òåıíîºîª‡¿. Àíàðı‡ÿ ïåðåìî æå!»
à˙Œ‡í÷åíí ÿ íà  8 æòîð.
¯Œîíîìiæò
ˇ‡æºÿ ò îªî, ÿŒ çàŒ‡í ÷ àò üæÿ íà ôò à
ò à ªà ç, º þ äæò âî ïå ð åØ ä å ä î âŁŒîðŁ-
æòàíí ÿ âî ä í å â î¿ åíå ðª‡¿. ´ ïðî â‡ ä í î-
ì ó ì îæŒîâæ üŒî ìó ‡ íæ òŁò óò‡ â æå çð î-
çó ì‡ºŁ  ÿŒ  ö å  ç ðîÆŁ òŁ,  àºå  øå  í å
ç ð î ç ó ì‡ºŁ ÿŒ öå ç ð îÆŁòŁ äåłåâ î.
ÓŒð à¿ í à  òà  —îæ‡ÿ  çí àı îä ÿ ò üæÿ  ì‡ æ
í àØÆ‡º üł îþ åŒî í îì‡Œîþ (Œð à¿íŁ “ â-
ð î ïåØæüŒîªî Ñ îþ çó) ò à åŒî í îì‡Œî þ,
øî í àØÆ‡º üł äŁíà ì‡÷ í î ð î ç âŁâ à-
” òüæ ÿ (˚Ł òàØ)   .
ˇ‡ä ÷àæ ìàØæòåð     Œºàæó
àˆðð åòò ó æ˜îí òî íó ÆóºŁ
ïîæòàâºåí‡ òàŒ‡ ïŁòàííÿ:
1. ßŒŁìŁ ì åòî äà ìŁ ´Ł ŒîðŁæòó”-
ò åæü äºÿ ä îæº‡äæ åíí ÿ æóæï‡ºüæòâà
ò à ï ðîªíîç óâ à íí ÿ Øîªî ïî äàºüłîªî
ðî çâŁòŒó?
ÌŁ âŁŒîðŁæòîâó”ìî äâ à ìå ò î äŁ.
ˇåðłŁØ     åŒæòðàï îºÿö‡ÿ ‡æíóþ÷Łı
òðå í ä‡â  íà  ìàØÆóòí”. ðˇî òå,  òó ò  âŁ-
íŁŒà” ïð îÆºåì à: çÆ‡ºüłåííÿ łâŁä-
Œîæò‡  æŁòò ÿ.  à˝  ìî þ  äóìŒó,  ð‡ç íŁöÿ
ì‡æ 2009 òà 2019 ðîŒàìŁ Æóäå çíà÷-
íî æóòò”â‡łîþ ç à ð‡çíŁöþ ì‡æ 2009 ‡
1999 ðîŒàìŁ. ÌŁ ïî âŁíí‡ äî äàâ à òŁ
Œîåô‡ö‡”íò ï ðŁæŒîðåí î¿ åŒæòðà ïî-
ºÿö‡¿. ˜ºÿ ïð îªí îç ó â à í í ÿ ì àØÆóò-
íüîªî ìŁ íà ìàªà”ìîæü ó ÿ âŁòŁ æîÆ‡,
ÿŒ Æóäóò ü ïðîıîäŁòŁ íàØð‡çíîì à í‡ò-
í‡ł‡  ÷àæòŁíŁ  ºþäæüŒîªî  æŁòò ÿ  (â‡ä
æí‡äà íŒó ä î âåæ‡ººÿ) â ìàØÆóòíüî ìó.
ÌŁ âŁŒîðŁæòîâó”ì î ŒîìÆ‡íî â à-
íŁØ àíàº‡ç.  à˝ł‡  ïàð òí å ðŁ      îïå ð à-
òî ð Vodaphone àíàº‡çóþ òü ºŁłå æŁ-
òóà ö‡þ íà ¿ı ªîºîâíŁı ðŁíŒàı     ´åºŁ-
ŒîÆðŁòà í‡¿ òà ÑØ À.
ÌŁ  àíàº‡çó”ìî  æŁòóàö‡þ  ó  âæüîì ó
æâ‡ò‡.  ÌŁ  â‡äíîæíî     ìàºåíüŒ‡    ,  òîì ó
í å ç‡ØłºŁ ç ªºóçäó â‡ä âºàæíîªî ðîç-
ì‡ðó, íàł‡ ðî ç óìŁ øå    â‡äŒðŁò‡    . 70%
‡äåØ íàł‡ ”âðîï åØæüŒ‡ ŒîºåªŁ Æåðóòü
â‡ä íàæ, à íå ìŁ â‡ä íŁı. ˚ºþ÷îâ å ïŁ-
òà ííÿ:   ßŒ łâŁäŒî ´Ł ï ðŁØìà”òå îÆ-
·ðóíò î â àí å ð‡łåííÿ øîäî â‡äïîâ‡ä‡
íà  íåæïîä‡âà í‡  ä‡¿  ŒîíŒóðåíòà?    .  ÌŁ
æŁâåìî  òð‡łŒŁ  â  ð‡çíŁı  æâ‡òàı.  ÌŁ
äó æå Æàªàò î ÷Łòà”ìî. ß ð‡Œ íàç àä ïî-
îÆ‡öÿâ ïð åçŁäåí òó ıîºäŁíªó, äî ÿŒî-
ªî  âıîäŁòü  ÌÒÑ,  øî  ÿŒøî  â‡í  ïî¿äå
äî Æóäü-ÿŒî¿ åŒçîòŁ÷íî¿ Œðà¿íŁ ‡ ïî-
ì‡òŁòü òàì ïîæºóªó ìîÆ‡ºüíîªî çâ   ÿç-
Œó, ÿŒî¿ íåìà” â ÓŒðà¿í‡, à ïî ò‡ì ïî âå-
ðíå òüæÿ ‡ æïŁòà” ìåí å, ÷î ìó ¿¿ íåì à”
ó  íàæ, ìî ÿ  â‡äïîâ‡äü  Æóäå  ï î÷ŁíàòŁ-
æÿ  ç‡  æºîâà     òîì ó  øî    .  ÒîÆòî,  øî  íà
ò îØ  ìîì åí ò  ìŁ  âæå  ä‡çíà”ìîæÿ  ïðî
ö þ  ïîæºóªó  òà  ïð îàí àº‡çó”ìî  ÷Ł ìî-
æ í à à äà ï ò ó â à òŁ ¿¿ äî óŒðà¿íæüŒŁı
ðåàŒö‡Ø.
2. ˝ à ïî÷ à òŒó æâîªî âŁæòóïó ´Ł çà-
ç í à÷ŁºŁ, øî äî ðîÆîòŁ â Œîìïà í‡¿
   Ì Ò Ñ     ´Ł ïðà ö þ â àºŁ â Œîìïà í‡¿    ˚Ł-
¿âæòàð    . ×îì ó ´Ł âŁð‡łŁºŁ çì‡íŁòŁ
ì‡æöå ðîÆîòŁ?
ß  íå  äó æ å  ìŁðíî  ï‡łî â  ç     ˚Ł¿âæ-
òà ð ó    . Öå â‡äÆóºîæÿ ðàäłå ç îæîÆŁ-
æòŁı, í‡æ ç ïð îô åæ‡ØíŁı ï ðŁ÷Łí. ˇ‡ä
÷àæ ìî”¿ ðîÆîòŁ    ˚Ł¿âæòàð     æòàâ º‡-
ä åð î ì  ðŁíŒó. î˜  öüîªî  º‡ä åð î ì  Æóâ
UMC.  ´  Œîìï àí‡¿     ˚Ł¿âæòà ð     íà  ò îØ
÷àæ  Æóºî  í å  ïðŁØíÿòî  â‡äâå ð òî  âŁ-
æºîâºþâ àòŁ æâî¿ äó ìŒŁ ÿŒøî ââà æ à-
”ł, øî ı òîæü í å ï ðàâŁØ. Ì‡æ äâ îì à
àŒö‡îí åðà ìŁ    Telenor     ò à    Àº ü ô à   
âŁíŁŒ Œîíôº‡Œò ç ï ðŁâî äó òîªî, ÷Ł
âŁâîäŁòŁ íà ðŁíîŒ Æðåíä Djuce.
ß  Æóâ  çà  Øîªî  çàï óæŒ.  ´  ÓŒðà¿í‡
âï åðłå ç ðîæòà” ïîŒîº‡ííÿ íåç àºåæ-
íî¿ ì îºîä‡.
´‡æ‡ìíàä ö ÿ ò ü ð îŒ‡â     ö å òàŒ çâ à í à
   æîºîäŒà ò î ÷Œà    . ´æ‡, ıòî ì îºî äł å
ö ü îªî â‡Œó, ıî÷ó ò ü ÆóòŁ æòà ðłŁìŁ, à
âæ‡,  ıòî  æòà ðłå      ìîºî äłŁìŁ.  ÌŁ
çí àºŁ, øî ÿŒøî í à ïð àâŁòŁ ìà ðŒå-
òŁíªîâ‡ Œîì óí‡Œàö‡¿ í à 18-ð‡÷ íŁı, ìŁ
ç àºó ÷Łì î  íå  ºŁłå  ¿ı,  à  Ø  ï‡äº‡òŒ‡â
òà  ºþä åØ æòàðłîªî  â‡Œó. Djuce æòàâ
í àØóæï‡łí‡łŁì çà ï óæŒîì â ‡æòîð‡¿
óŒðà¿íæüŒîªî ì îÆ‡ºüíîªî ç â    ÿ çŒó.
3. ßŒ ó ´àæ âŁíŁŒºà ‡äå ÿ Djuce?
Djuce  íà  ò îØ  ÷àæ  óæ å  ‡æíóâàâ  ÿŒ
æŒàí äŁíà âæüŒŁØ ìîºîä‡æíŁØ Æðåíä
ó Øâå ö‡¿ òà ˝îð â åª‡¿. ß çàï ð î ïî í óâ à â
ç ð îÆŁòŁ òå  æàì å  â  ÓŒðà¿í‡.  ˛æíîâíà
‡äå ÿ: Æðåí ä ïî âŁíå í ï ðîŒºàæòŁ ì‡æò
ì‡æ âåºŁŒŁìŁ àìÆ‡ö‡ÿìŁ ‡ íåâåºŁ-
Œîþ Œ‡ºüŒ‡æòþ ªðîłåØ ó ìîºî ä‡.
4. ßŒ ´Ł ââà æà”òå, íàæŒ‡ºüŒŁ çà-
ð àç âà æºŁâî ìà òŁ âŁøó îæâ‡òó? Ôà-
ıîâó âŁøó îæâ‡òó? MBA?
´ ìåíå åŒîíîì‡÷íà îæâ‡òà. ß çàŒ‡í-
÷ó â àâ ïð îªðàì ó Ì´À äºÿ ºþäåØ Æåç
ä îæâ‡äó ðîÆîòŁ.
à`ªàòî ºþäåØ çà ðàç ïî ìŁºÿ”òüæÿ
ââà æà þ ÷Ł,  øî  ‡æíó”  ”äŁíà  çàı‡äíà
Œóºüò óð à.  ˝àæïðà â ä‡,  ‡æíó”  äóæ å  âå-
ºŁŒà ð‡çíŁöÿ ì‡æ àì å ðŁŒàíæüŒîþ òà
”âð îï åØæüŒîþ  Œóºüò óð à ìŁ.  ´  Àì å-
ðŁö‡ äóæ å ï îâ à æ àþ ò ü Ì´À. Òà ì âçà-
ªàº‡  äóæ å  łà íó þò ü  íà óŒîâ‡  æïîæîÆŁ
âŁð‡łåí í ÿ ïð îÆºåì. ´ “âð î ï‡ Æ‡ºü-
łó óâàªó çâå ð òà þ òü íà ‡íäŁâ‡äóàºü-
í‡æòü.  ßŒøî  âŁ  ıî÷å òå  ï ð àö þ â àòŁ  â
â åºŁŒ‡Ø àìåðŁŒàíæüŒ‡Ø Œîìïàí‡¿, âàì
ï îò ð‡Æíå  Ì´ À.  ßŒøî âŁ ıî÷å ò å  ïð à-
ö þ â à òŁ â ”â ðî ï åØæüŒ‡Ø Œîì ï à í‡¿,
âàì íå ï îò ð‡Æíå Ì´À.
˙‡ æâîªî  äîæâ‡äó  ÿŒ ïðà öå ä àâ ö ÿ,  ÿ
ìî æó  æŒàçàòŁ,  øî  æòóäå í òŁ,  ÿŒ‡  çà-
Œ‡í÷ŁºŁ ïðîªðàìŁ Ì´À, Œðàøå çà ‡í-
łŁı ðî çó ì‡þòü, øî âî íŁ ìî æó òü ðî-
ÆŁòŁ äîÆðå, à øî     ïîªà íî. ðˇ îªð à-
ìŁ  Ì´ À  ŒîðŁæí‡ íå  ÷åð å ç  ÿŒ‡æòü  âŁ-
Œºàäà ÷‡â, à ÷åð å ç ÿŒ‡æòü æòóäå í ò‡â.
×àæòî  âŁŒºàäà ÷‡ Ì´ À  íå  äó æå  ðî çó-
ì‡þòüæÿ íà Æ‡çíåæ‡. ´îíŁ Æ‡ºüłå æòà-
âºÿò ü æòóäåí ò à ì çà ïŁòà íí ü, í‡æ â‡ä-
ïîâ‡äàþ ò ü íà íŁı. Àºå ªîºîâí å, ÷îì ó
â îíŁ â÷à òü öå îö‡íþâ àòŁ ‡äå¿ òà ïð à-
öþâ à òŁ â Œîìàíä‡. Ñà ìå ö‡ íà âŁŒŁ
äóæ å ïî òð‡Æí‡ â Æ‡çíåæ‡.
5. ßŒ ´Ł îö‡íþ”òå ïå ðæïåŒòŁâŁ †í-
òåðí åòó  3G?  Éîªî  ÿŒ‡æòü  â  ìàØÆóò-
íüî ìó?
ˇåðæïåŒòŁâŁ ìîÆ‡ºüíîªî †íò åð í å-
òó äîæŁòü æŒðîìí‡. ÌîÆ‡ºüíŁØ òåºå-
ôî í ïð à öþ” íà ðà ä‡îıâŁºÿı ‡ òî ìó
îÆìåæå íŁØ łâŁäŒ‡æòþ çâ óŒó. Ô‡Œæî-
âà íŁØ †íò å ð í å ò îÆìå æ å íŁØ ºŁłå
łâŁäŒ‡æòþ æâ‡òºà. ß ïð îªíîçó þ Æóì
ô‡Œæîâàíîªî †íòåð í å ò ó.
6. × î ìó ´Ł íå ºþÆŁòå æºîâî   ì àð-
ŒåòŁíª   ?
Ì à ðŒåòŁíª, íà æàºü, ç à ð à ç ð î ç-
ïî â‡äà” æïî æŁâà ÷ ó, øî Øîì ó ï îò ð‡-
Æíî. ß  ââ àæ à þ,  øî æº‡ä ï åð åØòŁ äî
åŒîí î ì‡ŒŁ, äå æïî æŁâà ÷ ð îç ï î â‡äà”
âŁðîÆíŁŒó, øî Øîì ó ï î ò ð‡Æíî. ß ò à-
Œîæ â â à æ à þ, øî â‡ää‡ºŁ ïð î ä à æ‡â
æº‡ä ïå ð åØìåí ó â à òŁ â â‡ää‡ºŁ Œº‡”-
í òæüŒŁı ç àŒó ï‡â åºü. ˝å î ïŁæóØò å
âàł‡  æåªì åíòŁ  ïð îä óŒö‡”þ,  à  î ïŁ-
æóØòå ¿ı ºþä üìŁ àÆî æŁòóà ö‡ÿìŁ Œó-
ï‡âº‡.
7. ßŒ  ´Ł  ââàæ à” òå,  ÿŒ  â  ìàØÆóò-
íü î ì ó Æóäó ò ü â ç à”ì î ä‡ÿòŁ äóıî â-
í‡æòü òà òåıí îºîª‡ÿ?
ß ââ àæà þ, øî â ì àØÆóòíüîì ó ò åı-
íîºîª‡ÿ æïðŁÿòŁìå ð î çâŁòŒó äóıî â-
íîæò‡. Òåıí îºîª‡ÿ äîç â îºÿ” æï‡ºŒóâà-
òŁæÿ  ç  ºþäü ìŁ,  ÿŒ‡  æŁâó òü  â  ð‡ç íŁı
Œðà¿íàı.
˜î ä ðóŒó ï‡äªîòóâàºà
Ìà ð    ÿí à ¸¨¸¨˚,
æòóä å íòŒà 5  Œóðæó, ÔÌ¯‡Ì.
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˙ä à â à ºîæÿ Æ, ç à ð à í î  æò ó ä å í -
ò ó , îæîÆºŁâ î  ì î º î ä łŁı Œó ðæ‡â,
í à â‡ ò ü  ‡  ä ó ì à ò Ł  ï ð î  ò å ,  øîÆ
æï ð îÆóâ à òŁ æåÆå â ð îº‡ ô‡ í à í -
æîâ î ªî à í àº‡ òŁŒà. Àº å ” ºþ äŁ â
˚˝¯Ó,  ÿŒ‡  ı î ÷ ó ò ü  ä î â åæòŁ  ï ð î-
òŁºå æ í å,  ä î  ÷ î ª î  ‡ ç à ï ð î ł ó þ ò ü
æ â î¿ı Œîºåª ï î  ó í‡ â å ðæŁò å ò ó .
˛æü ÿŒ óæå ï î ÷Ł í àº îæÿ.
î˜æÿªà òŁ æâî”¿ ì åòŁ íàØ÷àæò‡łå
ºåªłå, çíàØłîâłŁ îäíîä óì ö‡â. ´å-
ºŁ÷åç í å Æàæàíí ÿ çíàòŁ Æ‡ºüłå â‡ä
æòàíä àð ò í î¿ óí‡â åðæŁòå òæüŒî¿ ïðî-
ªðàìŁ, äåÿŒà íåæòà÷à â í‡Ø ïðŁŒºàä-
íŁı äŁæöŁïº‡í, ïîâ    ÿ ç à íŁı ç àíàº‡-
òŁ÷íîþ ä‡ÿºüí‡æòþ ò à ìî ä åºþâà í-
íÿ ì,  à  ªîºîâí å      ïîªºÿä  ó  ìàØÆóòí”
òà Æàæà íí ÿ æòà òŁ â íüî ì ó ŒîíŒóðåí-
ò î ç ä à ò íŁ ìŁ æïå ö‡àº‡æòàìŁ æòàºŁ
ïðŁâî äîì äºÿ ä‡Ø. ˝àï ðŁŒ‡íö‡ ªðóä-
í ÿ 2008 ðîŒó æòóä åí òà ìŁ 2-4 Œóðæ‡â
æï‡ºüíî ç Œàô åä ð îþ åŒîíî ì‡Œî-ì à-
ò åì à òŁ÷ í îª î ì î ä åºþ â à í í ÿ Æóºî
æòâîð å í î íà óŒîâå æòó äå í òæüŒå îÆ    -
”äíàí í ÿ. ´îíî íà ç â àºîæÿ      	   Ñ òó äå-
íòæüŒŁØ íàóŒîâî-ïð àŒòŁ÷íŁØ æåì‡-
íàð ç ô‡íà íæîâîªî ìî äåºþâ àí í ÿ    .
˝àóŒîâŁì Œåð‡âíŁŒîì æåì‡íà ðó Æóâ
äî ö å í ò Œàô åä ðŁ åŒîíîì‡Œî-ìàòå ì à-
òŁ÷íîªî ì îäåºþ âà í í ÿ ¸åîí‡ä `îðŁ-
æîâŁ÷ ˜îº‡íæüŒŁØ.
ˇŁò à í í ÿ, øî ðî çªºÿ ä àºŁæÿ í à
æåì‡íàð‡ âıîäŁºŁ â ò àŒ‡ íàï ð ÿ ìŁ ä î-
æº‡äæå í ü: ŒðåäŁòíŁØ òà ‡íâåæòŁö‡Ø-
íŁØ àíàº‡ç, ì î äåºþâ à í í ÿ ðŁçŁŒó òà
í àä‡Øíîæò‡ ïîçŁ÷àºü íŁŒ‡â Ø Æîðªî-
âŁı çîÆîâ    ÿ ç àí ü , Œ‡ºüŒ‡æí‡ ìåò î äŁ
îö‡íþ âà í í ÿ ó ô‡í àíæîâî ì ó ìåí å ä æ-
ì åí ò‡ òà ‡íł‡.
Ó÷àæíŁŒŁ æàì‡ äîæº‡äæó â àºŁ âŁ-
ç íà ÷ å í‡  äºÿ  ðî çªºÿäó  ïŁòà íí ÿ,  Œî-
ðŁæòóþ ÷Łæü ðåŒîìåí ä à ö‡ÿìŁ Œåð‡â-
íŁŒà, âŁæòóïàºŁ ç äî ï î â‡ä ÿìŁ øîäî
ð å ç óº ü ò à ò‡â âº àæíŁı ä îæº‡äæ å í ü,
äŁæŒóòóâ àºŁ, ïð î â î äŁºŁ Œîíæóºüò à-
ö‡¿  ç  íà óŒîâŁì  Œåð‡â íŁŒîì.  ˇð àŒòŁ-
Œîþ äî â å ä å í î, øî æàìå òàŒà ôîð ì à
ð îÆîòŁ ” íàØåô åŒòŁâí‡łî þ.
—å ç óº ü ò à òŁ ð îÆî òŁ ó ÷ àæíŁŒ‡â
æå ì‡ í à ð ó  ð å ª óº ÿ ð í î  âŁæâ‡òº þ-
â àºŁæÿ: îª îº îł ó â àºŁæü í à ç àæ‡-
ä à í í ÿı æå ì‡ í à ð ó , æò ó ä å í òæüŒŁı
Œîí ô å ð å í ö‡ÿı ˚˝¯Ó, ´æåóŒðà¿íæü-
ŒŁı Œîí ô å ð å í ö‡ ÿı  æòó ä å í ò‡â  ò à  àæ-
ï‡ð à í ò‡ â, à ò àŒîæ ä ð óŒóâ àºŁæÿ â
í à óŒîâŁı çÆ‡ð íŁŒàı ò à åŒîí î ì‡ ÷-
íŁı âŁä à í í ÿı. ˝à îæòà í í ü î ì ó ç àæ‡-
ä à í í‡ Æóºà ï ð å äæòà âºå í à ä î ï î â‡ä ü
ç à ä îæº‡äæ å í í ÿ ìŁ æòó ä å í ò à Ô†Ñ‡-
Ò ó “âªå í à ˚ à ò þıŁ  í à ò å ì ó    Ì î ä å-
ºþ â à í í ÿ ‡í ô î ð ì à ö‡Øíî¿ æŁæòå ìŁ
Œðå äŁò í îª î æŒîðŁíªó äº ÿ âŁ ç í à-
÷ å í í ÿ Œðå äŁò îæï ð î ì î æ í î ò‡ óŒðà-
¿ íæüŒŁı  ï‡ä ï ðŁ” ìæò â    .  Ò å ì à  âŁ-
ŒºŁŒàºà ç í à ÷ íŁØ ‡í ò å ð åæ æå ð å ä
æºóı à ÷‡â ‡ æïð î â îŒóâ à º à àŒòŁâ í å
îÆªî â î ð å í í ÿ . ˝ àØŒðàø‡ ä î ï î â‡ ä‡
æò ó ä å í ò‡ â  æå ð å ä  ð î çªº ÿ í ó òŁı  í à
æ å ì‡ í à ð‡ ÆóºŁ ï ð å äæò à â º å í‡ ï‡ä
÷ àæ ö ü îª î ð‡÷ í î¿ æòó ä å í òæüŒî¿ Œî í-
ô å ð å í ö‡¿ ˚˝¯Ó.
˙ÆîðŁ  ó ÷ àæíŁŒ‡â  ï ð î â î äŁºŁæÿ
îð‡” í ò î â í î   1  ð à ç   í à   2  òŁæ í‡  ç à
à ä ð åæ î þ  ¸ ü â ‡ âæ üŒ à ï º îø à ,  14
(7-ŁØ Œî ð ï óæ ˚˝¯ Ó), Œà ô å ä ð à
¯Ì Ì   (410  Œ.).   `‡ºüł   ä å ò àº ü í ó
‡ í ô î ð ì à ö‡ þ ì î æ í à  î ò ðŁ ì à òŁ â
Google-ªð ó ï‡ ç à à ä ð åæî þ :
http://groups.google.com.ua/gr
oup/financial_modelling àÆî ç à  ò å-
º å ô î í î ì  8-067-381-52-50 (â ÷ å-
íŁØ æåŒðå ò à ð) .
˝àØŒðàøå, øî ì îæ í à ðîÆŁòŁ â
÷ àæŁ åŒîíîì‡÷íî¿ æŒðóòŁ     íà ïîºåª-
ºŁâ î â÷ŁòŁæÿ. Òî æ ‡íâ åæòóØìî â æå-
Æå òà æâî” ìàØÆóòí”!
Ò åòÿ í à ˜ Ì¨¨ Ò—ÀÙÓ˚,
æòó ä åí òŒà 2 Œóðæó, Ô¯Ô.
Ö† À´˚ †  Ó˙ÑÒ—†×†
Ì àØæòåð-Œºàæ ˆàððåò ò à ˜æîí òî í à
«˝îâ‡ ìàðŒåòŁíªîâ‡ òåıíîºîª‡¿. Àíàðı‡ÿ ïåðåì îæ å!»
˙àŒ‡í÷å ííÿ. îˇ ÷à òîŒ íà 7 æòîð.
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ÌŁıàØºî åˇ ò ð î âŁ÷ Ñò à ðŁöüŒŁØ
(ïæåâäî í‡ì  Ñò à ð ÷ å íŒî)      óŒðà¿íæü-
ŒŁØ ïŁæüì åí íŁŒ, ïî å ò, äð àì à ò ó ðª,
ï å ð åŒºàä à ÷, î ðªà í‡çà ò î ð ò åà ò ð àºü-
í î¿ æïðàâŁ â ÓŒðà¿í‡, ðåæŁæåð, àí-
ò ð å ï ðå í å ð ‡ âŁäà âå ö ü.
à˝ðîäŁâæÿ Ì.ˇ.ÑòàðŁöüŒŁØ 1840 ð.
â æåº‡ ˚º‡øŁíö‡ ˙îºî ò î í‡æüŒîªî ïî-
â‡òó  íà  ˇîºò à âøŁí‡  (òå ïå ð  × î ð í î-
Æà”âæüŒŁØ ð-í, × å ðŒàæüŒî¿ îÆº.).
`àò üŒî     â‡äæòà â íŁØ ð îò ì‡æòð, ì à òŁ
    ˝àæòàæ‡ÿ ˙àıàð‡âí à ç ðî ä ó ¸Łæåí-
Œ‡â, í àøàäŒ‡â ŒîºŁłíü î¿ Œîçà ö üŒî¿
æòàðłŁíŁ, â‡äî ì î¿ ç ÷àæ‡â `îªä à í à
Õ ì å º ü í Ł ö ü Œ î ª î . ˜ Ł ò Ł í æ ò â î
ÌŁıàØºà  ˇå òð î âŁ÷ à  ï ð îØłºî  æå-
ð åä ì àºüî â íŁ÷î¿ ïðŁð î äŁ ï‡ä î ï‡-
Œîþ ä‡äóæÿ ˙àıà ð‡ÿ ¸ŁæåíŒà, ŒîºŁ-
łíü îªî ï îºŒîâíŁŒà, ó÷ àæíŁŒà â‡ØíŁ
1812  ð.  ˜‡äóæü  Æóâ  âŁæîŒîîæâ‡÷å-
í î þ ºþäŁíà æâîªî ÷àæó: ìà â Æàªàò ó
Æ‡Æº‡îò åŒó, çí à â ôð à í ö ó ç üŒó ì î â ó,
ç à ÷Łò ó â àâæÿ ´îºü ò åð î ì, ˘.˘.—óæ-
æî      ç àŒºàâ  ï åð ł‡  ï‡ä âàºŁíŁ  æâ‡òî-
ªºÿä ó ÌŁıàØºà. Ñº‡ä ä î ä à òŁ, øî
ð îäŁíŁ Ñò à ðŁöüŒŁı ‡ ¸ŁæåíŒ‡â îæå-
ºŁºŁæÿ  í à  ˇîº ò à âøŁí‡  â  XVI-XVII
æò.,  Ñò à ðŁöüŒ‡ ‡ç  æòà ðî ä à â í ü îªî  ì‡-
æòà Ñò à ðŁö‡, à ¸ŁæåíŒŁ ç ×å ð í‡ª‡â-
øŁíŁ. ˆå ð î þ ˇ îºò à âæüŒî¿ ÆŁòâŁ
Ô å ä î ð ó  †â à í î âŁ ÷ ó ¸ŁæåíŒó ÆóºŁ
äàð î â à í‡ æåºà ˚º‡øŁíö‡ Ø ˆàºŁöüŒå.
—îäŁíŁ æïî÷à òŒó ÆóºŁ çà ì î æíŁìŁ,
à  ç  ðîŒàìŁ  ð î çð îæòàºŁæÿ  Ø  æòàºŁ
çâŁ÷ àØíŁìŁ ä ð‡Æíîì à”òíŁìŁ ïàí à-
ìŁ.  “äŁíå  Æàªàòæòâ î,  øî  í å  ðî çªó-
ÆŁºîæÿ, à ï å ð å ä àâ àºîæÿ ç ïîŒîº‡í-
í ÿ â ï îŒîº‡í íÿ     öå ı îð îÆð‡æòü ‡ âî-
Øîâ íŁ÷‡æòü, Æ‡ºüł‡æòü ÷îºîâ‡Œ‡â Æó-
ºŁ  îô‡öå ð à ìŁ.  ˝àïðŁŒ‡íö‡  30-ı  ð ð.
XIX-ªî æòîº‡òò ÿ. Ñ ò à ðŁö üŒ‡ Ø ¸Łæåí-
ŒŁ ïî ð‡äíŁºŁæÿ: ÆàòüŒî ÌŁıàØºà,
ˇå ò ð î †âàí î âŁ÷ Ñò à ðŁöüŒŁØ, łòàÆæ
ðîò ì‡æòð, âºàæíŁŒ æåºà ¸åÆåı‡âŒà,
îä ðó æŁâæÿ ç ˝àæòàæ‡”þ à˙ı àð‡âíî þ
¸ŁæåíŒî. ÌŁıàØºî ˇåò ð î âŁ÷ ä ó æ å
ð àí î îæŁðîò‡â: ÆàòüŒî ï î ì åð, ŒîºŁ
Øîì ó  Æóºî  8  ðîŒ‡â,  à  â  12 ðîŒ‡â  â æå
í å  æòàºî  Ø  ìà ìŁ,  ÿŒà  ï‡æºÿ  æìå ðò‡
÷ îºîâ‡Œà  ï îı îâ àºà   ò ð ü îı  ì àºŁı  ä‡-
òåØ     ä âîı  ìîºî äłŁı Æðàò‡â  ‡ æåæò-
ð ó ÌŁıàØºà. ˙ª‡äí î ì à ìŁí îªî ç à-
ï î â‡ò ó î ï‡Œóíà ìŁ ÌŁıàØºà ï ðŁçí à-
÷ àºŁæü: ð‡äí à æåæòðà “ºŁçàâ å ò à à˙-
ı àð‡âí à  ò à ä âî þ ð‡äíŁØ Æðàò     ´‡òà-
º‡Ø —îì àíî âŁ÷ ¸ŁæåíŒî (ÆàòüŒî âŁ-
äà ò í îªî Œîìïî çŁòî ðà ÌŁŒîºŁ ¸Ł-
æåíŒà). ˛æŒ‡ºüŒŁ íå ç àÆàðî ì ò‡òŒà
ï î ì å ðºà, ò î î ï‡Œóíà ìŁ çàºŁłŁºàæü
ð îäŁí à ¸ŁæåíŒ‡â.
×Łòà òŁ Ø ïŁæàòŁ ÌŁıàØºà í à â ÷Łâ
øå ä‡ä (â ÷î òŁðŁð‡÷í î ì ó â‡ö‡), à ï î-
÷ à òŒîâ ó îæâ‡òó â‡í ç ä îÆóâ à â ó ˇîº-
ò à âæüŒ‡Ø  ªóÆåð íæüŒ‡Ø  ª‡ìí à ç‡¿,  ä å
í à â ÷ à âæÿ ç îæåí‡ 1851 ð., ç à ð‡â í åì
ç í à í ü Æóâ ç à ðàı î â à íŁØ îäð à ç ó í à
ä ð óªŁØ Œóðæ. í˙ à í íÿ ö ÿ ª‡ì í à ç‡ÿ, ÿŒ
î äí à ç í àØŒðàøŁı â ÓŒðà¿í‡, í à ä à-
â àº à ·ð ó í ò î â í‡. ˇðî ö å çªà ä ó â à â
Ì .˜ð àªîì à í î â, ò å æ âŁïóæŒíŁŒ ö‡”¿
ª‡ìíà ç‡¿,  ÿŒŁØ  Æóâ  ðå ä àŒò î ðî ì  ðó-
ŒîïŁæíîªî æ ó ð í àºó, ä å â ì‡øóâàºŁ
â‡ðł‡ ò à ‡íł‡ ò â î ðŁ ª‡ì í à çŁæòŁ.
ÌŁıàØºî ò åæ  ç ð îÆŁâ ïå ðł‡ º‡òå ð à-
ò ó ð í‡ æïðîÆŁ â ª‡ìí à ç‡Øí‡ ðîŒŁ, âŁ-
Œºàäà ÷‡ Æàªàò î ï ðŁä‡ºÿºŁ ó âàªŁ çä‡-
ÆíŁì ä‡òÿ ì. ˇ î â àªà ä î ð‡äí î¿ ìî âŁ
ç ð îæºà ç  ç à ı î ïº å í í ÿ  â‡ ðł à ìŁ
Ò.Ø åâ ÷ å íŒà  öŁŒºó     Ò ðŁ  º‡òà    ,  ÿŒŁØ
òðîþ ð‡ä í‡ ÆðàòŁ ÌŁıàØºî Ñò à ðŁ-
ö üŒŁØ ‡ ÌŁŒîºà ¸ŁæåíŒî ï ðî ÷ŁòàºŁ
çà î ä í ó í‡÷. Ò îªî ÷ àæíà ˇ îºò à âà Æó-
ºà  Œóºü ò ó ð í î  ðî çâŁí åíŁì  ì‡æò îì    
â æ å  ì àºà  æâ‡Ø òåà ò ð,  äºÿ  ÿŒîªî  ïŁ-
æàºŁ ˆ.˚â‡òŒà-˛æíîâ    ÿ í å íŒî ò à †.-
˚îòºÿ ð å âæüŒŁØ, ä å ªð à â ªå í‡àºü íŁØ
àŒòî ð Ì.Ù å ïŒ‡í.  ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷ å í í ÿ
ª‡ìí à ç‡¿ ÌŁıàØºî ¿äå äî Õ à ðŒîâ à.
—àç î ì  ç  ÌŁŒîºî þ  â î íŁ  â ÷ŁºŁæü  ó
Õ à ðŒ‡âæüŒîì ó ó í‡âå ðæŁòåò‡ í à ï ðŁ-
ð î ä íŁ÷ î ì ó ô àŒóºüò å ò‡, ð à ç î ì çà-
ıî ïºþ â àºŁæü ‡ ò åà ò ð î ì. ˝å ï ð î ïóæ-
ŒàºŁ æî ä í î¿ âŁæòàâŁ ïð î ô åæ‡Øíî¿
ò ðó ïŁ. ˙ 1860 ð. ÆðàòŁ ç íî â ó ðà ç î ì
ï ð î ä î â æ ó þ ò ü í à â ÷ à í í ÿ â æ å ó ˚Ł¿â-
æüŒîì ó ó í‡ â å ðæŁò å ò‡. ˚ óº ü ò ó ð í å
æŁ òò ÿ ˚Ł”âà, îæîÆºŁâî äºÿ ì îºî-
äŁı, Æóºî øå ÆóðıºŁâ‡łŁì: í å ä‡ºü-
í‡ łŒîºŁ, òî â à ðŁæòâî    ˆðî ì à ä à    ,
æòó ä å í òæüŒŁØ äð à ì à òŁ÷ íŁØ ªó ðò îŒ,
ŒóäŁ ÌŁıàØºî ò à ÌŁŒîºà ç à í ó ðŁ-
ºŁæü ‡ç ªîº î â î þ     ÌŁıàØºî ï î ÷Ł-
íà” ð å æŁæåðæüŒ‡ æïð îÆŁ, à ÌŁŒîºà
Œåðó” ıî ð î ì. ˆðî ì à äæüŒà ï î çŁö‡ÿ
Æðàò‡â çíàı î äŁºà âŁı‡ä Ø ó çÆŁðà í-
í‡ Œîłò‡â äºÿ ä î ï î ì îªŁ ðå ï ð åæîâ à-
íŁì, äº ÿ âŁä àí í ÿ    ä åłå âŁı ŒíŁæå-
÷ îŒ äº ÿ í à ð î ä í îªî ÷Łòà í í ÿ    , â î íŁ
ÆóºŁ àŒòŁâíŁìŁ ó÷ àæíŁŒàìŁ æåð åä
æò ó ä å í ò‡ â, øî ç óæò ð‡÷ àºŁ ò ð ó í ó
Ò.Ø å â ÷ å íŒà ï ðŁ ï å ð åï îı î â à í í‡ ó
ò ð à â í‡ 1861 ð.
˙ 1862 ð. ÌŁıàØºî øå ç àØìà”ò ü-
æÿ ªîæïîä à ðæüŒŁìŁ æïð à âà ìŁ, ï î-
      ÿ çà íŁìŁ  ç‡  æïàäŒîì  â‡ä  ð î äŁ÷‡â
ï î Æàò üŒ‡âæüŒ‡Ø º‡í‡¿, à â 1863 ð. î ä-
ð ó æó”ò üæÿ ‡ç Ñ îô‡”þ (ð‡äí î þ æåæò-
ð îþ ÌŁŒîºŁ ¸ŁæåíŒà, âŁïóæŒíŁöå þ
ï à íæ‡îí à äº ÿ łºÿı å ò íŁı ä‡â÷ à ò).
Ì îºî ä ÿ ò à ïîæåºŁºŁæü ó ð î äî â î ì ó
ì à”òŒó ¸åÆåı‡âö‡. ˛æâ‡òó ÌŁıàØºî
ï ð î ä î â æ ó” æàì î ò ó æŒŁ: Æàªàò î ÷Ł-
òà”, ïå ð åŒºàäà” óŒðà¿íæüŒîþ Ø ð î-
æ‡ØæüŒîþ  ç  ð‡ç íŁı  ‡í î ç å ì íŁı  ìî â
( öå  Æóâ  îæíî âíŁØ  çà ð îÆ‡òîŒ,  ï åð-
łŁØ ïåð åŒºàä    ˆàìºåò à     íàºåæŁòü
Øîìó).  ´  ö‡  ðîŒŁ  ÷Łìàºî  ïŁłå  â‡ð-
ł‡â, ÿŒ‡, íà æ àºü, çàªóÆŁºŁæÿ, à î äŁí
‡ç íŁı æòà â ï‡æíåþ, øî ââà æ à”ò üæÿ
í à ð î äí î þ    ˝‡÷ ÿŒà ì‡æÿ÷í à...     Ñ à ì å
â ö åØ ïåð‡îä ÆºŁæ÷ å çà ç í àØîìŁò ü-
æÿ ç ÌŁıàØºî ì ˜ ð àª î ì à í î âŁì
(äð ó æŁºŁ æ‡ì    ÿ ìŁ) Ø Òàä å”ì —Łºü-
æüŒŁì.  ˝à  ò îØ  ÷àæ  í å  Æóºî  ‡íłîªî
ïŁæüì å ííŁŒà, øî ò àŒ ä îæŒîíàºî, ÿŒ
Ì.ˇ.Ñ ò à ðŁö üŒŁØ çíà â ‡æòîð‡þ æâîªî
í à ð î äó, æâîªî ð‡äí îªî Œðàþ. ˇî í à ä
60 ò â îð‡â âŁØłºî ç-ï‡ä Øîªî ï å ð à, ç
íŁı â‡ä îì‡ 24     äð àì à òŁ÷ í‡ (13 âºà-
æíŁı, ð åł òà îÆðîÆŒŁ ‡íłŁı àâ ò î-
ð‡â). ˛æŒ‡ºüŒŁ äºÿ íà ð îä í îªî ò å à ò-
ðó  â‡ä ÷ ó â àºàæü  ªîæò ðà  ï î ò ð åÆà  ó
    ”æàı  óŒðà¿íæüŒî þ  ì î â î þ,  ò î
Ì.Ñ ò à ðŁö üŒŁØ çâ åð í ó âæÿ ä î öüîªî
æà í ð ó.  Ö‡Œàâ î,  øî  î äí à  ç  ò àŒŁı ð î-
Æ‡ò      ï îï óºÿ ð í à ä îò å ï å ð    ˙à äâ îì à
çàØöÿ ìŁ   ,  ï åð å ð îÆºåíà ç ï î â‡æò‡ †.-
˝å ÷ óØ-¸åâŁö üŒîªî    ˝à ˚î æ ó ì    ÿ-
Œàı    . À âò î ðæòâ î îÆîı âŒàç ó â àºîæü
íà ò åà ò ð àºüíŁı à ô‡łàı. À ì ó çŁŒó
äî Æàª àò ü î ı âŁæò à â, ÿŒ í å â à æŒî
çä îªà ä àòŁæü, ïŁæàâ ÌŁŒîºà ¸Łæåí-
Œî. ´‡ðí à ä ð ó æÆà Æðàò‡â î ðªà í‡÷í î
ïå ð åØłºà  ó  ò âî ð ÷ ó  æï‡âï ð à ö þ,  øî
òðŁâàºà âæå æŁòò ÿ.
Ò åà ò ð äºÿ ÌŁıàØºà Ñò àðŁöüŒîªî
    öå    ıâîð îÆà æŁòò ÿ     Ø º‡Œóâà í í ÿ. ˙
1864 ð. ‡ äî îæòà í í ü îªî ä í ÿ ïŁæü-
ìå ííŁŒ ç àØì àâæÿ ‡ æŁâ ò åà ò ð î ì.
Óæ‡ì óæï àäŒîâà íŁì ì àØíî ì ðŁ-
çŁŒíó â, âŒºà âłŁ â ò å à ò ð à º ü í ó
æïð à âó, â ç ÿâ íà æåÆå âŁòðà òŁ ïî
ó òðŁìà íí þ ò ðó ïŁ (ïî í à ä æòî îæ‡Æ
àð òŁæò‡â, ıîðó òà î ðŒåæòðó), î ðªà í‡-
çî âà í î¿ Ì.˚ð îïŁâíŁöüŒŁì ‡ Ì.Ñ àŒ-
æàªàíæüŒŁì, ï î ò‡ì âæ å ó æâî”ì ó ŒŁ-
¿âæüŒîìó ï î ì åłŒàí í‡ ð î ç ò àł ó â à â
ìàØæòåð í þ ç âŁªîò î âºåí í ÿ Œîæòþ-
ì‡â ‡ ä åŒîðàö‡Ø. Õ î÷ âŁæòàâŁ ØłºŁ ç
íåç ì‡ííŁì óæï‡ıîì, ò à âŁòð à òŁ ïå-
ðåÆ‡ºüł óâ àºŁ ä îıîäŁ ‡ òð ó ï à ð îç ä‡-
ºŁºàæÿ í à äâ‡.
˚ð‡ì çà í ÿ òü ä ð à ì àò ó ðª‡”þ Ì.Ñ òà-
ðŁöüŒŁØ æòàâ ì àØæòðî ì ðå æŁæóðŁ
òà ðî ç ðîÆíŁŒîì ìàæîâŁı æöåí. ˜ºÿ
àŒòî ð‡â  ï ð à ö þ â à òŁ  ç  íŁì  Æóºî  í à-
æîºîäî þ.
Ù î ä å í í à í àï ð ó æ åí à ï ð à öÿ Ø ìà-
íäð‡âíå  æŁòò ÿ  ï ðŁâ åºŁ  ä î  çàªîæò-
ð å í í ÿ ı â î ð îÆ. Ì. Ñ ò à ðŁö üŒŁØ
îæòà íí‡ æâî¿ ðîŒŁ ìàâ ç àºŁłŁòŁ Œî-
ºåŒòŁâ. ˙ àØì à âæÿ º‡òå ð à ò ó ð í î þ
ï ð à ö å þ, íà ïŁæàâ ò ðŁºîª‡þ ï ð î ` îª-
äà í à Õì åºüíŁöüŒîªî ò à ‡íł‡ ‡æòîðŁ-
÷í‡ òâî ðŁ.
´‡äçí à ÷ŁâłŁ 30-òŁ ð‡÷÷ ÿ º‡òåð à-
òó ð í î¿  òà  ªðî ì à äæüŒî¿  ä‡ÿºüí îæò‡  ó
1894  ð.,  —îæ‡ØæüŒà  àŒàäåì‡ÿ  í àóŒ
ïðŁçí à ÷Łºà Ì.Ñ ò àðŁöüŒîì ó ïå ðæî-
íàºüí ó ï å íæ‡þ    ˙à º‡òå ð à ò ó ðí ó ï ð à-
öþ ð‡äí î þ ì î â î þ   . ˇîì åð ÌŁıàØºî
ˇåò ð î âŁ÷   27 Œâ‡òíÿ  1904 ð.  ‡ ïîı î-
âà íŁØ íà à`ØŒîâî ì ó Œºàäî âŁø‡.
Ì î æ í à  ä î ä à òŁ ï ð î  í å ï ð îæò ó,
çä åÆ‡ºüł îªî ò ð àª‡÷í ó ä îºþ í àøàä-
Œ‡â. ˜ðó æŁíà, Ñ î ô‡ÿ ´‡òàº‡¿âíà,  í à
24 ð îŒŁ ïåð å æŁºà ÷ î-
ºî â‡Œà Ø ïîì å ðºà ó â‡-
ö‡ 81 ð‡Œ.
Ó Ñ ò à ðŁö üŒŁı Æóºî
     ÿ ò å ð î ä‡òåØ. Ñò à ð-
łà ä î ÷Œà Ì à ð‡ÿ, 1865
ð. í.     àŒò ðŁæà, ð åæŁ-
æåð, ï å ä àª îª, ï å ð -
łî þ  â  ÓŒðà¿í‡  ç äîÆó-
ºà âŁøó ïð î ô åæ‡Øíó
àŒò î ðæüŒó  îæâ‡ò ó  â
ˇ å ò å ðÆó ð ç‡. ` àª à ò î
ª àæò ð îº þ â àº à, çª î-
ä î ì  âŁŒºà äàº à ó
łŒîº‡, æòâî ð å í‡Ø ÌŁ-
Œîºîþ ¸ŁæåíŒîì, ï‡æ-
ºÿ æìå ð ò‡ ï îı î â à í à
í à ` àØŒîâî ì ó Œºàä î-
âŁø‡.
˜ðóªà ä î íüŒà     ¸þä ìŁºà Ñò à ðŁ-
öüŒà-× å ð í ÿı‡âæüŒà     â‡äî ìà ïŁæü-
ìå ííŁöÿ, º‡òå ð à ò ó ð íŁØ ‡ òå à ò ðàºü-
íŁØ ŒðŁòŁŒ, Æóºà æï‡âà âò î ð î ì Æàò ü-
Œà,  ì àºà  ªà ðíó  îæâ‡òó  ‡  í‡ŒîºŁ  í‡ä å
íå  æıŁÆŁºà.  ¸þä ìŁºà  òà  ¿¿  ÷ îº îâ‡Œ,
˛ºåŒæàíä ð ˆðŁªîðî âŁ÷, ï ð î ô åæîð
ìå ä‡íæòŁòóò ó, âŁä àò íŁØ â÷ å íŁØ-îí-
Œîºîª, ï ðîı îäŁºŁ â 1929 ð. ó æïðàâ‡
   Ñ ï‡ºŒŁ âŁç â î ç â îº å í í ÿ ÓŒð à¿íŁ    ,
ÆóºŁ çàæóäæ å í‡, ï î ò‡ì  ï ð à ö þ â àºŁ ó
ì. Ñò àº‡í î, ï î â å ð í óºŁæü äî ˚Ł”âà â
1935 ð.  flı äî ÷Œà ´å ðî í‡Œà, ï î å ò åæà
Ø ï åð åŒºàä à ÷, Æóºà ï‡ä à ð åłò î ì Œ‡-
ºüŒà ðà ç‡â. fl¿, ŒðàæŁâó æ‡íŒó, äð ó æŁ-
íó Æàð î í à, ç âŁíó âà òŁºŁ ó í àö‡îí à-
º‡çì‡, ŒŁäàºŁ â ð‡çí‡ Œàò‡âí‡ Ø ðîç-
æòð‡ºÿºŁ  â  1938  ð.  Õî ÷  ì àò å ð‡  øå
ò ðŁâàºŁØ ÷àæ ïî â‡ä î ìºÿºŁ òî  ï ð î  ¿¿
â‡ä ïð àâŒó  ä î  ÑŁÆ‡ðó,  ò î  ï ð î  ï åð å-
â å ä å í í ÿ ä î ïæŁıº‡Œàðí‡.
Ñ å ð åä í ÿ äî ÷Œà     ˛Œæàíà, ä ð ó æŁ-
íà  †âà í à Ñ ò åł åíŒà, ì‡í‡æòðà îæâ‡òŁ
Ó˝—, ðî çæòð‡ºÿíîªî ó 1918 ð., âŁ-
Œºàä àºà ì ó çŁŒó. flı æŁí ß ðîæºàâ, â‡-
äî ìŁØ Æ‡Æº‡îªðà ô, æï‡âàŒ ŒàïåºŁ
   ˜óìŒà    , â ï å ðłå Æóâ çà à ð åł ò î âà-
íŁØ ó 1929 ð., ç àªŁíóâ íà ç àæºàíí‡ â
˝à ð‡ºüæüŒó.  ˜î÷Œà †ðŁíà Æóºà àŒò-
ðŁæîþ òå à ò ð ó ¸åæÿ ˚ó ðÆàæà, äŁòÿ-
÷ î þ ïŁæü ì å í íŁö å þ, ï å ð åŒºà ä à-
÷å ì, ”äŁí à ç ðî äŁíŁ Ñò à ðŁöüŒŁı
äî æŁºà äî 1987 ð.
Ó 1941 ð. æåæòåð Ñ ò à ðŁöüŒŁı þ¸-
äìŁºó Ø ˛Œæàí ó ð à ç î ì à ð åłò ó â àºŁ
Ø  â‡ä ïð àâŁºŁ  äî  ç àæºàíí ÿ.  ˇî  ä î-
ðî ç‡ ¸þä ìŁºà ï î ì å ðºà, Ø Œîíâ î¿ðŁ
íà  ıî ä ó  ç  ï î¿ç äà  âŁŒŁíóºŁ  ò‡ºî,  à
˛Œæàí à  ï î ì å ðºà  â æ å  â  ò àÆîð‡  â
1942 ð.
˜î ÷Œà ˛ºüªà, íàØìå íłà, ïî ì å ð-
ºà â î äŁí à ä ö ÿ òŁº‡òíü î ì ó â‡ö‡.
ÑŁí Þð‡Ø çäîÆóâ þðŁäŁ÷íó îæâ‡òó
â ˚Ł¿âæüŒîìó óí‡âåðæŁòåò‡, Æóâ çàà-
ðåłòî âàíŁØ â 1902 ð. çà ó÷àæòü ó æòó-
äåíòæüŒ‡Ø äåì îíæòð àö‡¿. åˇðåÆóâàâ
ï‡ä íàªºÿäîì ïîº‡ö‡¿, Œåðóâàâ óŒðà¿í-
æüŒîþ ðˇîæâ‡òî þ, ðà-
çîì  ç  äðóæŁíî þ  ıóäî-
æíŁöåþ  æŁºŁ â  ì.  Ñî-
÷‡, ïîò‡ì ó ì. Ñóıóì‡ çà-
Øìàâæÿ àäâ îŒàòæüŒîþ
ï ð àŒòŁŒîþ, ï îì å ð ó
1936 ð.
ò˛ æ å,  ï‡æºÿ  â‡ØíŁ  â
æŁâŁı ç àºŁłŁºàæü
ò‡ºüŒŁ âí ó ÷Œà ÌŁıàØ-
ºà Ñ ò àðŁöüŒîªî     †ðŁ-
í à †âà í‡â íà Ñò åł åíŒî.
˙  æåðå äŁíŁ  50-ı  ð.
â î í à Œºîï î ò àºàæü ï ð î
ð å àÆ‡º‡ò à ö‡þ ð å ï ð å-
æîâ à íŁı ð îäŁ÷‡â, àºå
îÆâŁí ó â à ÷ å í í ÿ ò î ä‡
ç íÿºŁ  ò‡ºüŒŁ  ç  ¿¿  Æðà-
òà, âæ‡ı ‡íłŁı ðå àÆ‡º‡-
òî âà í î âæ å ó 90-ı ð ð.
†ðŁí‡ ì îæ íà ç àâä ÿ-
÷óâ à òŁ Ø çà æòâîð å í í ÿ
ì ó ç å þ Ñ ò à ðŁöüŒŁı
(ıî÷ ïð îıîäŁºŁ ðîÆî-
òŁ  âæå  ï‡æºÿ  ¿¿  æìåðò‡.
´  1990  ð.  ç â‡ºü íŁºŁ
ï îì åłŒàí íÿ, à  â‡ä-
ŒðŁòî  ì ó ç åØ  Æóºî  ó
2002 ð.) †ðŁíà †âà í‡âíà
ç 1945 ð. ç àØìàºàæü
ä‡äî âŁì à ðı‡âî ì, Øîªî
çÆåðåæ å í í ÿì, çàð ó ÷ŁâłŁæü  ï‡ä òðŁ-
ìŒîþ Ø äî ïîì îªîþ àŒàäå ì‡Œà ˛.`‡-
ºåöüŒîªî. ˙‡Æðàí‡ åŒæïîíà òŁ çÆåð‡-
ªàºŁæü  æïî÷àòŒó  â  ì óçå¿  Ò.Øåâ ÷ å í-
Œà,  ï îò‡ì  â  ìó çå¿  ¸åæ‡ ÓŒðà¿íŒŁ. ˜å-
òàºü í‡łå  ïð î  ‡æòîð‡þ  ò à  ðîÆîòó  ìó-
çåþ (‡íîä‡ íàâ‡òü ç äåò åŒòŁâíŁìŁ ïî-
äð îÆŁöÿ ìŁ) ì îæ í à ïî ÷óòŁ â æàìî ìó
ìó çå¿,  ðî çò àłîâ à í îì ó  ï î  âóº.  ÑàŒ-
æàªàíæüŒîªî, 93. Òàì ä‡” ö‡ºå ìó ç åØ-
íå ì‡æòå÷Œî: ìóç åØ ¸åæ‡ ÓŒðà¿íŒŁ,
ìóç åØ ÌŁŒîºŁ ¸ŁæåíŒà, ìó ç åØ ÌŁ-
ıàØºà Ñò àðŁöüŒîªî. Öå ì‡æöå â XIX-
ìó æòîº‡òò‡ íà çŁâàºŁ    ÓŒðà¿íæüŒŁì
ˇàðíàæîì   .
¸.˛.˚˛¸˛Ò,
ŒºóÆ    ˜îðîªàìŁ
äî ïðåŒðàæíîªî    .
î˜ðîªàìŁ
äî ïðåŒðàæíîªî
ˆàçåòà Œóºüòóðîºîª‡÷íîªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.
†ÑÒ˛ — ×˝¨ † Ö† À´˚ ¨˝¨
`ÀÒÜ˚ ˛ Ó˚—Àfl Ñ˝Ü˚˛ˆ˛ Ò¯ ÀÒ—Ó
Ìóçåé Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî.






Ó  çì àªàíí ÿı  XXXIV Ñïà ð òàŒ‡àäŁ ˚˝ Ó¯  ç  àòºå-
òŁ÷í î¿ ª‡ìí àæòŁŒŁ âçÿºŁ ó÷ àæòü âæ‡ ôàŒóºüòå òŁ
óí‡âåðæŁòåòó.
ÞíàŒŁ âŁŒîíó âàºŁ  âïð àâ ó:  æŁì  ºåæà÷‡,  çª‡ä-
íî ç ïð àâŁºàìŁ ïàó å ðº‡ôòŁíªó.
˜‡â÷à òà  çìàªàºŁæü  ó  æŁì‡  ªðŁôà  łòà íªŁ  ºå-
æà÷Ł (20Œª) ‡ ó ï‡äØîì‡ â æ‡ä íà    —ŁìæüŒ‡Ø ºàâ‡    .
´æüîªî ó çìàªà ííÿı âçÿºŁ ó÷àæòü 170 æïîðò-
æìåí‡â (öå ðåŒîðä), ÿŒŁı àŒòŁâíî ï‡äò ðŁìó âàºŁ
âÆîº‡âàºüíŁŒŁ. ÒðŁÆóíŁ ÆóºŁ çàıîïºåí‡ àçà ð-
òî ì æïðàâ æí üî¿ æïîðòŁâíî¿ Æîðî òüÆŁ ‡ âåæü ÷àæ
ï‡äòðŁìó â àºŁ íàłŁı àòºå ò‡â!
ˇåðå ä  ïî÷ à òŒîì  çì àªàíü  â‡äÆóâà âæÿ  óðî ÷Łæ-
òŁØ  ïàð àä,  íà  ÿŒîìó  ªîºîâíŁØ  æóääÿ  ç ìàªàíü
Ì.´.˜óäŒî øŁðî ïðŁâ‡òàâ ó÷ àæíŁŒ‡â ‡ âŁæºîâŁâ
ïîÆàæàíí ÿ óæï‡łíŁı æòàðò‡â!
Ì‡æöÿ  æåðåä  ô àŒóºüòåò‡â  ó  çìàªà íí ÿı  ðîç ïî-
ä‡ºŁºŁæü òàŒ:
˘‡íŒŁ ×îºîâ‡ŒŁ
1    Ô Ô¯ 1    ÔÌ¯ ‡Ì
2    Ô†Ñ‡Ò 2     ÞÔ
3     ÔÓˇòàÌ 3     ÔÓˇ ò àÌ
4    ÔÌ¯‡Ì 4    Ô ò¯ àÓ
5    Ô¯ òà Ó 5    Ô Ô¯
6    ˛ Ô¯ 6     ˛¯Ô
7     ˚¯Ô 7    ˚ Ô¯
8     ÞÔ 8     Ô†Ñ‡Ò
9     Ô¯ Àˇ ˚ 9     Ô À¯ˇ˚
˝àł‡ ÷åìï‡îíŒŁ:
˜î 50 Œª     Àº‡íà å¸íæüŒà (Ô ò¯ àÓ)
˜î 55 Œª     Àº‡íà ó` ðºàŒà (ÞÔ)
˜î 60 Œª     à˝ òàº‡ÿ `àò ðàŒ (Ô†Ñ‡Ò)
˜î 70 Œª     †ðŁíà ˆàðÿ÷ å â à (ÔÓ òˇ à Ì)
ˇîíà ä 70 Œª     Àííà Õî ì å íŒî (Ô†Ñ‡Ò)
˝àł‡ ÷åìï‡îíŁ:
˜î 54 Œª     ÌàŒæŁì ˚ŁðŁºŁŒ (ÞÔ)
˜î 63 Œª     ì˜Łòðî ó` íÿŒ (ÔÌ¯‡Ì)
˜î 72 Œª     †ªîð Òåð åøåíŒî (ÞÔ)
˜î 81 Œª     Ñåðª‡Ø ˚îðîºüî â (˚¯Ô)
˜î 90 Œª     ˛ºåŒæ‡Ø ÒîŒàðåâ (Ô ò¯ àÓ)
ˇîí à ä 90 Œª     Àí äð‡Ø ˚îâàºü (˚¯Ô)
×åì ï‡îíŁ òà ïðŁç åðŁ ÆóºŁ íàªîð îä æ å í‡ äŁï-
ºîìà ìŁ â‡äïîâ‡äíŁı æòóïå í‡â.
´åºŁŒó  äî ïîì îªó  â  îðªàí‡çà ö‡¿  ‡  ïðî â å ä å í í‡
çìàªàí ü íà ä àºŁ âŁŒºàäà ÷‡ ŒàôåäðŁ ô‡çŁ÷íîªî
âŁıî âàí íÿ: ´.ˇ.`àöó íîâ, ´.À.˚óçí”öîâ, ˛.—.¸ÿ-
łåíŒî, À.À.˚óçí”öî âà, ´.“.˚îâò óí.
Ì.´. Ó˜˜˚˛
âŁŒºàäà÷ Œàô å äðŁ
ô‡çŁ÷íîªî âŁıîâà í íÿ .
ÑåðªåØ ÑåðªååâŁ÷
å¸âŒîâöåâ
24  ìàÿ  2009  ªîäà  ïîæºå  ïðî äîºæŁ-
òåºüíîØ  Æîºåç íŁ  íà  83  ªîäó  ółåº  Łç
æŁçíŁ  ÆßâłŁØ  íà÷àºüíŁŒ  îòäåºà  òåı-
íŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ ó÷åÆíîªî ïðî-
öåææà óíŁâåðæŁòåòà, ó÷àæòíŁŒ Æîåâßı
äåØæòâŁØ ´åºŁŒîØ ˛òå÷ åæòâ åí í îØ
âîØíß,   çàæºóæåííßØ ðàÆîòíŁŒ óíŁâå-
ðæŁòåòà    , íàªð à æ ä å í íßØ îð äå í à ìŁ
  ð˚àæíîØ â˙åçäß   ,   ð˛äåíîì î`ªäàíà
Õ ìåºü íŁöŒîªî    Ł 20 ìåäàºÿìŁ.
î`ºüłóþ ÷àæòü æâîåØ æŁçíŁ, îŒîºî
34 ºåò Ñ.Ñ. å¸âŒîâöåâ ïîæâÿòŁº æºóæ-
Æå â Ñî âåòæŒîØ ÀðìŁŁ, ïðîØäÿ ï óòü  îò
ðÿäîâîªî äî ïîºŒîâíŁŒà, íà÷àºüíŁŒà
ïîºŁòîòäåºà âîåíí îªî ó÷ŁºŁøà.
îˇæºå óâîºüíåíŁÿ Łç àðìŁŁ Ñ.Ñ. å¸-
âŒîâöåâ Æîºåå 29 ºåò ïðîðàÆîòàº â ˚ Ł-
åâæŒîì íàöŁîíàºüíîì ýŒîíîìŁ÷åæŒîì
óíŁâåðæŁòåòå ŁìåíŁ ´ àäŁìà ˆ åòüìàíà.
´æå  Œòî  ðàÆîò àº  Ł  îÆøàºæÿ  æ
Ñ.Ñ. å¸âŒîâöåâßì,  ïîìíÿò åªî, ŒàŒ ıî-
ðîłåªî òî âàðŁøà, óìåºîªî ðóŒîâîäŁ-
ò åº ÿ æ âßæîŒî ð àç âŁòßì ÷ó âæòâî ì
î òâåòæòâåííîæòŁ çà ïîðó÷åííîå äåºî
íà ºþÆîì ó÷àæòŒå.
Ñ.Ñ. å¸âŒîâöåâ ïðŁíŁìàº àŒòŁâíîå
ó÷àæòŁå â îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ óíŁâå-
ðæŁòåòà Ł ïîºüçîâàºæÿ çàæºóæåííßì
àâòî ðŁòåòîì Ł óâà æåíŁåì âæåªî Œîº-
ºåŒòŁâà.
Ñâåòºàÿ ïàì ÿòü î Ñ.Ñ. ¸åâŒîâöåâå
íà âæåªäà  îæòàíåòæÿ â æåðäöàı âæåı,  æ
Œåì îí ðàÆîòàº,  Ł Œòî åªî çíàº.
Ñîâåò âåòåðàíîâ óíŁâåðæŁòåòà.
Ñˇ ˛—Ò¨ ´˝† ˇ— Ñ¨Ò—ÀÑÒ†
Ó  Œ â‡ ò í‡  â  Œî í ö å ð ò í î ì ó  ç à º‡  Ö å í ò ð ó
Œóº ü ò ó ðŁ ‡ ìŁæò å ö ò â  ˚˝¯ Ó â‡äÆóºàæÿ ÿæŒð à-
â à  ï î ä‡ÿ : ç ì àª à í í ÿ  ç ò à í ö þ â àº ü í î¿  à å ð îÆ‡-
ŒŁ. Ò ð à äŁ ö‡Øíî  æà ì å  ö åØ âŁä  æï î ð ò ó  ç àŒðŁ-
â à” ï ð îª ð à ì ó æï à ð ò àŒ‡àäŁ, ‡  æàì å ç íŁ ì ï î -
      ÿ ç à í‡ í à ä‡¿ íà Œð àøå ì‡æö å â ç àª àº ü í î ì ó
ç àº‡Œó.  ˛ ò æ å,  ï‡ä âŁøå í ó  ó â àª ó  ç  ÆîŒó  Œåð‡â-
íŁŒ‡â, âŁŒºà ä à ÷‡ â ‡ æò ó ä å í ò‡ â Æóºî ª à ð à í ò î -
â à í î  øå ä î  ï î ÷ à òŒó ä‡Øæòâà.
´ŁŒºà ä à ÷‡ Œà ô å ä ðŁ ô‡çŁ ÷ í îª î âŁıî â à í í ÿ :
¸. Ô .  ˇ ó ÷‡ í‡í à ,  Ò . À .  ˚ à ì å í ä ð î âæ üŒà, ˛. À .
Ì à ð òŁ í þŒ, ´.†. ˙ ó” í îŒ, ˛.´. ˆ àØä óŒ ð à ç î ì
‡ ç æò ó ä å í òŒà ìŁ æïå ö‡àº‡ çà ö‡¿ ðŁò ì‡÷ í î¿ ª‡ ì-
í àæòŁŒŁ ï‡ äª î ò ó â àºŁ î äŁ í à ä ö ÿ ò ü  Œî ì ï î çŁ-
ö‡Ø ð‡ ç íŁı í à ï ð ÿ ì‡ â , ÿŒ‡ îı î ïŁºŁ ì àØ æ å
ó â åæü æï åŒò ð  í àØï î ï óº ÿ ð í‡łŁı ò à í ö‡â. Ò àŒå
ð‡ç í îÆàð â    ÿ ,   ç âŁ÷ àØ í î, ç à ı î ïº þ” ªºÿ ä à ÷‡â  ‡
óæŒºà ä í þ ”  ç à â ä à í í ÿ  æó ä ä ÿ ì .   À  æó ä ä‡  ıò î?
´ ö ü î ì ó  ð î ö‡  ö å  ÆóºŁ: äâ à  âŁŒºà ä à ÷ à  Œà ô å -
ä ðŁ  ô‡çŁ÷ í îª î  âŁı î â à í í ÿ  ˚˝¯ Ó      ˛.´.  ˆ àØ-
ä óŒ  ò à  Ò . À.  ˚à ì å í ä ð î âæüŒà,  âŁ ï óæŒíŁö ÿ  í à-
ł îª î  Ó í‡â å ðæŁò å ò ó      ˜ à ð    ÿ  ˇ îæâŁæò àŒ   (‡í-
æò ð óŒò î ð   ô‡ò í åæ      ö å í ò ð ó      5  åº å ì å í ò    )  â
ìŁ í óº î ì ó   àŒòŁâ íŁØ ó ÷ àæíŁŒ çÆ‡ðí î¿ Œî ì à í-
äŁ ˚˝¯ Ó  ç  ô‡ò í åæ ó ò à  ª ð ó ïŁ ï‡ ä ò ðŁìŒŁ, à  ò à-
Œî æ, ÆóºŁ  çà ï ð î ł å í‡ âŁŒºà ä à ÷‡ ˝à ö‡ î í àº ü-
íîªî ï åä àªîª‡÷í îªî ó í‡âåðæŁòåò ó ‡ì. Ì.ˇ. ˜ð à-
ª î ì à í î â à      À .ˇ. ˚ î çŁ ö üŒà, ¸.ˇ. ˇł å íŁ ÷ í à
ò à  âŁŒºà ä à ÷   ˝ à ö‡ î í àº ü í î¿ àŒà ä å ì‡¿ ó ï ð à â-
º‡í í ÿ   ï å ðæî í àº î ì     †.Ì . ` îª óæºà âæüŒà. ˆ î-
º î â íŁØ có ä ä ÿ  ç ì àª à í ü      ´.†.  ˙ ó” í îŒ, âŁŒºà-
ä à ÷ Œàô åäðŁ ô‡çŁ÷íîªî âŁıîâàí í ÿ ˚˝¯Ó.
´  äåíü  âŁæòóïó  àò ìîæôåð à  â  ô‡çŒóºüò óð í î    
æïîðòŁâíîì ó  ŒîìïºåŒæ‡      ¯Œîíî ì‡æò     Æóºà  íà-
åºåŒòðŁçî âà í à çðàíŒó. ˙àŒ‡í÷óâàºŁæÿ îæòà íí‡
ïðŁªîò ó âà í í ÿ Œîì à í ä: ô îí îªðà ìŁ, ŒîæòþìŁ,
ìàŒ‡ÿæ, â ŒîòðŁØ ðàç ïîâ ò îð þ â àºŁæü ç í àØîì‡
ðóıŁ. ×àæ íàÆºŁæà â ÿ.
˚îí ö å ð ò íŁØ çàº çà ïîâ íŁâæÿ ªºÿäà ÷ àìŁ. ÑŁ-
ä‡ºŁ íà â‡òü íà æıîäŁíŒàı.
ˇ‡æºÿ óðî ÷Łæòîªî  â‡äŒðŁòòÿ      ïî÷ àºîæÿ     åˇ-
ðłŁØ âŁæòóï     çàº âŁÆóıà”, äð óªŁØ     òð å ò‡Ø.
ì¯î ö‡¿ âŁðó þ òü  ‡  íà  æöåí‡,  ‡ ó  ªºÿä à÷‡â.  ˝à  æöåí‡
ÿæŒðàâà  ô å”ð‡ÿ, ºóíà þ òü  îïºåæŒŁ ‡ âŁªóŒŁ. Ôà-
Œóºüò åòŁ  ªó÷íî  ï‡äò ðŁì óþ ò ü  æâî¿ı  ïðåäæòàâíŁ-
Œ‡â. ´ çàº‡ ïºàŒàòŁ òà ªà ðíŁØ íàæòð‡Ø. ˜â‡ ªî äŁíŁ
æïºŁâà þòü ÿŒ ìŁòü. † îæü íàªîð îä æå í í ÿ: ïåðłå
ì‡æöå      Ô Ì¯‡Ì,  ä ð óªå  ì‡æöå      Þ Ô,  ò ð å ò”    
Ô¯ ò à Ó .
˜åŒàíŁ ˚¯Ô     Ì.†. ˜ŁÆà, Ô¯Ô     ´.˚. Õº‡âíŁØ
‡ äŁðåŒòîð ÔÑ˚    ¯Œîíîì‡æò     	    À.´. ˙îòî â âð ó ÷ à-
þòü ŒóÆŒŁ, ªðà ìî òŁ òà  Œâ‡òŁ.
Ñâÿò î ìŁíóºî, çàºŁłŁâłŁ ªàðí‡ æïîªàäŁ ‡ òå-
ìŁ äºÿ îÆªîâîð åí íÿ, îÆì‡íó âð àæ åí íÿ ìŁ, âïî-
äîÆàíí ÿ ìŁ. ì¯ îö‡¿ âªà ìó âàºŁæü íå æŒîðî. Ì à-
Æóòü  ò àŒ âî íî  ‡ ìà” ÆóòŁ. Àäæå æàìå äºÿ öüîªî
ìŁ òàŒ äàâí î ‡ íàïîºåªºŁâî ïð à ö þ âàºŁ. Ñâÿò î ‡
çìàªàí í ÿ â‡äÆóºîæÿ.
´åºŁŒà ïîä ÿŒà óæ‡ì, ıòî Æðàâ ó öüîì ó àŒòŁâíó
ó÷ àæòü. ´Ł íàØŒðàø‡.
´.†. ˙Ó“˝˛˚,
ˆîºîâíŁØ æóääÿ çìàªà íü.
´ºàäŁìŁð åˇò ðîâŁ÷
ÑŒîðîÆîªàòîâ
5 Łþíÿ 2009 ªîäà ïîæºå ïðî ä îºæŁ-
ò åºü íîØ  Æîºåç íŁ  í à  90-ì  ªîäó  ółåº
Łç æŁçíŁ ÆßâłŁØ ïð åï î ä à âà ò åºü Œà-
ôå äðß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ, ó÷àæò-
íŁŒ Æîåâßı äåØæòâŁØ ´åºŁŒîØ ò˛å÷ å-
æòâ åíí îØ âîØíß,    ˇî÷ åò íßØ ªðàæ ä à-
íŁí ª. ˙å ð í îªð à ä à    , í àªð à æ ä å í íßØ
˛ðä å íà ìŁ:    `îªä àíà Õì åºüíŁöŒîªî    ,
   ˛òå÷ åæòâ åí í îØ âîØíß     † Ł  †† æòåïå íŁ,
   Ò ð ó ä î â îªî ˚ ð àæíîªî ˙íàì å íŁ    ,    ˚ðà-
æíîØ ˙âåçäß    Ł 20 ìåä àºÿìŁ.
´ ªî äß ´åºŁŒîØ ˛òå ÷ åæòâ å í í îØ
âîØíß ´.ˇ. ÑŒîð îÆîªàò î â âî åâ àº â
æîæòàâ å ä åØæòâóþøåØ àð ìŁŁ, ïð îØä ÿ
Æîå âîØ ï óò ü îò ìº àäł åªî ïîºŁòðóŒà
äî ïî ì îøíŁŒà íà÷ àºü íŁŒà ïîºŁòîò-
ä åºà  28-Ø  îÆøåâ îØæŒîâîØ  àðìŁŁ  ïî
Œîìæîìîºó.
ˇðŁíŁìàº ó÷ àæòŁå â Æîå âßı äåØæò-
âŁÿı ïî îæâîÆîæä åíŁþ ªîðî ä î â ˚Łå-
â à, ˙å ð í îªð à ä à Ł ä ð óªŁı ªî ð î ä î â
ÓŒðàŁíß.
Ñ îŒòÿÆðÿ 1943 ªîäà ´.ˇ. ÑŒîðîÆî-
ªàòî â     ï îì îøíŁŒ íà÷ àºüíŁŒà ˇîºŁò-
ó ï ð à âº å íŁÿ ˚ŁåâæŒîªî â îå í í îª î
îŒðóªà ïî Œîìæîìîºó.
—àÆîòàÿ íà Œàôåäðå ï îºŁòŁ÷åæŒîØ
ŁæòîðŁŁ, ´.ˇ. ÑŒîðîÆîªàòîâ îòäàâàº
âæå æâîŁ æŁºß Ł çíàíŁÿ îÆó÷åíŁþ Ł âî-
æïŁòà íŁþ æòóäåíòîâ, ïîäªîòîâŒå âß-
æîŒîŒâàºŁôŁöŁðîâà ííßı Œàäð îâ äºÿ
í àðîäíîªî ıîç ÿØæòâà íàłåØ æòðàíß.
`óäó÷Ł ÷ºå íî ì Ñî â åò à â åòå ðà íæŒîØ
îðªàíŁçàöŁŁ, ´.ˇ. ÑŒîðîÆîªàòî â ïð î-
ÿ âºÿº Æîºüł óþ çàÆîòó î âå òå ð à í àı
ó íŁâ å ðæŁòå òà.
´æå, Œòî  ðàÆîòàº  Ł îÆøàºæÿ æ íŁì,
ïîì í ÿ ò åªî, ŒàŒ ıîð îłåªî òî âà ðŁøà Ł
ó ìåºîªî ð óŒîâîäŁò åºÿ.
Ñâå òºàÿ ïà ì ÿ ò ü î ´.ˇ.ÑŒîðîÆîªà-
ò î âå íà âæåªäà îæòàíå òæÿ â æåðäö àı
âæåı, æ Œåì î í ðàÆîòàº.
ÒÓˆ À
× å ì ï‡îíà ò  ˚˝¯Ó ç òàí öþ â àºüíî¿  àåðîÆ‡ŒŁ
â  ïðîªðàì‡ XXXIV  Ñïàðò àŒ‡àäŁ
Ô óòÆîºüíó   âåæíó  ˚˝ Ó¯  ÷åŒàºŁ  âæi.  I îæü,  íà-
ðåłòi, æüîìîªî  Œâ‡òíÿ  ðîçïî ÷ àºàæÿ  ªðà  â  ªðó-
ïàı.  à˙  âîºåþ  æå ð åÆŒóâàí í ÿ â  ªðóï à            îïŁ-
íŁºŁæÿ  äóæ å  æŁºüí‡  ŒîìàíäŁ, ìŁíóºîð‡÷íŁØ
÷åì ï‡îí   ôàŒóºüò åò   Ô¯ Àˇ˚,  ˚ Ô¯  òà  Ô¯ Ô.  ˆðó-
ïà        Æóºà  ïðå äæòàâºåíà  ôàŒóºüò åòàìŁ:  ˛ Ô¯,
ÞÔ,  Ô Ì¯ ‡Ì,   ÿŒi   îäíàŒîâi   çà   Œºàæîì.   ˆðóïà
           Æóºà   æºàÆŒ‡łà  ç à   ‡íł‡:  ÔÓˇò à Ì,  ÔIC‡Ò,
Ô¯ ò àÓ,  àºå  äâà   ïðå äæòà âíŁŒŁ   ªðóïŁ  ªðàºŁ  â
ïiâôiíàºi  òàŒå  ‡íîä‡  Æóâà” â   ôóòÆîºi. åˇðłŁØ
äåíü  çì àªàí ü  Æóâ  äóæ å ö‡ŒàâŁì, Æàªàòî  ªºÿäà-
÷‡â  ‡  ÷óäîâ à   âåæíÿíà   ïîªîäà  æïðŁÿºŁ  ôó òÆîºó
òà  ªàðí îì ó  íàæòðîþ. —åçóºüòàòŁ  äíÿ  ÆóºŁ  òà-
ŒŁìŁ: ˛¯Ô-Ô Ì¯ iÌ  1-1, ÔÓˇòà Ì-Ô ò¯àÓ  2-1,
˚¯Ô-Ô¯ Ô 0-0. ˜ðóªŁØ  äåíü  ïðŁíiæ  äâà  íi÷ŁØ-
íŁı  ðàıóíŒŁ ˛ Ô¯-ÞÔ  0-0, Ô¯ Àˇ˚-˚ Ô¯
1-1, òà  ïðîª íîç îâ à í ó  ïåð å ìîªó  Ô Óˇ ò àÌ íà ä
ÔIC‡Ò  2-0.
Ò ð å òiØ  ä å í ü   Æó â   Æiºüł  ø åä ðŁØ  í à   ª îºŁ.
˙  î ä í àŒî âŁì   ð àı ó íŒî ì   3-0 Ô Ì¯iÌ   îÆiªð à-
ºŁ  Þ Ô,  à    Ô¯ ò à Ó   ç ä îºàºŁ  ÔIC‡Ò.   À   Ô¯ Ô
ç í î â ó  ï ðŁì ó ä ðŁâæÿ  ç iªð à òŁ  ç  Ô¯ Àˇ˚  â  í‡-
÷Ł þ 1-1. Ñ ï ð à âŁ Ô¯ Ô  îæò à í í‡ ì  ÷ àæî ì
Øäó ò ü   í å   í àØŒðàøŁì   ÷Łí î ì .  ˜ â î ì à ò ÷ å â à
í‡÷Łÿ  ò à  í å âŁä î âŁøí à  ªð à  âŁðił ó â àº à  ä î-
ºþ  ô àŒóºü ò å ò ó  ç à   ä î ï î ì îª î þ   æå ð åÆà  ò î ì ó
ø î   ò ðŁ   Œî ì à í äŁ  í àÆð à ºŁ  î ä í àŒ î â ó
ŒiºüŒiæòü  î ÷ îŒ, à   ï ð å äæò à â íŁŒŁ  Ô¯Àˇ˚   ç à-
ÆŁºŁ   í à   î äŁí   ì    ÿ ÷  Æiºüł å  ò î ì ó   â î íŁ   ï î-
ò ð à ïŁºŁ  ä î ï i â ô i í àºó.
´   ïå ðłî ì ó   ïiâôiíàºü íî ì ó   ì àò ÷ i   Ô Ì¯iÌ
    Ô¯Àˇ˚ îæíî âíŁØ ÷ àæ ìà ò ÷ ó  çàŒ‡í÷Łâæÿ ó  í‡-
÷Łþ, à â ï‡æºÿ ìà ò ÷ å â‡Ø ºîò å ð å¿ Æ‡ºüł âºó÷ íŁ-
ìŁ  âŁÿ âŁºŁæÿ  Œî ì à í ä à  Ô¯ Àˇ˚  3-4,  à  â   ä ð ó-
ªî ì ó  Ô¯ ò à Ó Æåç  ï ðîÆºåì  ðî çiÆðà âæÿ  ç
Ô Óˇò à Ì 2-0.
ò˛æå,  äî  ôiíàºó  âŁØłºŁ  Œîì àíäŁ  ôàŒóºü-
òå ò ó Ô¯òà Ó  òà  Ô¯Àˇ˚. ´  ìàò ÷i  çà  òð å ò”  ìiæöå
ÔÓˇòà Ì  ïîæòóïŁâæÿ  ÔÌ¯iÌ  ç  ðàıó íŒîì  4-0.
Ô‡íàºüíà   ªðà   ïð îıîäŁºà   â   æåðåäí üîì ó
òå ìïi,  Œîìàí äŁ  ä‡ÿºŁ  â‡ä  îÆîðîíŁ òîæ  íå  äŁ-
âí î  øî  ï‡æºÿ  ô‡íàºüíîªî  æâŁæòŒà  Æóºà  çàôi-
Œæîâàíà   íóºüîâ à   íi÷Łÿ. À   â   æåðii  ï‡æºÿìà ò÷ å-
âŁı  ïåíàºüò‡  æïðŁòí‡łŁìŁ  âŁÿâŁºŁæÿ   ôó òÆî-
º‡æòŁ   Ô À¯ˇ˚  1-0.  î˜   ðå÷‡   Œîìàí ä à   Ô À¯ˇ˚
ïðîÿ âŁºà  æåÆå,  ÿŒ  äîÆðå  îðªàí‡çîâ à í à â ò àŒ-
òŁ÷íîì ó  ïºàíi, à  äŁæöŁïº‡íà  ç àâ æäŁ  æŁºüí‡łà
çà  Œºàæ.
ˇ‡äæóìŒî âà  ò àÆºŁöÿ:  1-ì. Ô¯Àˇ˚, 2-ì.
Ô¯ òà Ó,  3-ì.   ÔÌ¯ iÌ,  4-ì.  ÔÓ òˇ àÌ,  5-ì.  ˚ Ô¯,
6-ì. ˛ Ô¯, 7-ì. Ô Ô¯, 8-ì. Þð.Ô, 9-ì. ÔIÑ‡Ò.
Ñ. `¯—¯˙˚À,
îˆºîâ íŁØ  æóääÿ.
Ô˛—ÒÓ˝À   ˜˛ˇ˛Ì˛ˆÀ“  Ñ¨¸Ü˝IØ¨Ì
˙ à æïðŁÿ í í ÿ ˇ ð î ôŒî ì ó âŁŒºàä à÷‡â ò à æï‡â-
ð îÆ‡òíŁŒ‡â ˚˝¯ Ó 24 Œâ‡ò í ÿ 2009 ð îŒó â æïî ð ò-
Œî ì ïº åŒæ‡     ¯Œîí î ì‡æò      â‡äÆó âæÿ  ï å ð łŁØ  â
‡æò î ð‡¿ í à ł î ª î ó í‡ â å ðæŁò å ò ó  Ñ ó ï å ðŒóÆîŒ
˚˝¯Ó ç ÆàæŒåòÆîº ó ì‡ æ ï å ð å ì î æ ö ÿ ìŁ æï à ð-
ò àŒ‡à äŁ æåð å ä âŁŒºàä à ÷‡ â ‡ æï‡â ð îÆ‡òíŁŒ‡â ç
î ä í îª î ÆîŒó, ‡ ï å ð å ì î æ ö ÿ ìŁ æò ó ä å í òæüŒî¿
æï àð ò àŒ‡àäŁ      ç  ‡íł îª î.  Ö ü îª î  ð à ç ó  â  ï ðŁí-
öŁï î â î ì ó ï ð î òŁæòî ÿ í í‡ ç‡ØłºŁæÿ ïð å äæò à â-
íŁŒŁ îä í îª î ô àŒóº ü ò å ò ó      ì‡æí à ð î ä í î¿ åŒî-
í î ì‡ŒŁ ‡  ìå í å ä æ ì å í ò ó .  ˚î ì à í äŁ  ª ð àºŁ  â  ò à-
ŒŁı æŒºàä àı:
˚îì àí äà âŁŒºàä à÷‡â Ô Ì¯ ‡Ì: Þ. —óäå íŒî
(äî öå í ò Œàôå äðŁ ì‡æ íàð îä íŁı ô‡íàíæ‡â), ˛. ˇà-
öåíŒî (äîöå í ò Œàô åäðŁ ì‡æíàð î ä í î¿ åŒîíîì‡-
ŒŁ), ´. ÒîŒàð (æòàðłŁØ âŁŒºàä à÷ Œàô åä ðŁ ì‡æ-
íàð î äíŁı ô‡íàíæ‡â), Ò. À äàì ÷óŒ (àæŁæòåí ò Œàô å-
äðŁ ì‡æíà ð î ä íŁı ô‡íàíæ‡â), Ô. ˙‡í÷åíŒî (àæŁæ-
òåíò ŒàôåäðŁ ì‡æíàð î ä íŁı ô‡íàíæ‡â), Ñ. ¸Łıî-
ºåò (àæŁæòåíò ŒàôåäðŁ ì‡æíàð î ä íŁı ô‡íàíæ‡â),
À. ÌŁıàØºåíŒî (àæŁæòåíò Œàôåä ðŁ ì‡æíà ð î ä í î¿
åŒîíîì‡ŒŁ).
˚î ì à í ä à æòó ä å í ò‡ â Ô Ì¯‡Ì: À. Ò å ò å ð óŒ
(2 Œóðæ), ˜. Àðæ åâ‡ò‡í (3 Œóðæ), ´. ˆàç‡Ø (2 Œóðæ),
À.  ˆà âðŁºåíŒî  (1 Œóðæ),  `.  —îìà íå íŒî  (1 Œóðæ),
˛.   `àºół îŒ (1 Œóðæ),  À.  Àºü  Õ à óº à í‡  (2 Œóðæ),
´.  ÀðłŁí î â  (2  Œóðæ),  À.  ˇàłŁíæüŒŁØ (2  Œóðæ),
Ñ. ˙å ì ç þº‡í (1 Œóðæ), †. Ì àº‡łåíŒî (3 Œóðæ).
ˆîºîâíŁØ òðå íåð : Ñ. ´ŁłåíæüŒŁØ.
Ó ªð‡ ŒîìàíäŁ âŁŒºàäà÷‡â â‡ä÷ó â àºîæü àŒòŁâíå
çàæòîæóâà íí ÿ çàªàºüí î íàóŒîâŁı òåð ì‡í‡â (àÆæò-
ðàŒö‡ÿ, àíàº‡ç, æŁíòåç, ‡íäóŒö‡ÿ, äåäóŒö‡ÿ ò îøî),
ìàò å ìà òŁŒî-æòàòŁæòŁ÷íŁı ìå ò îä‡â (ìå ò îä í àØ-
ìåíłŁı  Œâàäð à ò‡â,  ïîÆóäîâŁ  òðå í ä‡â  ‡  çíàıî-
äæå í íÿ åŒæòðåì óì‡â òîøî) ‡ åŒîíîì‡÷íŁı ìåò î-
ä‡â, øî ïðŁç âîäŁºî äî íåî÷‡ŒóâàíŁı ‡ííîâ à ö‡Ø-
íŁı ‡ªðîâŁı ð‡łåíü, ÿŒ‡ â îŒðåìŁı âŁïàäŒàı æòà-
âŁºŁ  çàıŁæò  Œîì àíäŁ  æòóäå í ò‡â  ó  ÆåçâŁı‡äíå
æòà íîâŁøå, ïðîò å öü îªî â ï‡äæóìŒó âŁÿâŁºîæü
íåäîæòàòí‡ì.
ˆðà âö‡ Œîì àíäŁ æòóäåí ò‡â, íå çºÿŒàâłŁæü íà-
ÿâí îæò‡ â Œîì àíä‡ æóï åð íŁŒ‡â â‡ä îìŁı ïð‡çâŁø,
íàóŒîâŁı ç âàí ü ‡ æòóï åí‡â, Œîíò ð îºþâàºŁ ı‡ä ìà-
ò÷ó.  Ö üîªî  ðàç ó  æòóäå í òŁ  åŒçà ìå í ó â àºŁ  æâî¿ı
âŁŒºàäà÷‡â íà ïð åä ì å ò ªîòî â í îæò‡ äî ïð î òŁæòî-
ÿííÿ íà ÆàæŒåòÆîºüíî ìó ìàØäàí÷ŁŒó. à˝ åôåŒ-
òŁâí‡æòü ŒîìÆ‡íàö‡Øíî¿ ªðŁ æòóäå í ò‡â íå âïºŁíó-
ºà íàâ‡òü Øìîâ‡ðí‡æòü çóæòð‡÷‡ ç‡ æâî¿ìŁ æóï ðî òŁ-
âíŁŒàìŁ â ìàØÆóòíü î ìó ï‡ä ÷àæ ºåŒö‡Ø, æåì‡íà-
ð‡â, íà ïŁæàííÿ ì î äóº‡â, æŒºàäàí íÿ ç àº‡Œ‡â òà ‡æ-
ïŁò‡â.
ˇ‡äæóìŒîâŁØ ðåç óºüò à ò ªðŁ 56:30 íà ŒîðŁæòü
Œîì àíäŁ æòóäåí ò‡â ç àæâ‡ä÷Łâ íåîÆı‡äí‡æòü ïðî-
âåä å í í ÿ  äî ä àòŒîâŁı òðå í ó â àí ü  ò à  ô‡çŁ÷íî¿ ï‡ä-
ªîòî âŒŁ âŁŒºàä à÷‡â äºÿ ðåâ à íłó â ìàØÆóòíüî-
ìó,  ıî÷à  îæíî âíà  ì åòà  ä àí îªî  ç àıî äó      ïðî ïà-
ªàíä à çäî ð îâ îªî æïîæîÆó æŁòòÿ    Æóºà äîæÿªíó-
ò à í à â‡ä ì‡íí î. ´Łæºîâºþ”ì î øŁðó ï î ä ÿŒó
ðˇîôŒîìó âŁŒºàäà÷‡â òà æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â ˚˝¯Ó çà
æïðŁÿíí ÿ â ïð î â å ä å íí‡ Ñóï å ðŒóÆŒó ˚˝¯Ó ç Æàæ-
ŒåòÆîºó  ‡  æïîä‡âà”ìîæü,  øî  äàíŁØ  çàı‡ä  æòàíå
ªàð í î þ òð à äŁö‡”þ â íàłîì ó óí‡âåðæŁòåò‡.
´. ´. Ò˛˚À—,
æòà ðłŁØ âŁŒºàäà÷ ŒàôåäðŁ
ì‡æí àðî ä íŁı ô‡íà íæ‡â.
ˇåðłŁØ ìàò÷ çà ÑóïåðŒóÆîŒ ˚˝¯Ó ç ÆàæŒåòÆîºó
¯Œîíîìiæò
„ 19-21 (1288-1290)
×åðâåíü  2009 11
18 òðàâ íÿ  â öåí òð‡ Œóºüòó ðŁ òà ìŁ-
æòåöò â ç‡ÆðàºŁæü łàíóâàºüíŁŒŁ æïî-
ðòó. à˝ æöåí‡ âŁłŁŒóâàºŁæü ïðåäæòà-
âíŁŒŁ æòóäåí òæüŒŁı Œîìàíä ôàŒóºü-
òåò‡â  íà  ÷îº‡ ç  ïîì‡÷íŁŒàìŁ äåŒàí‡â  ç
ô‡çŒóºüòóðíî-ìàæîâî¿ ðîÆîòŁ.
˙ ïðŁâ‡òàºüíŁì æºîâîì äî âæ‡ı ïðŁ-
æóòí‡ı â çàº‡ çâåðí óâæÿ ïåðłŁØ ïðî-
ðåŒòîð ÌŁŒîºà †âàíîâŁ÷ à´ŒóºåíŒî.
ˇðî ò ÿªî ì 2008/09 í. ð. ò ðŁâàºŁ
çì àªà í í ÿ XXXIV ŒîìïºåŒæíî¿ Ñïà ð-
ò àŒ‡àäŁ ˚˝ Ó¯ ‡ì. ´àäŁìà ˆå ò ü ì à í à
æåð åä  æòóäå í ò‡â  ç  12 âŁä‡â  æïî ðò ó.  †
ò‡ºüŒŁ îæòà íí‡Ø âŁä çì àªàí ü âŁçí à-
÷Łâ îæòà ò î ÷ íŁØ ðî ç ï î ä‡º ì‡æö ü.
Ò ð åÆà â‡äì‡òŁòŁ, øî ïåð å ì î æ ö ÿ ò à
Œîì àí äó, ÿŒà ïîæ‡ºà äð óªå ì‡æöå â‡ä-
ä‡ºŁºî ºŁłå î ä í å î ÷Œî, à  Œîìà íäŁ
ÿŒ‡ ïîæ‡ºŁ  3-” òà 4-å ì‡æöÿ  íàÆðàºŁ
îä í àŒîâ ó Œ‡ºüŒ‡æòü î ÷ îŒ. ˙ª‡äí î ï î-
ºî æ åí í ÿ,  Œîìà í ä à ÿŒà ì à” Æ‡ºüłå
1, 2, 3, ‡ ò.ï. ì‡æöü ïîæ‡äà” âŁøó æıî-
äŁíŒó. ˙à ï‡äæóìŒàìŁ âæ‡ı ï‡äð àıó í-
Œ‡â âŁçí à÷ŁºŁ ïå ð å ìî æ öÿ ò à ï ðŁçå-
ð‡â.
îˇòð‡Æíî â‡äì‡òŁòŁ, øî âæ‡ı äîì‡íà-
íò‡â öüîªî æâÿò à íàªîðîäæóâàºŁ:
       åˇ ðłŁØ ïðîð åŒòî ð    ÌŁŒîºà †âà-
íîâŁ÷ à´ŒóºåíŒî;
       îˆºîâà ì‡æüŒîªî óïðàâº‡ííÿ ç ô‡-
çŁ÷íîªî  âŁıîâàí íÿ  òà  æïîðò ó       Ñåð-
ª‡Ø †ºº‡÷ î`ÆðîâíŁŒ;
       ˙ àæºóæ å íŁØ ïðà ö‡â íŁŒ îæâ‡òŁ
ÓŒðà¿íŁ, çàæºóæåíŁØ òðåíåð ÓŒðà¿íŁ
   Àíàòîº‡Ø ´àæŁºüîâŁ÷ ˙îòîâ;
       à˙â‡äóâ à÷ ŒàôåäðŁ ô‡çŁ÷íîªî âŁ-
ıîâàíí ÿ     Þð‡Ø ¸åîí‡äîâŁ÷ ÑîÆîº”â;
       îˆºîâ à ïð îôæï‡ºŒŁ âŁŒºàäà÷‡â òà
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â    ÌŁŒîºà Ñòåïà í îâŁ÷
—óäå íŒî.
   à˙æòó ïíŁŒ ªîºî âŁ ï ð î ôæï‡ºŒŁ
âŁŒºàäà÷‡â òà  æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â    Ñå ð-
ª‡Ø î`ðŁæîâŁ÷ îˇªîð”ºîâ;
       ˛ºüªà Àíàòîº‡¿âíà ×àÆàíþŒ    ªî-
ºîâà æòóäåí òæüŒî¿ ïðîôæï‡ºŒŁ.
˜Łïºî ìŁ òà ìåäàº‡  III, ††, †  æòóïåí‡â,
âŁìïåºŁ, æïîðòŁâí å æïî ð ÿ ä æ å í í ÿ
îò ðŁìàºŁ:
       çà ††† ì‡æöå ôàŒóºüòåò åŒîíîì‡ŒŁ
òà óïðà âº‡ííÿ:
å˜Œàí    Àíàò îº‡Ø ˇåòðîâŁ÷ à˝ºŁ-
âàØŒî;
à˙æòóïíŁŒ äåŒàíà    ˛ ºå-
Œæ‡Ø †âàíîâŁ÷ ˛ºåŒæŁŒ;
îˇì‡÷íŁŒ äåŒàíà ç ô‡çŒó-
ºüòóðíî-ìàæîâî¿ ðîÆîòŁ  
î` ðŁæ Àíàòîº‡ØîâŁ÷ î˚ðî-
ºüîâ.
       çà  †† ì‡æöå  ô‡íàíæîâî-
åŒîíîì‡÷íŁØ ôàŒóºüòåò:
å˜Œàí      î´ºîäŁìŁð  ˚Ł-
ðŁºîâŁ÷ Õº‡âíŁØ;
˙àæò ó ï íŁŒ ä åŒà í à      À í à ò îº‡Ø
ÌŁŒîºàØîâŁ÷ ˇà âº‡ŒîâæüŒŁØ;
îˇì‡÷íŁŒ äåŒàíà ç ô‡çŒóºüòóðíî-
ìàæîâî¿ ðîÆîòŁ    àˆºŁíà à˜íŁº‡âíà
ð˚àæíîæîí.
       ç à † ì‡æöå ôàŒóºüòå ò ì‡æíàð îäí î¿
åŒîíîì‡ŒŁ ‡ ìåíåäæìåí òó, ÿŒ‡ îòðŁ-
ìàºŁ øå ‡ ïåð åı‡äíŁØ ŒóÆîŒ:
å˜Œàí    ì˜Łòðî ˆðŁªîðîâŁ÷ ó¸Œ   ÿ-
íåíŒî;
à˙æòóïíŁŒ äåŒàíà    Þð‡Ø ÌŁıàØºî-
âŁ÷ —óäåíŒî;
îˇì‡÷íŁŒ äåŒàíà ç ô‡çŒóºüòóðíî-
ìàæîâî¿ ðîÆîòŁ    Þð‡Ø î´ºîäŁìŁðî-
âŁ÷  ßí‡łåâæüŒŁØ.
à˙ àŒòŁâíó ó ÷àæòü â ðîç âŁòŒó ô‡çŒó-
º ü ò ó ð í î - ì àæ î â î¿
ðîÆîòŁ  â  Óí‡âåðæŁ-







‡ ì åí å ä æ ì å í ò ó   
Þ ð‡Ø î´ºîäŁìŁðî-
âŁ÷ ßí‡łåâæüŒŁØ;
2 . Ô ‡ í à í æ î â î -
åŒîíî ì‡÷íŁØ ôàŒó-




íÿ    î`ðŁæ Àíàòîº‡-
ØîâŁ÷ ˚îðîºüîâ;












    Ñåðª‡Ø ˛ºåŒæàíä-
ðîâŁ÷ ˚îðí‡”íŒî;
8. ÔàŒóºüòåò àª-
ð à ðí î-ï ð î ìŁæºîâîªî ŒîìïºåŒæó   
à´ºåí òŁíà ÌŁıàØº‡âíà ó˚ø
9. ÔàŒóºüòåò ‡íôîðìàö‡ØíŁı æŁæ-
òåì  ‡  òåıíîºîª‡Ø      ˛ºåŒæàíäð  ˆðŁªî-
ðîâŁ÷ ×åð íîøîŒîâ.
à˝ł  Óí‡âåðæŁòåò  ìà”  äóæå  ªàðí‡
æïîð òŁâí‡ òðàäŁö‡¿,  æïîðòŁâíà Æàçà
îäí à ç íàØŒðàøŁı â ÓŒðà¿í‡. ˙Æ‡ðí‡ Œî-
ìàíäŁ Æàäì‡íò îíó, ÆàæŒåòÆîºó, âî-
ºåØÆîºó, ô‡òíåæó, ïºàâàííÿ, ôóòÆîºó
òà  ‡íł‡  ìàþòü  çìîªó  òðå í óâàòŁæü  íà
ö‡Ø Æàç‡ òà ª‡äíî çàıŁøàòŁ ÷åæòü Óí‡-
âåðæŁòåòó íà çîâí‡łí‡ı çìàªàííÿı.
ˆðàì îò àìŁ òà æïîðòŁâíŁì æïîðÿ-
äæåí íÿì ÆóºŁ íàªîð îäæå í‡ æŁºüí‡ł‡
æïîðòæìåíŁ òà òð åí å ðŁ ˚˝¯Ó:
       Àð òóð ó` ðºàŒà     ìàØæòåð æïîðòó
ç Æàäì‡íòî íó, ÆðîíçîâŁØ ïðŁçåð ×å-
ìï‡îíàò ó ÓŒðà¿íŁ æåðåä Œîìàí ä âŁøî¿
º‡ªŁ 2009 ð., æòóä åíò † Œóðæó ôàŒóºü-
òåò ó åŒîíîì‡ŒŁ àªðàð íî-ïðî ìŁæºîâî-
ªî ŒîìïºåŒæó;
       ÌŁŒîºà à¸ªóò‡í    ìàØæòåð æïîð-
òó ç Æàäì‡íòîí ó, ÷åìï‡îí ÓŒðà¿íŁ â ïà-
ð í‡Ø Œàòåªî ð‡¿ 2009 ð., Æðîíç î âŁØ
ïðŁçåð ×åì ï‡îíàòó ÓŒðà¿íŁ æåðåä Œî-
ìàíä âŁøî¿ º‡ªŁ 2009 ð., æòóäåí ò † Œó-
ðæó ôàŒóºüòåòó åŒîíîì‡ŒŁ àªðàðíî-
ïðîìŁæºîâîªî ŒîìïºåŒæó;
       î´ºîäŁìŁð Àðòåì÷óŒ    ìàØæòåð
æïîðòó ç Æàäì‡íòî íó, ÆðîíçîâŁØ ïðŁ-
çå ð  ×åì ï‡îíàò ó  ÓŒðà¿íŁ  æåðåä  Œî-
ìàí ä âŁøî¿ º‡ªŁ 2009 ð., æòóäåí ò †† Œó-
ðæó ôàŒóºüòåòó åŒîíîì‡ŒŁ àªðàðíî-
ïðîìŁæºîâîªî ŒîìïºåŒæó;
       å˜íŁæ àˇí÷åíŒî    ìàØæòåð æïîð-
òó ç Æàäì‡íòîíó, ÷åì ï‡îí ÓŒðà¿íŁ â ïà-
ðí‡Ø Œàò åªî ð‡¿ 2009 ð., Æðîíç î âŁØ
ïðŁçåð ×åì ï‡îíàòó ÓŒðà¿íŁ æåðåä Œî-
ìàí ä âŁøî¿ º‡ªŁ 2009 ð., æòóäåí ò †† Œó-
ðæó ôàŒóºüòåòó åŒîíîì‡ŒŁ àªðàðíî-
ïðîìŁæºîâîªî ŒîìïºåŒæó.
Ò à  ò ð å í å ð‡â,  ÿŒ‡  ï‡äªîò óâ àºŁ  öŁı
æïîðòæìåí‡â: î´ºîäŁìŁð ÒðîıŁìîâŁ÷
“ìåöü òà ´‡ðà ä¯óàðä‡âíà ˚ îæåíŒî.
       Àíàæòàæ‡ÿ å`ç ïàºü÷ó, æòóäåíòŒà
ôàŒóºüòåòó ì‡æ íàðîä íî¿ åŒîíîì‡ŒŁ ‡
ìåíåä æìåíòó, ††† ïðŁçåðŒà ÷åìï‡îíà-
òó ÓŒðà¿íŁ ç ô‡òíåæó òà ¿¿ òðå íå ð ¸þä-
ìŁºà Ôåäî ð‡âíà óˇ÷Łí‡íà;
       ˝ àä‡ÿ  —åçí‡÷åíŒî      ŒàíäŁäàò  ó
ìàØæòðŁ æïîðòó ç ÆàæŒåòÆîºó, 1 ì‡æöå
íà  XVIII  ×åìï‡îíàò‡  ÓŒðà¿íŁ  æåðåä  æ‡-
íî÷Łı Œîìàíä † º‡ªŁ;
       ˚àòåðŁíà Òå ðåøåíŒî     ŒàíäŁäàò
ó ìàØæòðŁ æïîðòó ç ÆàæŒåòÆîºó, 1 ì‡æ-
öå  íà  XVIII  ×åìï‡îíàò‡  ÓŒðà¿íŁ  æåðåä
æ‡íî÷Łı Œîìàíä  † º‡ªŁ;
       Àº‡íà †îðäàí     ŒàíäŁäàò ó ìàØæò-
ðŁ  æïîðòó  ç  ÆàæŒåòÆîºó,  1  ì‡æöå  íà
XVIII  ×åìï‡îíàò‡  ÓŒðà¿íŁ  æåðåä  æ‡íî-
÷Łı Œîìàí ä † º‡ªŁ;
       ˛ºåæÿ  ð˚ŁâîÆàÆŒî     ŒàíäŁäàò  ó
ìàØæòðŁ æïîðòó ç ÆàæŒåòÆîºó, 1 ì‡æöå
íà  XVIII  ×åìï‡îíàò‡  ÓŒðà¿íŁ  æåðåä  æ‡-
íî÷Łı Œîìàíä  † º‡ªŁ;
       ´‡Œòîð‡ÿ ÑóçŁŒ    ŒàíäŁäàò ó ìàØ-
æòðŁ æïîðòó ç ÆàæŒåòÆîºó, 1 ì‡æöå íà
XVIII  ×åìï‡îíàò‡  ÓŒðà¿íŁ  æåðåä  æ‡íî-
÷Łı Œîìàí ä  † º‡ªŁ;
       ˚àòåðŁíà î˚âàºüîâ à    ŒàíäŁäàò
ó ìàØæòðŁ æïîðòó ç ÆàæŒåòÆîºó, 1 ì‡æ-
öå  íà  XVIII  ×åìï‡îíàò‡  ÓŒðà¿íŁ  æåðåä
æ‡íî÷Łı Œîìàíä  † º‡ªŁ;
       ˚ àòå ðŁíà  ˚îïŁº      ŒàíäŁäàò  ó
ìàØæòðŁ æïîðòó ç ÆàæŒåòÆîºó, 1 ì‡æöå
íà  XVIII  ×åìï‡îíàò‡  ÓŒðà¿íŁ  æåðåä  æ‡-
íî÷Łı Œîìàíä  † º‡ªŁ;
       ÌàðŁíà Àô àíàæü”âà    ŒàíäŁäàò
ó ìàØæòðŁ æïîðòó ç ÆàæŒåòÆîºó, 1 ì‡æ-
öå  íà  XVIII  ×åìï‡îíàò‡  ÓŒðà¿íŁ  æåðåä
æ‡íî÷Łı Œîìàíä  † º‡ªŁ;
       †ðŁíà —åçí‡÷åíŒî     1 äîðîæºŁØ
ðîçð ÿä  ç  ÆàæŒåòÆîºó, 1 ì‡æöå  íà  XVIII
×åìï‡îíàò‡ ÓŒðà¿íŁ æåðåä æ‡íî ÷Łı Œî-
ìàí ä  † º‡ªŁ.
Òà ¿ı òðåíå ðŁ à¸ðŁæà ÌŁŒîºà¿âíà
“øåíŒî òà †ðŁíà åˇòð‡âíà à˝ªîð íà.
ˇ‡æºÿ ïîŒàçî âîªî âŁæòóïó ç ðŁòì‡÷-
íî¿ ª‡ìíàæòŁŒŁ çÆ‡ðíî¿ ŒîìàíäŁ ôàŒó-
ºüòå òó óï ð àâº‡ííÿ ïå ðæîíàºîì òà ìà-
ðŒåòŁíªó ó æŒºàä‡: Ìàð‡ÿ ßöåíŒî, Àíà-
æòàæ‡ÿ ó`ªåðà, ˛ºåíà ˆºàäŒîâà, Òåòÿ-
íà î˚âàºåíŒî, ÌàðŁíà à˙łíàØºîâà,
†ðŁíà îˆºîâŒî, òðåíåð þ¸äìŁºà Ô å-
äîð‡âíà ˇó÷Łí‡íà òà â îŒàº‡æòà ßðî-
æºàâà ¸Łòî â÷åíŒà, ıóäîæí‡Ø Œåð‡âíŁŒ
˛Œæàíà Àíàòîº‡¿âíà å˚ºüö, ðîçïî ÷à-
ºàæü äðóªà ÷àæòŁíà æâÿòà, ÿŒà Æóºà
ïðŁæâÿ÷åíà âŁŒºàäà÷ àì òà æï‡âðîÆ‡ò-
íŁŒàì  ˚˝ Ó¯.  î˜  æºîâà  Æóâ  çàïðîłå-
íŁØ ªîºîâà ïðîôæï‡ºŒŁ ÌŁŒîºà Ñòå-
ïàíî âŁ÷ —óäåíŒî. ´‡í ðîçïîâ‡â ÿŒŁìŁ
íàïð ÿìŒàìŁ ðîçâŁâàâæÿ æïîðòŁâíî-
ìàæîâŁØ  ðóı  â  öüîìó  ðîö‡,  òà  ÿŒ  â‡í
æòŁìóºþâàâæÿ.
ÀŒòŁâ‡çàö‡¿ æïîð òŁâí î æŁòòÿ æòó-
äåíòæüŒî¿ ìîºîä‡ â çíà÷í‡Ø ì‡ð‡ æïðŁ-
ÿ” àŒòŁâíà æŁòò”âà ïîçŁö‡ÿ Æàªàòüîı
âŁŒºàäà÷‡â òà æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â íàłîªî
ó í‡âå ðæŁòåò ó, ÿŒ‡ æâî¿ì ï ðŁŒºàäî ì
ä å ì î íæòðó þ ò ü âŁæîŒó ïð à ö å ç ä à ò-
í‡æòü, à òàŒîæ æïîð òŁâíå äîâªîº‡òòÿ.
Ñï î ð òŁâíŁì æïîðÿä æ å í í ÿ ì ÆóºŁ
íàªîð îäæå í‡ ŒîìàíäŁ ÿŒ‡ ïîæ‡ºŁ ïðŁ-
çîâ‡ ì‡æöÿ ó Ñï àðòàŒ‡àä‡    ˙äîðîâ     
    , à
Œàï‡òàíŁ Œîìàíä ªðàìîòàìŁ:
       ÆàæŒåòÆîºüíà Œîìàíäà ôàŒóºü-
òåòó ì‡æíàðîäí î¿ åŒîíîì‡ŒŁ ‡ ìåíå-
äæì åíòó, ÿŒà ïîæ‡ºà † ì‡æöå. à˚ï‡òà í
Œîìàí äŁ  Ñåðª‡Ø  †ºº‡÷  ¸Łıîº‡ò,  àæŁæ-
òåíò ŒàôåäðŁ ì‡æíàð îä íŁı ô‡íàíæ‡â;
       çÆ‡ðíà Œîìàí ä à ç íàæò‡ºüíîªî òå-
í‡æó  þðŁäŁ÷íîªî  ôàŒóºüòåòó,  ÿŒà  ïî-
æ‡ºà †† ì‡æöå. ˚àï‡òàí ŒîìàíäŁ ´îºî-
äŁìŁð ´îºîäŁìŁðîâŁ÷ Ìà ÷óæüŒŁØ,
æòàðłŁØ âŁŒºàäà÷ ŒàôåäðŁ òåîð‡¿ òà
‡æòîð‡¿ äåð æ àâŁ ‡ ïðàâà;
       çÆ‡ðíà Œîìàíäà ç łàı‡â ôàŒóºü-
òå òó ‡íôîð ìàö‡ØíŁı æŁæòåì ‡ òåıíîºî-
ª‡Ø, ÿŒà ïîæ‡ºà † ì‡æöå. à˚ï‡òàí Œîìàí-
äŁ ÌŁŒîºà ˇàâºîâŁ÷ ¸Łìàðå íŒî, äŁ-
ðåŒòîð öåí òð ó äŁæòàíö‡Øíîªî íàâ÷ à í-
íÿ;
       çÆ‡ðíà Œîìàíäà ç ôó òÆîºó ôàŒó-
ºüòå òó óïð àâº‡ííÿ ïåðæîíàºîì òà ìå-
íåäæìå íò ó, ÿŒà ïîæ‡ºà † ì‡æöå. à˚ï‡-
òàí  ŒîìàíäŁ  Àíäð‡Ø  †âàíîâŁ÷   à˙äå-
ðåØŒî, æòàðłŁØ âŁŒºàäà ÷ ŒàôåäðŁ
óïð àâº‡ííÿ ïåðæîíà-
ºîì;




ì‡æöå),  Œàï‡òàí Œî-
ìàíäŁ “âªåí Ñåðª‡-
ØîâŁ÷ ˛æàä÷ŁØ, àæŁ-
æòåíò Œàôåä ðŁ ìå-
í å ä æì å í ò ó ÆàíŒ‡â-
æüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡;
łàıŁ (††† ì‡æöå),
Œàï‡òà í Œîì à í äŁ
˛ºåí à Ì àŒæŁì‡âí à




ïºà âà í í ÿ (†† ì‡æ-
öå), Œàï‡òàí ŒîìàíäŁ
ÌŁıàØºî †âà íî âŁ÷
˜ŁÆà, äåŒàí ôàŒóºü-
òåòó.
       çÆ‡ðí‡ ŒîìàíäŁ
ôàŒóºüò åòó åŒîíîì‡-
ŒŁ òà óï ð àâº‡ííÿ:
ì‡í‡-ôó òÆîº (††† ì‡-
æöå)      Œàï‡òà í  Œî-




íàæò‡ºüíŁØ òåí‡æ (††† ì‡æöå)    Œàï‡òàí
Œîì àí äŁ Ñ åðª‡Ø ´îºî äŁìŁðî âŁ÷
˚óºüÆà÷íŁØ, äîöå íò ŒàôåäðŁ ìàŒðî-
åŒîíîì‡ŒŁ òà äå ðæ àâí îªî óï ð àâº‡ííÿ;
Æàäì‡íòîí (††  ì‡æöå)      Œàï‡òàí  Œî-
ìàíäŁ Àíòîí ì˜ŁòðîâŁ÷ î˚â àºåíŒî,
àæŁæòåíò Œàôå ä ðŁ åŒîíîì‡ŒŁ ï‡äïðŁ-
”ìæòâ.
       çÆ‡ðí‡ ŒîìàíäŁ îÆº‡Œîâî-åŒîíî-
ì‡÷íîªî ôàŒóºüòåòó: łàłŒŁ (††† ì‡æöå)
   Œàï‡òàí Œîìàí äŁ ´îºîäŁìŁð î˙æŁ-
ìîâŁ÷ ó`ð÷å âæüŒŁØ, äîö åíò ŒàôåäðŁ
îÆº‡Œó â ŒðåäŁòíŁı òà Æþäæ å ò íŁı
óæòàíîâàı òà åŒîíîì‡÷íîªî àíàº‡çó;
íàæò‡ºüíŁØ òå í‡æ († ì‡æöå)    Œàï‡òàí Œî-
ìàíäŁ Àíäð‡Ø þ¸ÆîìŁðî âŁ÷  àˇæòåð-
íàŒ, æòàðłŁØ âŁŒºàäà÷ Œàôå äðŁ îÆº‡-
Œó â ŒðåäŁòíŁı òà ÆþäæåòíŁı óæòàíî-
âàı òà åŒîíîì‡÷íîªî àí àº‡çó.
       çÆ‡ðí‡ Œîìàíäà ôàŒóºüòåòó àªðà-
ðíî-ïðîìŁæºîâîªî ŒîìïºåŒæó: Æàä -
ì‡íòîí (††† ì‡æöå)    Œàï‡òàí ŒîìàíäŁ
˛ºåŒæàíäð ´îºîäŁìŁðîâŁ÷ Ñ àäî â-
íŁŒ, äîöå íò ŒàôåäðŁ åŒîíîì‡ŒŁ àªðî-
ïð îìŁæºîâîªî ŒîìïºåŒæó; ÆàæŒåòÆîº
(†††  ì‡æöå)      Œàï‡òàí  ŒîìàíäŁ  Ñåðª‡Ø
ˇåòðîâŁ÷ Ñàìîıâàº, àæŁæòåíò Œàôå-
äðŁ îÆº‡Œó, àíàº‡çó òà àóäŁòó â àªðî-
ïð îìŁæºîâîìó ŒîìïºåŒæ‡; łàłŒŁ (†
ì‡æöå)      Œàï‡òàí  Œîì à íäŁ  ÌŁŒîºà
Ñ åðª‡ØîâŁ÷  Öàð üîâ, äîö åí ò ŒàôåäðŁ
îÆº‡Œó, àíàº‡çó òà àóäŁòó â àªðîïðî-
ìŁæºîâîìó ŒîìïºåŒæ‡; ºåªŒà àòºåòŁŒà
(†  ì‡æöå)      Œàï‡òà í  Œîìà íäŁ  ˛ºåŒ-
æàíäð ˛ºåŒæàíäð îâŁ÷  “ðàíŒ‡í, äî-
öåíò ŒàôåäðŁ åŒîíîì‡ŒŁ àªðî ïð îìŁ-
æºîâŁı ôîð ìóâàíü;    ïºàâàí íÿ († ì‡æ-
ö å)      Œàï‡òà í  Œîì àí äŁ  ˛ºåŒæàíä ð
Þ ð‡ØîâŁ÷  ˝Ł÷Łïîð óŒ, äîö å íò Œàôåä-
ðŁ åŒîíî ì‡ŒŁ àªð î ïð î ìŁæºîâŁı
ôîðìóâ àíü;
       çÆ‡ðí‡  ŒîìàíäŁ  ô‡íàíæîâî-åŒî-
íîì‡÷íîªî ôàŒóºüòåòó: ïºàâàí í ÿ (†††
ì‡æöå)     Œàï‡òàí Œîì àíäŁ ˚æåí‡ÿ ˛ºå-
Œæàíäð‡âíà ¸‡Æ‡ı, àæŁæòåí ò ŒàôåäðŁ
æòðàıóâàííÿ; łàłŒŁ (†† ì‡æöå)    Œàï‡-
òàí ŒîìàíäŁ ÌŁŒîºà Þð‡ØîâŁ÷ å˜ÿŒ,
âŁŒºàäà ÷ ŒàôåäðŁ ‡íîçåìíŁı ìîâ;
ì‡í‡-ôóòÆîº (†† ì‡æöå)      Œàï‡òàí  Œî-
ìàíäŁ ´îºîäŁìŁð ˚ŁðŁºîâŁ÷ Õº‡â-
íŁØ, äåŒàí ô‡íàíæîâî-åŒîíî ì‡÷íîªî
ôàŒóºüòå òó;
ºåªŒà àòºåòŁŒà (†† ì‡æöå)    Œàï‡òàí
ŒîìàíäŁ ˛Œæàíà Þâåíàº‡¿âíà ÌàðŁ-
øóŒ,  âŁŒºàäà ÷  Œàô åä ðŁ  ‡íî çå ìíŁı
ìîâ;
łàıŁ (†† ì‡æöå)    Œàï‡òàí ŒîìàíäŁ
˜åíŁæ à´ºåð‡ØîâŁ÷ ˆðŁçîªºàçî â,
àæŁæòåíò ŒàôåäðŁ ô‡íàíæ‡â;
ÆàæŒåòÆîº (†† ì‡æöå)    Œàï‡òàí Œî-
ìàíäŁ `îªäà í Ñòàí‡æºàâîâŁ÷ Ñòåöå-
íŒî, æòàðłŁØ âŁŒºàäà÷ ô‡íàíæîâŁı
ðŁíŒ‡â;
Æàäì‡íòîí (†  ì‡æöå)      Œàï‡òàí  Œî-
ìàíäŁ  Þð‡Ø  Ñåðª‡ØîâŁ÷   ÑŒàŒàºüæü-
ŒŁØ, àæŁæòåí ò ŒàôåäðŁ ô‡íàíæ‡â ï‡ä-
ïðŁ”ìæòâ.
ˆðàìîò îþ  òà  æïîðòŁâíŁì  æïîðÿ-
äæå ííÿ ì Æóºà íàªîð îäæåíà â‡äïîâ‡-
äàºüíà çà ô‡çŒóºüòóð íî-ìàæîâó ðî-
Æîòó ç âŁŒºàäà÷àìŁ òà æï‡âðîÆ‡òíŁŒà-
ìŁ æòàðłŁØ âŁŒºàäà÷  ŒàôåäðŁ ô‡çŁ-
÷íîªî âŁıîâà íí ÿ þ¸ä ìŁºà ÌŁŒîºà¿â-
íà Òîºìàłåâà.
à˙ ï‡äæóìŒàìŁ ŒîìïºåŒæíî¿  Ñïàð-
òàŒ‡àäŁ   ä˙îð îâ   
   , ÿŒà â öüîìó ðîö‡
ïðîâ îäŁºàæü ç 8-Ł âŁä‡â âŁçíà÷ŁºŁæü
ïðŁçåðŁ ÿŒ‡ ÆóºŁ íàªîðîä æåí‡ äŁïºî-




å˜Œàí      à´æŁºü  †âàíîâŁ÷  “ô‡ìåí-
Œî;
à˙æòóïíŁŒ  äåŒàíà      Àíäð‡Ø  ÌŁŒî-
ºàØîâŁ÷ îˇ ïºþØŒî.
ð˜óªå ì‡æöå ôàŒóºüòåò åŒîíîì‡ŒŁ
àªðàð íî-ïðî ìŁæºîâîªî ŒîìïºåŒæó:
å˜Œàí    ÌŁıàØºî ÌŁŒîºàØîâŁ÷ ˚î-
öóï àòðŁØ;




˜åŒàí     ´îºî äŁìŁð ˚ŁðŁºîâŁ÷
Õº‡âíŁØ;
à˙æòóïíŁŒ äåŒàí    Àíàòîº‡Ø ÌŁŒî-
ºàØîâŁ÷ àˇ âº‡ŒîâæüŒŁØ.
à˙âåðłŁâ æïîðòŁâíå æâÿòî ïîŒàçî-
âŁØ âŁæòóï çÆ‡ðíî¿ ˚˝ Ó¯ ç ÷åðº‡äåíªó:
Ñîô‡ÿ Àí äð‡ÿłåâæüŒà, †ííà Ñàâ ÷óŒ,
˛ºüªà ´àòð ółŒîâà, Þº‡ÿ ðˇŁºŁïŒî,
àˆíí à —àä÷åíŒîâà, ˚àòåðŁíà à˙ªîð-
æüŒà, ˆàííà Ñï‡âàŒ, ˛ºåíà ˚ŁçŁìà,
òðåíåð Òå òÿíà À íàò îº‡¿âíà ˚àìåíä-
ðîâæüŒà.
ˆîºî âà î ðªà í‡çà ö‡Øíîªî Œîì‡òåò ó
´‡òàº‡Ø ˇàâºîâŁ÷ `à ö óí î â ç àŒðŁâ
XXXIV ÑïàðòàŒ‡àäó æåðåä æòóäåíò‡â òà
ÑïàðòàŒ‡àäó   ä˙ îð îâ   
   .
ð˛ªàí‡çàö‡ØíŁØ Œîì‡òåò äóæíå â äÿ-
÷íŁØ  ïðîôŒîìàì  âŁŒºàäà ÷‡â  òà  æï‡â-
ðîÆ‡òíŁŒ‡â (ÌŁŒîº‡ Ñòåïàí îâŁ÷ó —ó-
äåíŒó)  òà  æòóäå íò‡â  (˛ºüç‡   ×àÆàíþŒ)
çà àŒòŁâíó ó÷ àæòü ó ï‡äªîòîâ ö‡ òà ïð î-
âåäåí í‡ æïîðòŁâíîªî æâÿòà.
˝à  öü î ìó  æïî ðòŁâí‡  ç ìàªà íí ÿ  â
˚˝ Ó¯ íå çàâ å ðłó þòüæÿ ç 1 ïî 5 ÷åðâ-
íÿ í à æïîðòŁâíŁı ìàØäàí÷ŁŒàı Ô Ñ˚
  ¯Œîíîì‡æò    çÆ‡ðí‡ ŒîìàíäŁ æòóäåíò‡â,
ÿŒ‡ ìåłŒàþòü â ªóðòîæŁòŒàı Æóäó òü
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à˝ óŒîâŁØ òà ïð îô åæ‡ØíŁØ ð‡âåíü ï‡äªîò îâ-
ŒŁ ÆàíŒ‡ð‡â âŁçíà÷ à”òüæÿ ïðî ô åæîðæüŒî-âŁ-
Œºàäàö üŒŁì æŒºàäîì ó í‡âåðæŁòåòó. Ñåð å ä
âŁçíà ÷íŁı Øîªî îæîÆŁæòîæòåØ âàªîì å ì‡æöå
íàºåæŁòü ˙àæºóæåí î ì ó ä‡ÿ÷ó íàóŒŁ ‡ òåıí‡ŒŁ
ÓŒðà¿íŁ, äîŒòîðó åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ, ïðî ô å-
æîðó  À íà òîº‡þ  ÌŁŒîºàØîâŁ÷ó  Ì îð î çó,  çàâ‡-
äó âà÷ ó Œàô åä ðŁ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðàâŁ. ´‡í ï ðî-
äîâ æ ó â à ÷ æºàâíŁı íàóŒîâŁı òðà äŁö‡Ø æâî¿ı
â÷Łòåº‡â     ïðî ô åæîð‡â, äîŒòîð‡â åŒîíîì‡÷-
íŁı íàóŒ  ´.¯. ´ºàæåíŒà òà Ì.Ò. å`ðŒîâà, Œî-
òð‡ Œåðóâ àºŁ ö‡”þ Œàôåä ðî þ.
†ì    ÿ ï ð îô åæîðà Àí à òîº‡ÿ ÌŁŒîºàØîâŁ÷à
Ìî ðîç à â‡äîì å íå ºŁłå â íàóŒîâŁı Œîºàı  íà-
łî¿ äåðæàâŁ. ´‡í âŁçíà÷íŁØ îðªàí‡çàòî ð Æàí-
Œ‡âæüŒî¿ æïðàâŁ â  ÓŒðà¿í‡, ôóíä àòîð  æòâîð åí-
íÿ â‡ò÷Łçíÿí î¿ íàóŒîâî¿ łŒîºŁ ÆàíŒ‡ð‡â, äî-
Œºàâ  íåìàºî  çóæŁºü  äºÿ  â‡äŒðŁòòÿ  ìàª‡æòåð-
æüŒŁı æïåö‡àºüíîæòåØ   à` íŒ‡âæüŒŁØ ìåíåäæ-
ìåíò    ,    Ô‡íàíæóâàí íÿ †íâåæòŁö‡ØíŁı ïðîåŒ-
ò‡â   ,   —åªóºþâà ííÿ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡   ,
   Ô‡íàíæîâà àíàº‡òŁŒà òà ‡íæŁí‡ðŁíª ó ÆàíŒó    .
Àíàòîº‡Ø ÌŁŒîºàØîâŁ÷ âæå ÆºŁçüŒî 20 ðîŒ‡â
î÷ îºþ” Œàôåäð ó ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðàâŁ ‡ ” îäíŁì
ç ïå ðłŁı äîŒòîð‡â åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ â ÓŒðà¿í‡
çà æïåö‡àºüí‡æòþ    Ô‡íàíæŁ òà ŒðåäŁò    .
Àíà òîº‡Ø ÌŁŒîºàØîâŁ÷ íà ð îäŁâæÿ 30 òðà-
âíÿ  1939  ðîŒó  â  ì.  Àíà ïà  ð˚àæíî äàðæüŒîªî
Œðàþ, çàŒ‡í÷Łâ ˛ä åæüŒŁØ ‡íæòŁòóò íàð î ä í îªî
ªîæïîäà ðæòâ à, ï‡æºÿ ö üîªî æ‡ì ðîŒ‡â ïð àö þ-
âà â íà Œåð‡âíŁı ïîæàäàı ó ÆàíŒ‡âæüŒ‡Ø æŁæòå-
ì‡ ÓŒðà¿íŁ. ˙ 1972 ðîŒó Àíàò îº‡Ø ÌŁŒîºàØî-
âŁ÷ ïð à öþ” íà Œàô åä ð‡ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðàâŁ
íàłîªî óí‡âåðæŁòåòó: Æóâ ï ðŁØíÿòŁØ çà Œîí-
Œó ðæî ì  íà  ï îæàä ó  æò à ðł îªî  âŁŒºà ä à ÷ à ,
ïð îØłî â âæ‡ æıîäŁíŒŁ äî ïð îô åæîðà. Ó 1971
ðî ö‡ À.Ì. Ì îð îç çàıŁæòŁâ ŒàíäŁä àòæüŒó, à ó
1983 ðîö‡     äîŒòîðæüŒó äŁæåðòà ö‡þ.
ðˇîôåæîð  À.Ì.  Ì îð îç      îðªà í‡çàòî ð  Æàí-
Œ‡âæüŒî¿  íà óŒŁ  â  ÓŒðà¿í‡.  ˝åìàºî  çóæŁºü  äî-
Œºàâ À íà òîº‡Ø ÌŁŒîºàØîâŁ÷ äºÿ æòâîð åííÿ
ŒðåäŁòíî-åŒîíîì‡÷íîªî ô àŒóºüòå òó â óí‡âåð-
æŁòåò‡.  ÌàØæå  âæ‡ âŁŒºàäà÷‡,  ÿŒ‡ ïðà öþ þ òü  â
í àłî ìó ´˝˙, à òàŒîæ ¿ıí‡ íàæòóï íŁŒŁ ” âŁıî-
âàí ö ÿìŁ ïðîôåæîðà À.Ì. Ìî ðî çà. ˝åç âà æà-
þ÷Ł íà òå, øî â ÓŒðà¿í‡ ” íŁçŒà ´˝˙, øî ªîòó-
þòü ôàı‡âö‡â ç ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðà âŁ, ªåíåðàò î-
ð î ì íà óŒîâŁı í î â î â â å ä å í ü ó ÆàíŒ‡âæüŒ‡Ø
æïðàâ‡ âŁæòóïà” ïð îô åæîð À.Ì. Ìîðîç òà
î÷îº þâà íà íŁì Œàôåä ð à. Öå çîŒðåìà, ïð î-
ÆºåìŁ ðåæòðóŒòóðŁçàö‡¿ ÆàíŒ‡â (´‡æíŁŒ ˝ Ó`,
„10, 2002), ïåðæïåŒòŁâ ðîçâŁòŒó åºåŒòðî-
ííŁı ô‡íà íæîâŁı ïîæºóª ÆàíŒ‡â (´‡æíŁŒ ˝`Ó,
„8, 2004), óäîæŒîíàºåíí ÿ ìåıàí‡çì‡â Œðå-
äŁòóâ àí í ÿ, º‡Œâ‡äí îæò‡ òà æòàÆ‡ºüíîæò‡ ÆàíŒ‡â,
æïåŒòðó ŒðåäŁòíŁı ïîæºóª òîøî.
˝à óŒîâ å æïð ÿ ì ó â à í í ÿ îæíî â íŁı ï ð à ö ü
À.Ì.  Ì îð î çà  ïîâ    ÿç àí å  ç  ï îªºŁÆºåíŁì  ðî ç-
âŁòŒîì ò åîð‡¿ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðàâŁ, øî ç íàØ-
łºî â‡äîÆðàæå í í ÿ ó ï‡äðó ÷íŁŒàı    Öå í ò ð àºü-
íŁØ ÆàíŒ òà ªðîł î âî-ŒðåäŁòíà ïîº‡òŁŒà    (˚.:
˚˝ Ó¯,  2005),  ˝àö‡îíàºüíŁØ ÆàíŒ ‡ ªðîłî âî-
ŒðåäŁòíà  ï îº‡òŁŒà     (˚.:  ˚˝¯Ó,  1999),     `àí-
Œ‡âæüŒ‡ î ï å ð à ö‡¿     (˚.: ˚˝¯Ó, 2008), Œîò ð‡
îïóÆº‡Œîâàí‡ ç  ªðŁôî ì  Ì‡í‡æòåðæòâà  îæâ‡òŁ ‡
íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ.
À.Ì. Ìî ð î ç     àâò î ð  Æ‡ºüł ÿŒ æòà ï    ÿ òŁäå-
æÿòŁ íàóŒîâŁı ïðà öü, łåæòŁ ï‡äðó÷ íŁŒ‡â, æå-
ìŁ ìî íîªð à ô‡Ø òà ï    ÿ òí à ä ö ÿòŁ íàâ ÷ àºüíî-
ìå ò î äŁ÷íŁı ïîæ‡ÆíŁŒ‡â, äåæÿòŒ‡â í àóŒîâŁı
æòàòåØ, â‡í ªîºîâíŁØ íàóŒîâŁØ Œîíæóºü òàí ò
â ïå ðłå âŁäà í î¿ ¯íöŁŒºîïå ä‡¿ ÆàíŒ‡âæüŒî¿
æïðàâŁ ÓŒðà¿íŁ (˚.: Ìîºîä ü, 2001-680 æ.).
ˇðî ô åæîð À.Ì. Ì î ð î ç ï ðŁŒºàäà” Æàªàò î
ç óæŁºü äºÿ ï îŒð àøåí íÿ ÿŒîæò‡ ï‡äªî ò î âŒŁ
ì àª‡æò ð‡â ò à æï å ö‡àº‡æò‡â ç ÆàíŒ‡âæüŒî¿
æïðàâŁ. É îªî ºåŒö‡¿ ç Œóðæó    ˚ðå äŁòíŁØ ìå-
í å ä æ ì å í ò     âŁð‡çíÿ þ ò üæÿ âŁæîŒŁì í à óŒî-
âŁì ð‡â íå ì, ç ì‡æòî âí‡æòþ, ò‡æíî ï î â    ÿ ç à í‡ ç
ï ð àŒòŁŒîþ ÆàíŒ‡âæüŒîªî îÆæºóª îâ ó â à í í ÿ
þ ðŁäŁ÷íŁı òà ô‡çŁ÷íŁı îæ‡Æ â ÓŒðà¿í‡ ò à ç à-
ð óÆ‡ææ‡.
à`ªàò î  æŁº  òà  åíå ðª‡¿  À.Ì.  Ìî ð îç  â‡ääà”
ï‡äªîòî â ö‡ íàóŒîâŁı Œàäð‡â: â‡í ï‡äªîòó â à â
ł‡æòü  äîŒòî ð‡â  ò à  Æ‡ºÿ  äâîı  äåæÿòŒ‡â  ŒàíäŁ-
äàò‡â åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ, óæ‡ âîíŁ ïðà öþ þ ò ü
ï ð î ô åæîðàìŁ òà äîö å í ò à ìŁ ´˝˙ ÓŒðà¿íŁ.
˝à  Œàôåäð‡  ÆàíŒ‡âæüŒî¿  æïðàâŁ,  Œîòðó  î ÷î-
ºþ” À.Ì.Ì îð î ç, ïð à ö þ þ òü Øîªî ó ÷í‡. ˝Łí‡ íà
Æàç‡ ö‡”¿ ŒàôåäðŁ æòâî ðå í‡: Œàôåäð à ìå í å-
ä æ ì å í ò ó ÆàíŒ‡âæüŒî¿ ä‡ÿºü í îæò‡, Œàô åä ð à
ÆàíŒ‡âæüŒŁı ‡íâåæòŁö‡Ø, Œîòð‡ î÷ îºþþ ò ü Øîªî
íà óŒîâ‡ ïîæº‡äîâ íŁŒŁ, à âŁŒºàäà ÷àìŁ ï ðà-
öþþ òü âŁıî âàí ö‡ Œàô åä ðŁ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðà-
âŁ      äîö å í òŁ,  âŁŒºàäà ÷‡  ç  íà óŒîâŁì  æòóïå-
í å ì Œàí äŁäà ò à åŒîíî ì‡÷íŁı íà óŒ. ˝à öŁı
Œàôå äð àı ïðŁ àŒòŁâí‡Ø ó÷ àæò‡ ïð î ôåæîð à
À.Ì. Ìî ð î çà âŁäàí‡ ï‡äðó÷ íŁŒŁ òà ïîæ‡ÆíŁŒŁ
ç ÆàíŒ‡âæüŒîªî ìåí å ä æ ì å í òó, ÆàíŒ‡âæüŒîªî
ìàðŒåòŁíªó, ‡íâåæòŁö‡Øíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. ¯íòó-
ç‡àç ì ò à å íå ðª‡Øí‡æòü ïðîô åæîðà À.Ì. Ì î ðî-
çà ” ç ðàçŒîì ó íà óŒîâ‡Ø ðîÆîò‡ ò à âŁıîâàí í‡
æòóä å í òæòâ à.
˛Œðåìî òðåÆà æŒàçàòŁ ïðî âŁæîŒó ºþä ÿ-
í‡æòü, äółåâ í ó äîÆðîòó ïð î ô åæîðà.
˚ îº åŒòŁâ ó í‡ â å ðæŁò å ò ó  æò à âŁ ò üæÿ ä î
À.Ì. Ìî ð îçà ç âåºŁŒîªî ïî â àªîþ. ´‡í ” ÷ºå-
íî ì ô àı îâŁı ðà ä ï î ç àıŁæòó äŁæåðò àö‡Ø, Æóâ
ò ðŁâàºŁØ  ÷àæ  ðàäíŁŒîì  ˆîºîâŁ  ï ðàâº‡ííÿ
˝àö‡îíàºüíîªî ÆàíŒó ÓŒðà¿íŁ. à˙ Æàªàòî ð‡÷-
íó íà óŒîâ î-ï å äàªîª‡÷íó ä‡ÿºüí‡æòü ïð î ôåæî-
ðó À.Ì. Ì îð î ç ó ïðŁæâî”íî çâ à íí ÿ ˙àæºóæå-
íîªî ä‡ÿ÷à íàóŒŁ ‡ òåıí‡ŒŁ ÓŒðà¿íŁ, íàªîðî-
äæ å í î ˇî÷åæíîþ ˆðàì î ò î þ ˚àÆ‡íåòó Ì‡í‡æò-
ð‡â ÓŒðà¿íŁ, óðÿ ä î âŁìŁ íàªîð î ä à ìŁ.
ÙŁðî  â‡òà”ìî  íàłîªî  þâ‡ºÿðà      Àíàò îº‡ÿ
ÌŁŒîºàØîâŁ÷à ç ˜íå ì íà ð îä æå í í ÿ, çŁ÷Łìî
ì‡öíîª î çä î ð îâ   ÿ, Æºàªîïîºó÷÷ ÿ ò à äîÆðîÆó-
òó. Ì íîª‡” º‡òà ´à ì łà íîâ íŁØ íàł Àíà òîº‡þ
ÌŁŒîºàØîâŁ÷ó !
Ñ ò ó ä å í òŁ
ŒðåäŁòíî-åŒîíîì‡÷íîªî
ô àŒóºüòåòó,
Œàôå äð à ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðàâŁ,
Œàôå ä ð à ì åí å ä æ ìå íò ó
ÆàíŒ‡âæüŒî¿ ä‡ÿºü íîæò‡,
Œàôåä ðà ÆàíŒ‡âæüŒŁı ‡íâåæòŁö‡Ø.
` À ˝ ˚ I—
ˆàçåò à ŒðåäŁòíî-åŒîíîì‡÷íîªî ôàŒóºüòåò ó
Ö†˚À´† Ó˙ÑÒ—†×† ˜˛˙´†¸¸ß
˚ ð å äŁò í î- åŒî í î ì‡ ÷ íŁØ ô àŒóºü ò å ò ï ð î â‡â ç àæ‡-
ä à í í ÿ Œðóªºîªî æò îº ó 12 ò ð à â í ÿ, ÿŒå Æóº î ï ðŁ-
æâ ÿ ÷ å í å  ï ð îÆºå ì‡ æâ‡òî â î¿ ô‡ í à íæî â î¿ ŒðŁçŁ.
†í‡ ö‡ à ò î ð î ì ï ð î åŒòó âŁæò ó ïŁâ æòó ä å í ò ä ð óª îª î
Œóðæó í àł îª î ô àŒóºü ò å ò ó     ˛ºåŒæ‡Ø Ñ ò ð îŒà ÷.
ßŒŁØ æ å Œð óªºŁØ æò‡º îÆıî äŁò üæÿ Æåç    ä ół å â í î¿     äŁæŒóæ‡¿. Ö ü îª î
ð à ç ó â î í à Æóºà ä ó æ å ç ì‡æòî â í à , ó ÷ àæò ü ó í‡Ø Æð àºŁ æòó ä å í òŁ ä ð óª î-
ªî, òð åò ü îª î òà ÷ åò â å ð ò îª î Œó ðæ‡â ò à ï ð î ô åæ î ð Œà ô å ä ðŁ †ªî ð ÌŁı àØ-
ºî âŁ÷ ¸à ç å ïŒà, ÿŒŁØ äîæŁòü âº ó ÷ í î ï î ì‡òŁâ:    Ó í àæ Œð óªºŁØ æò‡º ç à
Œâ à ä ð à ò íŁìŁ æòîºŁŒàìŁ       .
ˇ ðŁ”ì í î Æóºî, øî æòó ä å í ò‡â í à â‡ò ü ä ð óªîª î Œóðæó, ÿŒ‡ øå í å âŁ-
â÷ àºŁ ò àŒó äŁæöŁïº‡í ó, ÿŒ    ˆð îł‡ òà Œðå äŁò    , ıâŁºþ þ ò ü ò àŒ‡ ç àªàºü-
íî åŒî í î ì‡÷í‡ ïð îÆºå ìŁ. ˙ à æºî âà ìŁ æòó ä å í ò‡â ÷ å ò â å ò îŒóðæíŁŒ‡â,
ì îº î äł å ï îŒîº‡íí ÿ ï îŒà ç àº î ä îæŁò ü í å ïîª à í‡ ç í à í í ÿ ç ïŁò à í ü ìî-
í å ò í îª î ð åªóº þ â à í í ÿ.
˚ ð óªºŁØ æò‡º ä à â ç ì îª ó ï ð î ÿ âŁòŁ æâî” ì àŒð î åŒîí î ì‡÷ í å Æà÷ å í í ÿ
æŁò ó à ö‡¿  â  ÓŒð à¿í‡  ò à  æâ‡ò‡  ç à ª àºî ì,  æò ó ä å í òŁ  í à ì àª àºŁæÿ  ï ð î â åæòŁ
à í àº îª‡¿ ç ï î ä‡ÆíŁ ìŁ ÿ âŁøà ìŁ â ìŁí óº î ì ó ‡ ıî ÷ å ò üæÿ ç à ç í à ÷ŁòŁ, øî
ó íŁı ö å ä îæŁò ü í å ï îª à í î âŁØłºî.
˜î â îº‡ ö‡Œà âŁ ìŁ ÆóºŁ ç à ó â à æ å í í ÿ æò ó ä å í ò‡â ä ð óª îª î Œóðæó, øî ä î
ıŁÆíŁı ŒðîŒ‡â óŒðà¿íæüŒŁı ô‡í à íæŁæò‡â, øî ï å ð å ä ó â àºŁ ŒðŁç‡. ˙àªà-
ºüí î â‡ä î ì‡ à ðª ó ì å í òŁ í à ł‡ æòóä å í òŁ ï‡äŒð‡ïŁºŁ æòà òŁæòŁ÷ íŁ ìŁ äà-
íŁ ìŁ ò à à í àº‡òŁŒîþ.
†ªî ð  ÌŁıàØº îâŁ÷,  íà â‡ â  ïðŁŒºàäŁ ç‡ æâî ªî  ä îæâ‡äó  ð îÆî òŁ ó  ˝`Ó,
ï î ä‡ºŁâæÿ ç‡ æòóä å í ò à ìŁ ÿæŒðàâŁ ìŁ æïîª à ä à ìŁ, øî ä àº î ç ì îª ó æòó-
ä å í ò à ì ç ð î ç ó ì‡òŁ ºîª‡Œó ï ðŁØíÿ òò ÿ ÆàíŒ‡âæüŒŁı ð‡ł å í ü .
ˇ‡æºÿ  ç àæ‡ä à í í ÿ  ÿ  ç ð î ç ó ì‡º à ,  øî  í àł‡  æòó ä å í òŁ  í å  Æ àØä ó æ‡  äî
ç àª àº ü í îæâ‡ò î âŁı ÿ âŁø, ä îÆð å î ð‡”í ò ó þ ò üæÿ ó ï ðŁ÷Ł í àı ŒðŁçŁ ç
ì àŒð î åŒî í î ì‡÷ í î¿ òî ÷ŒŁ ç î ð ó ‡ ì î æ ó ò ü à ðªó ì å í ò ó â à òŁ ¿¿ ÷Łæºî âŁ ìŁ
ï îŒàç íŁŒàìŁ.
À. Ñ¯ ˝ÞÒÀ.
˚—Óˆ¸ É¨  ÑÒ†¸
˜ ß¸  ÌÀÉ` ÓÒ˝ †Õ  `À˝ ˚†—†´
Þ´ †¸ É¯
´‡òà”ìî
ˇð îæò î º‡ò î
˜º ÿ  Æàªà ò ü î ı  ç  í àæ º‡ò î,  ï î ï ðŁ  í åæò å ð ï-
í ó  æï åŒó  àÆî,  í à â ï àŒŁ,  ıîºî ä í‡  ä îø‡,  ç à-
ºŁł à” ò üæÿ  ï ðŁí à äºŁâŁì  ‡  î ÷‡Œó âà íŁì.  ˙
íŁ ì ìŁ ï î â    ÿ ç ó ” ì î  î ì ð‡ÿ íŁØ â‡ä ï î ÷Łí îŒ
Æ‡ºÿ ł ó ìºŁâ îª î ì î ð ÿ  àÆî ó ç à òŁłŒó ä à ÷-
í î¿ æàäŁÆŁ. ˜ îâ ª‡ æâ‡òº‡ â å ÷ î ðŁ ó  Œîº‡ ä ð ó-
ç‡â àÆî æ‡ì    ¿. ¸‡ò î ï å ð‡î ä æï îŒî þ ‡ ð î çŒî-
ł‡â     í àØŒð àøŁØ ÷ àæ äº ÿ â‡ä ç í à ÷ å í í ÿ îæî-
ÆŁæòŁı æâÿ ò .
˝àł‡  òðàâí å â‡ þâ‡ºÿðŁ:
´àŒóºåíŒî ÌŁŒîºà †âà íîâŁ÷ , ïåðłŁØ ïðîð å-
Œòîð;
´ŁłåíæüŒà à¸ ðŁæà î´ºîäŁìŁð‡âíà , ïðŁÆŁ-
ðàºüíŁöÿ ªîæïîäà ðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „ 1;
àˆ ïî í þŒ ÌŁŒîºà Àí à ò îº‡ØîâŁ÷ , ïð îô åæîð
ŒàôåäðŁ ô‡íàíæ‡â;
åˆ ð àæŁìîâŁ÷ ¸þÆîâ ÌŁıàØº‡âíà , ðîÆ‡òíŁŒ
âŁæîŒî¿  Œâàº‡ô‡Œàö‡¿  ªóðòî æŁòŒó  „  3  æòóäì‡æòå÷-
Œà;
“ô‡ìî â à Ò åò ÿíà à´æŁº‡âíà , ïðŁÆŁðàºüíŁöÿ
ªóðò îæŁòŒó „5 æòóä ì‡æòå÷Œà;
î˚ â àºåíŒî ˛ºüªà ˇàâº‡âíà , ðîÆ‡òíŁŒ ïî îÆ-
æºóª.  òà  ðåìîí ò ó  åŒæïºóàò àö‡Øíî-òåı í‡÷íîªî  â‡ä-
ä‡ºó ïî ïð. ˇåðå ìîªŁ, 10;
î˚ºåæíŁŒ àˆºŁíà ´àæŁº‡âí à , ïðŁÆŁðàºüíŁöÿ
ªîæïîäà ðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „1;
î˚ºïàŒîâà ˛ºüªà ˛ºåŒæ‡¿âíà , Œàæòåºÿíłà ªó-
ðò î æŁòŒó „ 2 æòóäì‡æòå÷Œà;
à¸ ð‡î íîâ à Àººà Ñå ðª‡¿âíà , æòàðłŁØ âŁŒºà-
äà ÷ ŒàôåäðŁ îÆº‡Œó ï‡äï ðŁ”ìíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡;
ÌàæºàŒ ¸þÆîâ ˛ºåŒæàíä ð‡â íà , ïðŁÆŁðàºü-
íŁöÿ ªîæïîäà ðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „3;
ÌîªŁºüíŁØ à´æŁºü †âà íî âŁ÷ , åºåŒòðŁŒ Ñˆ¯-
íåðªåòŁŒà;
Ìî ð î ç Àí à ò îº‡Ø ÌŁŒîºàØîâŁ÷ , çàâ‡äóâ à ÷ Œà-
ôåä ðŁ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðàâŁ;
Ñòó ïàŒ ˛ºüªà à´ºåí òŁí‡â íà , ïîì‡÷íŁŒ äåŒà-
íà Ô Ô¯;
ÖŁªàí åíŒî þ¸Æîâ ì˜Łòð‡âíà , ïðŁÆŁðàºüíŁ-
öÿ ªîæïîä àðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðï óæó „2;
×Ł÷ŁŒ ´‡ðà ˆðŁªîð‡âíà , äŁæïåò÷å ð â‡ää‡ºåííÿ
ä î â ó ç‡âæüŒî¿ ï‡äªîòî âŒŁ;
ßðî ï îâå ö üŒà ˝‡íà Ñå ðª‡¿âíà , ïðŁÆŁðàºüíŁöÿ
ªîæïîäà ðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „2;
Þâ‡ºÿðŁ ÷åðâí ÿ:
å˜ ðâ   ÿí ÷åíŒî Òåòÿ íà “ªîð‡âíà , äî ö åí ò Œà-
ôåä ðŁ ì àðŒåòŁíªó;
†ºº”íŒî ˇåòðî Àíä ð‡ØîâŁ÷ , æòàðłŁØ âŁŒºà-
äà ÷ ŒàôåäðŁ îÆº‡Œó ï‡äï ðŁ”ìíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡;
˚‡ðŁæ Òåò ÿí à ÌŁŒîºà¿âíà , ªàðä å ðîÆíŁöÿ ªî-
æïîäà ðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „1;
î˚ºÿäŁ÷ ´àæŁºü ÀÆðàìîâŁ÷ , —´˚ Ñˆ Ì åıà í‡-
Œà;
Ìà ìŁªà ¸þä ìŁºà ˛ºåŒæ‡¿âíà , Æ‡Æº‡îòåŒàð 2-
î¿ Œàòåªîð‡¿ Æ‡Æº‡îòåŒŁ;
å˝ ÷ à” â ˛ºåŒæàíäð ˛ºåŒæàíäð î âŁ÷ , ïîì‡÷-
íŁŒ äåŒàíà Ô‡º‡ò;
—îìàíåíŒî †ðŁíà ÌŁŒîºà¿âí à , Æ‡Æº‡îòåŒàð 1-
î¿ Œàòåªîð‡¿ Æ‡Æº‡îòåŒŁ;
ÑŁäîð ÷ óŒ ˇåòðî Ôåä î ð î âŁ÷ , —´˚ Ñˆ Ì åıà í‡-
Œà;
ÑìŁðíîâ à Ò åò ÿí à Ôå äî ð‡â íà , çàâ‡äó âà ÷ í à-
â÷ àºüíî-ìå ò îäŁ÷íŁì ŒàÆ‡íåòî ì Öˇ ˛;
ÒŁøåíŒî ˛ºåŒæàí äð åˇòðî âŁ÷ , äîö åí ò Œà-
ôåä ðŁ åŒîíîì‡ŒŁ;
Õ‡ºîÆîŒ ´‡Œòî ð ÌŁŒîºàØîâŁ÷ , îıî ð î í å ö ü
æºóæÆŁ îıîðîíŁ;
ØâŁäàíå íŒî ˆåíå ôà ˛ºåŒæàíä ð‡â íà , çà â‡-
äó âà÷ Œàôåä ðŁ åŒîíî ì‡ŒŁ ï‡äï ðŁ”ìæòâ;
ßí÷å âæüŒà Òå òÿ íà ˇåòð‡âíà , ºàÆîðàíò Œàôå-
äðŁ ‡íô îð ì à ö‡Øíîªî ìåí å ä æ ì å í òó.
ç´‡ðåöü ó ÆàíŒ‡âæüŒ‡Ø íàóö‡ òà äºÿ æòóäåíòæòâà
   ´  öüîì ó  àºüÆîì‡      òå,  øî  íå
äà” íà ì æïàòŁ â íî÷‡...   
Ñ â ÿ òîæºàâ à´Œàð÷óŒ
˝ àł‡ æòó ä å í òŁ í å â ò ð à ÷ à þ ò ü
í‡ ıâŁºŁíŁ ÷ àæó, æ î ä í à ö‡Œàâ à
ï î ä‡ ÿ  í å  ï ð î ı î äŁò ü  ï î â ç  íŁı:
ò å à ò ðŁ, ì ó ç å¿, æï î ð òŁ â í‡ ì à ò-
÷‡, Œîí ö å ð òŁ   
ˇð î î ä í ó ç îæ òà í í‡ı í àØÿæŒð à â‡łŁı ï î ä‡Ø â åæíÿ í îª î æåç î í ó, ÿŒó
â‡ä â‡ä àºŁ æòó ä å í òŁ í à ł îª î ô àŒóºü ò å ò ó ÷Ł ò àØò å íŁæ ÷ å .
Ñ îºü íŁØ  ïð î åŒò  ô ð î í ò ì å í à     ˛Œåà í ó  ¯ºü çŁ     æòà â  í åæïî ä‡âà íŒî þ  äºÿ  ïðŁıŁºüíŁŒ‡â  ªó ð òó  ò à
ì óçŁ÷íŁı ìåºî ìà í‡â.    ´í î ÷‡     	    ö å æó ì‡ł ä æ àç ó, Æºþç ó, ô îºüŒó ò à ŒºàæŁŒŁ, ö å í îâå ç âó ÷ à í í ÿ , í î-
âŁØ ïîªºÿä í à ìó çŁŒó. Àæ‡î òà æ íà âŒîºî ïºàò‡âŒŁ ç ì óæŁâ ó÷ àæíŁŒ‡â ïð î åŒòó î ðª à í‡ç óâ à òŁ âæåóŒ-
ð à¿íæüŒŁØ ò óð, øî ç àŒ‡í÷Łâæÿ 11 Œâ‡òíÿ âŁæòó ï î ì â ˝ à ö‡î í àº ü í î ì ó ï àºàö‡    ÓŒð à¿íà    .
Ô‡í àºü íŁØ Œîí öå ð ò,  ÿŒ ‡ î÷‡Œóâ àºîæÿ, âŁÿâŁâæÿ ô å”ðŁ÷ íŁì.  ˙àıîïºåí à  ïóÆº‡Œà íå  â‡äïóæŒàºà
ì ó çŁŒàí ò‡â  ç‡  æöåíŁ  ‡  ï‡æºÿ  Œîæ í î¿  Œîìï îçŁö‡¿  íàªî ð îä æ ó â àºà  ÆóðıºŁâŁìŁ  î ïºåæŒàìŁ.  À  æåŒðåò
óæï‡ıó  ç îâæ‡ì ïð îæòŁØ     â‡ð òó îç í à  ªðà  ì ó çŁŒàí ò‡â,  Œîºî ðŁòíŁØ â îŒàº ´àŒàð ÷óŒà ò à  í å âŁì ół å í à
à ò ì îæôå ðà â ç àº‡. ˜ î ò îª î æ, ï‡æí‡ ç í îâ îª î àºüÆî ìó ä ó æå øŁð‡ òà º‡ðŁ÷í‡, â íŁı ç âó÷ à ò ü ‡ ïå ð å æŁ-
â àí í ÿ, ‡ æòð à æä àí í ÿ, ‡ ç‡ç íà í í ÿ â Œîıà íí‡, ‡ ð î çä ó ìŁ ïð î æŁò òÿ.
Àºå  æ î ä í à  ç  Œîìïî çŁö‡Ø íå  æıîæ à  í à  ç âŁ÷ í ó  äºÿ  íàæ ò âî ð ÷‡æòü     ˛¯    .    ´íî ÷‡     	    ç î âæ‡ì í îâŁØ
ì óçŁ÷íŁØ ôîð ì à ò, æì‡ºŁâŁØ ò à â‡äâ å ð òŁØ, ïîÆóä î â à íŁØ í à âð à æ å í í ÿı òà å ì î ö‡ÿı.       Ö‡ ï‡æí‡ ï ð î
ï î ÷ ó ò ò ÿ, â îíŁ íå Æàí àº ü í‡, à ł âŁäł å í îæò àº üª‡÷ íî-æóì í‡    ,     ªîâ î ðŁòü Ñ âÿ ò îæºà â ´àŒàð÷óŒ.
Òà í å ç àÆóºŁ ì ó çŁŒàíòŁ ‡ ï ð î óº þÆºåí‡ æºóıà ÷ àìŁ Œîìï î çŁö‡¿ ç ð åï å ð ò ó à ð ó    ˛Œåà íó ¯ºüçŁ     	  
         þ ç‡    ,    Ì àØæ å â åæí à    ,    Õ îº îä í î    , øî îæîÆºŁâ î ªà ðí î ï ðî ç âó ÷ àºŁ â í îâ‡Ø äæà ç îâ‡Ø îÆðîÆö‡.
Øàºåí à åí å ðªåòŁŒà âŁæòóï ó, âîŒàºüí‡ ‡ìïð îâ‡çàö‡¿ ó âŁŒîíàí í‡ Ñ. ´àŒàð ÷óŒà, â‡äâåð ò‡æòü òà åì îö‡Ø-
í‡æòü ï‡äŒîðŁºŁ æåð öÿ ŒŁ¿âæüŒî¿ ïóÆº‡ŒŁ, øî ä åŒ‡ºüŒà ð àç‡â âŁŒºŁŒàºà âŁŒîíà âö‡â íà Æ‡æ. î˚íö åð ò ìŁ
ïîŒŁíóºŁ ç ìàæîþ ïîçŁòŁâíŁı åìîö‡Ø ‡ łàºåíŁì íàòıíåíí ÿì, ÿŒå íå ìîæºŁâî ïåðå äà òŁ æºîâàìŁ.
´ ì àØÆóò í ü î ì ó ìŁ ç ì î æ å ì î ï î ÷ ó òŁ í î âŁØ æòó ä‡ØíŁØ àºüÆîì â‡ä ˛Œåà í‡â àÆî æ ÷ å ðª î âŁØ
òâ î ð ÷ŁØ åŒæïå ðŁ ì å í ò ´ àŒà ð ÷ óŒà. ˛ ò î æ, ï î â å ð í å í í ÿ ä î ð îŒó ÷Ł íî â‡ ì óçŁ÷ í‡ ªî ðŁçî í òŁ? ´æ‡ì
æòó ä å í ò à ì ı î ÷ ó ï î ð à äŁòŁ î ä í å: çì‡í þØ ò åæü, òâ î ð‡ò ü, åŒæïå ðŁ ì å í ò óØò å!!!
˝àòàº‡ÿ ˆ¯—ÀÑ¨Ì¯˝˚˛,
æòó äåíòŒà 2 Œóðæó, ˚ Ô¯.
´ ˝ ˛ × †×
¯Œîíîìiæò
